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C hapter  1
INTRODUCTION
Background
A prob lem o f  c o n t i n u i n g  c o n c e r n  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  i s  
t h a t  o f  d e v e l o p i n g  and u t i l i z i n g  t h e  n a t i o n ' s  human r e s o u r c e s .
E d u c a t o r s ,  p a r e n t  g r o u p s ,  and schoo l  b o a r d s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  have 
been  f o c u s i n g  t h e i r  a t t e n t i o n  on e d u c a t i o n a l  programs f o r  a c a d e m i c a l l y  
g i f t e d  s t u d e n t s .  H a ro ld  C. Lyon, f o rm e r  D i r e c t o r  o f  E d u c a t i o n  f o r  t h e  
G i f t e d  and T a l e n t e d ,  U.S.  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  (USOE), c o n c lu d e d  t h a t  
" .  . . t h e s e  c h i l d r e n  need s p e c i a l  a t t e n t i o n  i f  th e y  a r e  t o  be  s a l v a g e d  
from l i v e s  o f  s o c i a l  u s e l e s s n e s s  and p e r s o n a l  d e s p a i r .  They a r e  o u r  
m ost  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  m i n o r i t y "  (Lyon,  1972,  p . 2 ) .  Between one 
m i l l i o n  and two m i l l i o n  g i f t e d  s t u d e n t s  r e c e i v e  l i t t l e  a t t e n t i o n  beyond 
t h e i r  r e g u l a r  program (Dunn, 1973,  p.  2 ) .  F u r t h e r ,  Axford  (1 9 7 1 ,  
p. XV) has  c o n c lu d e d :  " T h e re  i s  n o t h i n g  so  unequal  as  t h e  equa l  t r e a t ­
ment  o f  y o u t h  o f  unequal  a b i l i t y . "
W i t h in  t h e  d i f f e r e n t i a l  e d u c a t i o n  o f  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  
s t u d e n t s ,  t h e r e  c u r r e n t l y  e x i s t  t h r e e  b a s i c  program m ode l s :  E n r ic h m e n t ,
a c c e l e r a t i o n ,  and t h e  s p e c i a l  g r o u p i n g .  E n r ic h m en t  o f  t h e  c u r r i c u l u m  
i s  t h e  most  w i d e l y  d e s c r i b e d  program model f o r  t h e  g i f t e d  s t u d e n t .  I t  
p e r m i t s  t h e  s t u d e n t  t o  s t a y  w i t h  h i s  own age group and w i t h i n  h i s  own 
c l a s s r o o m  w h i l e  p u r s u i n g  s t u d i e s  i n  g r e a t e r  d e p t h  and b r e a d t h .  E n r i c h ­
ment  can be d e f i n e d  as  t h e  t y p e  o f  a c t i v i t y  d e v o t e d  t o  t h e  f u r t h e r
1
d e v e lo p m en t  o f  t h e s e  s k i l l s :
1. t h e  a b i l i t y  t o  a s s o c i a t e  and i n t e r r e l a t e  c o n c e p t s ,
2. t h e  a b i l i t y  t o  e v a l u a t e  f a c t s  and a rg u m e n ts  c r i t i c a l l y ,
3.  t h e  a b i l i t y  t o  c r e a t e  new i d e a s ,
4 .  t h e  a b i l i t y  t o  a n a l y z e  and pose  s o l u t i o n s  t o  complex
prob lem s.
The e n r i c h m e n t  a c t i v i t y  p l a n n e d  f o r  t h e  g i f t e d  c h i l d  must  be d i r e c t e d  
t o  t h e  a b o v e - n o t e d  c h a r a c t e r i s t i c s ;  o t h e r w i s e ,  t h e  a c t i v i t y  can become 
busy work (Denn is  and D e n n i s ,  1976,  pp.  1 3 1 - 1 3 2 ) .
A c c e l e r a t i o n  programs i n c l u d e  e a r l y  a d m i s s i o n  and g rad e
" s k i p p i n g . "  S t u d e n t s  may " s k i p "  a g r a d e  by a d v a n c i n g  two g r a d e s
i n s t e a d  o f  one a t  t h e  end o f  a schoo l  y e a r .  The ungraded  p r im a ry  can
be  used  t o  a l l o w  g i f t e d  c h i l d r e n  t o  p r o g r e s s  a t  t h e i r  own speed  and
c o m p l e te  t h e  p r im a ry  program i n  l e s s  t im e  t h a n  c h i l d r e n  w i t h  a v e r a g e  
a b i l i t i e s .  In  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  s t u d e n t s  may t a k e  a heavy c l a s s  
l o a d  o r  may use  summer schoo l  t o  c o m p le te  r e q u i r e m e n t s  e a r l y .
P ropone n ts  o f  a c c e l e r a t i o n  have s u g g e s t e d  t h a t  s t u d e n t s  can 
p r o g r e s s  a t  t h e i r  own r a t e ,  a v o i d i n g  boredom and u n n e c e s s a r y  r e p e t i t i o n  
S t u d i e s  have i n d i c a t e d  t h a t  most  c r e a t i v e  work i s  done i n  e a r l y  l i f e  
( S y p h e r s ,  1972,  p.  1 3 ) .  D e c r e a s i n g  t h e  number o f  y e a r s  i n  s c h o o l ,  
a c c o r d i n g  t o  t h i s  v i e w p o i n t ,  w i l l  i n c r e a s e  t h e  g i f t e d  s t u d e n t s '  mos t  
p r o d u c t i v e  y e a r s .
A l s o ,  i t  has  been  n o te d  t h a t  i n  o r d e r  t o  p u t  t h i s  p r o v i s i o n  o f  
a c c e l e r a t i o n  i n t o  e f f e c t  i n  a schoo l  s y s t e m ,  one mus t  have some method 
o f  s c r e e n i n g  and e v a l u a t i n g ;  " .  . . t h i s  r e q u i r e s  such  e x p e n se  i n  t e rm s  
o f  p r o f e s s i o n a l  t im e  and  d i a g n o s t i c  and e v a l u a t i v e  t e s t i n g  t h a t  i t  has  
been c o n s i d e r e d  n o t  f e a s i b l e  by most  s c h o o l  s y s t e m s "  ( G a l l a g h e r ,  1975,
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p. 2 9 0 ) .
S p e c i a l  g r o up ing  r a n g e s  from f u l l - d a y  c l a s s e s  t o  c l a s s e s  he ld  
once  a week f o r  g i f t e d  s t u d e n t s .  G i f t e d  s t u d e n t s  t h u s  may be s e p a r a t e d  
from o t h e r  s t u d e n t s  t o  p r o v i d e  advanced  i n s t r u c t i o n .  S p e c i a l  g roup ing  
can  o f f e r  s m a l l e r  s t u d e n t - t e a c h e r  r a t i o s ,  advanced s t u d i e s ,  and t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  h i g h l y  s p e c i a l i z e d  c o u r s e s  i n  t h e  c u r r i c u l u m .  Resea rch  
on t h e  e v a l u a t i o n  o f  s p e c i a l  g r o u p in g  has  n o t  been u n i f o r m l y  f a v o r a b l e  
t ow ard  t h i s  program m ode l ,  and many c u r r i c u l a r  f a c t o r s  have been  o v e r ­
lo o k ed  d u r i n g  t h e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s  ( T o r r a n c e ,  1965,  p .  3 9 ) .  R esea rch  
r e s u l t s  were  n e i t h e r  c o n c l u s i v e  no r  c o n s i s t e n t  r e g a r d i n g  t h e  s o c i a l  and 
academ ic  r e s u l t s  o f  s p e c i a l  g r o u p in g  ( G o ld b e r g ,  1956,  p .  4 0 ) .
I n t e r e s t  i n  s e r v i n g  t h e  needs o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  
s t u d e n t  has  v a r i e d  d u r i n g  t h e  p a s t  c e n t u r y .  The l a u n c h i n g  o f  S p u t n ik  
i n  1957 r e v e a l e d  s e v e r a l  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  math and t h e  s c i e n c e s .
These  i n c o n s i s t e n c i e s  t h e o r e t i c a l l y  d e m o n s t r a t e d  low a c h ie v e m e n t  in  
t h e s e  a r e a s .  As a r e s u l t  o f  t h e s e  i n c o n s i s t e n c i e s ,  t h e  c u r r i c u l a r  
s t r u c t u r e  o f  American s c h o o l s  unde rw en t  a r e e v a l u a t i o n  and r e d i r e c t i o n .  
Based on t h i s  r e e v a l u a t i o n  and r e d i r e c t i o n ,  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 ' s ,  t h e  
U.S. O f f i c e  o f  E d u c a t i o n ,  t h r o u g h  i t s  E l e m e n ta ry  and S e c o n d a ry  E d u c a t io n  
A c t ,  a l l o c a t e d  funds  f o r  t h e  d e s i g n  o f  i n n o v a t i v e  programs t h a t  would 
m ee t  t h e  needs  o f  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t s .  The i n c e n t i v e  o f  
h a v in g  a d d i t i o n a l  f u n d in g  a v a i l a b l e  encou raged  many l o c a l  and s t a t e  
e d u c a t i o n  a g e n c i e s  t o  d e v e l o p  c u r r i c u l a r  o f f e r i n g s  t o  m ee t  t h e  needs o f  
a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t s .  Many o f  t h e  models  t h a t  were  deve loped  
u n d e r  t h e  o r i g i n a l  f e d e r a l  f u n d i n g  a r e  s t i l l  i n  o p e r a t i o n  as  o r i g i n a l l y  
d e s i g n e d .  Some models have  unde rgone  r e f i n e m e n t s  and have  e n joye d
a d d i t i o n a l  f u n d i n g ,  and some a r e  j u s t  now i n  t h e  p r o c e s s  o f  b e in g  
implem en ted .
The p o s t - S p u t n i k  f e d e r a l  f u n d i n g  " b o n a n z a , "  which had d i r e c t e d  
monies  toward  programs f o r  t h e  g i f t e d  and t a l e n t e d  s t u d e n t  i n  t h e  
1960 ' s ,  began to  s u b s i d e  i n  t h e  m i d - 1 9 7 0 ' s  i n  f a v o r  o f  i n c r e a s e d
c o n c e rn  i n  t h e  a r e a s  o f  t h e  p h y s i c a l l y  and e m o t i o n a l l y  h a n d ic a p p e d  and
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t h e  c u l t u r a l l y  d i s a d v a n t a g e d  (Thomas,  1971,  pp. 1 9 3 - 1 9 7 ) .  Under  t h e  
a u s p i c e s  o f  t h e  E le m e n ta ry  and S e c o n d a ry  E d u c a t i o n  A c t ,  T i t l e  I I I  and 
t h e  G i f t e d  and T a l e n t e d  A s s i s t a n c e  A c t  o f  1969,  a d d i t i o n a l  funds  were 
made a v a i l a b l e  f o r  t h e  1 9 7 0 ' s .  The 1 9 7 0 ‘ s b r o u g h t  a renewed i n t e r e s t  
i n  t h e  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t .  Based on t h e  March,  1972 r e p o r t  
t o  t h e  C o n g r e s s ,  " E d u c a t io n  o f  t h e  G i f t e d  and T a l e n t e d , "  t h e  E d u c a t i o n  
Amendments o f  1974 were  e n a c t e d  t o  p r o v i d e  s p e c i a l  funds  f o r  g i f t e d  
and t a l e n t e d  s t u d e n t s .  As Thomas (1 9 7 6 ,  p . 22) s t a t e d ,  "Human t a l e n t  
i s  t h e  g r e a t e s t  r e s o u r c e  p o s s e s s e d  by any n a t i o n .  I t  i s  t h e  t a l e n t s  
o f  o u r  c h i l d r e n  t h a t  must  be d i s c o v e r e d  and n u r t u r e d  by o u r  t e a c h e r s . "
Because  many programs were  im plem ented  i n  a r e l a t i v e l y  s h o r t  
p e r i o d  o f  t i m e ,  1 9 7 4 - p r e s e n t ,  l i t t l e ,  i f  a n y ,  a t t e m p t  has been made 
to  e v a l u a t e  t h e s e  p rog ra m s .  T h i s  s t u d y  a t t e m p t e d  to  d e v e lo p  an 
e v a l u a t i o n  t e c h n i q u e  which would compare c h a r a c t e r i s t i c s  o f  recommended 
programs w i t h  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  o p e r a t i o n a l  p rog ram s .  T h i s  was 
a c c o m p l i s h e d  by c o m p i l i n g  a l i s t i n g  o f  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  
based  upon c u r r e n t  r e s e a r c h  and l i t e r a t u r e .  The l i s t i n g  o f  c h a r a c t e r i s  
t i c s  was s u b m i t t e d  t o  e i g h t e e n  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  f i e l d  o f  
e d u c a t i o n  f o r  t h e  g i f t e d  s t u d e n t  and t o  a d m i n i s t r a t o r s  o f  programs f o r  
a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t s  i n  a l l  p u b l i c  s c h o o l  d i s t r i c t s  i n  t h e
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U n i t e d  S t a t e s  w i t h  an e n r o l l m e n t  o f  25 ,000  o r  more.  The r e s u l t s  o f  t h e  
two m a i l i n g s  were  t h e n  compared .
Need f o r  t h e  S tudy
A s e a r c h  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e v e a l e d  t h a t  o n ly  l i m i t e d  r e s e a r c h  
had been done r e g a r d i n g  c u r r i c u l u m  e v a l u a t i o n  f o r  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  
s t u d e n t s .  Newland,  i n  d i s c u s s i n g  t h e  c u r r i c u l u m  f o r  g i f t e d  s t u d e n t s ,  
p o i n t e d  o u t :  " I n  l i g h t  o f  a r ea w ake n ing  and l e g i t i m a t e  c o n c e r n  f o r
a c c o u n t a b i l i t y  i n  e d u c a t i o n ,  p r o p e r  a n t i c i p a t i o n  o f  e v a l u a t i o n  i s  
i m p e r a t i v e "  (Newland,  1975,  p.  2 2 2 ) .  F u r t h e r ,  French  s t a t e d :
The re  i s  a s c a r c i t y  o f  p u b l i s h e d  p rogram e v a l u a t i o n s ,  
and o f  t h o s e  p u b l i s h e d  t h e  methods o f  i n v e s t i g a t i o n  d i f f e r  
so  w i d e l y  t h a t  a com par i son  o f  r e s u l t s  i s  e x t r e m e l y  d i f f i ­
c u l t .  P u b l i c a t i o n s  o f  more e v a l u a t i v e  s t u d i e s  a r e  needed  
to  s u b s t a n t i a t e  some o f  t h e  e x i s t i n g  d a t a  and to  i d e n t i f y  
p r o c e d u r e  t h a t  may have  proven  t o  be u n u s u a l l y  v a l u a b l e  
f o r  o t h e r s  ( F r e n c h ,  1964,  p. 4 6 1 ) .
More s p e c i f i c a l l y ,  i n  a d i s c u s s i o n  o f  e v a l u a t i o n  o f  programs f o r  
t h e  g i f t e d  c h i l d ,  R e n z u l l i  s t a t e d  t h a t
. . . t h e  b e s t  weapon in  t h e  b a t t l e  f o r  program s u p p o r t  
and s u r v i v a l  i s  a c a r e f u l l y  p l a n n e d  and c om pre hens ive  
e v a l u a t i o n  t h a t  w i l l  a c c u r a t e l y  document  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  
s e r v i c e s  b e in g  p r o v id e d  f o r  g i f t e d  and t a l e n t e d  y o u n g s t e r s  
( R e n z u l l i ,  1975,  p.  1 ) .
Conc e rn ing  programs f o r  t h e  d i s a d v a n t a g e d  g i f t e d  s t u d e n t ,  F i t z g e r a l d
s t a t e d :  "The t im e  i s  a t  hand to  r e f i n e  o u r  a p p r o a c h e s  i n  w ork in g  w i t h
t h e  d i s a d v a n t a g e d  g i f t e d ,  and i t  i s  e v a l u a t i o n  r e p o r t s  b a sed  on s o l i d
m ethodology  which w i l l  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  t h i s  r e f i n e m e n t "
( F i t z g e r a l d ,  1975,  p. 5 1 ) .
G a l l a g h e r  n o t e d :
E v a l u a t i o n s  o f  t h e s e  s p e c i a l  p rograms f o r  t h e  g i f t e d  have  
been s p a r s e .  The e v i d e n c e  seems t o  s u g g e s t  t h a t  f a v o r a b l e
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r e s u l t s  a r e  o b t a i n e d  t h ro u g h  s p e c i a l  p l a n n i n g ,  e s p e c i a l l y  i n  
t h e  a r e a s  o f  m o t i v a t i o n  and e x p r e s s i o n  ( G a l l a g h e r ,  1966,  
p. 8 4 ) .
S t a t e m e n t  o f  t h e  Problem
The prob lem upon which t h i s  s t u d y  f o c u s e d  was:
What i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s ­
t i c s  recommended by r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  and c u r r i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c s  found in  e x i s t i n g  programs f o r  t h e  a c adem i­
c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t ?
The p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  w e re :  (1 )  t o  c o m p le te  a l i s t i n g  o f
c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s u p p l e m e n t a r y  e d u c a t i o n a l  programs f o r  
a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t s ;  (2 )  t o  i d e n t i f y  f rom t h a t  l i s t i n g  which 
c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  were  c i t e d  by r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  
f i e l d ;  (3)  t o  i d e n t i f y  f rom t h a t  l i s t i n g  how c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  
w e re  ranked  by a d m i n i s t r a t o r s  o f  programs f o r  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  
s t u d e n t s  i n  p u b l i c  s c hoo l  sy s te m s  in  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i t h  a p u p i l  
e n r o l l m e n t  o f  25 ,000  o r  more ;  and (4 )  t o  compare t h e  t h e o r e t i c a l  o r  
r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s '  r a n k i n g s  nd t h e  o p e r a t i o n a l  o r  s c hoo l  d i s t r i c t  
r a n k i n g s  o f  t h e  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h i s  com par i son  would 
d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  c u r r i c u l a r  p r o p o s a l s  o f  t h e  r e c o g n i z e d  
a u t h o r i t i e s  were  i n  g e n e r a l  a g re e m e n t  w i t h  o p e r a t i o n a l  c u r r i c u l u m  
m o d e l s .
D e f i n i t i o n  o f  Terms
T e rm ino logy  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  f o r  t h e  a c a d e m i c a l l y  
g i f t e d  s t u d e n t  has  n o t  y e t  been s t a n d a r d i z e d .  T h e r e f o r e ,  u n c e r t a i n t y  
and c o n f u s i o n  o f t e n  e x i s t  r e g a r d i n g  d e f i n i t i o n s  o f  t e r m s .  For  p u r p o s e s  
o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n s  were  u s e d :
A c a d e m ic a l ly  G i f t e d  S t u d e n t : A s t u d e n t  who p o s s e s s e s  s u p e r i o r
i n t e l l e c t u a l  p o t e n t i a l  and  f u n c t i o n a l  a b i l i t y  t o  a c h i e v e  in  t h e  t o p  two 
t o  t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  s c hoo l  p o p u l a t i o n  on an i n d i v i d u a l l y  a d m i n i s ­
t e r e d  i n t e l l i g e n c e  t e s t  (Newland,  1976,  p. 9 ) .
C a t e g o r i c a l  S e c t i o n s : For  pu rp o se s  o f  t h i s  s t u d y ,  a c a t e g o r i ­
c a l  s e c t i o n  i s  any one o f  t h e  t e n  m ajo r  h e a d in g s  (A th r o u g h  J)  l i s t e d  
on t h i s  s t u d y ' s  i n s t r u m e n t  ( s e e  Appendix B ) .
C u r r i c u l a r  C h a r a c t e r i s t i c s : For  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  a
c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  i s  any one o f  48 i t e m s  l i s t e d  on t h i s  s t u d y ' s  
i n s t r u m e n t  ( s e e  Appendix B).
D i f f e r e n t i a l  E d u c a t i o n : E d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  u n i q u e l y  o r
p r e d o m i n a n t l y  s u i t e d  t o  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  b e h a v i o r a l  p r o c e s s e s  o f  
i n t e l l e c t u a l l y  s u p e r i o r  p e o p le  and to  t h e  a d u l t  r o l e s  t h a t  t h e y  t y p i ­
c a l l y  assume as  l e a d e r s  and i n n o v a t o r s .  When s u c c e s s f u l l y  a r r a n g e d  to  
i n v o l v e  t h e  c a p a c i t i e s  and needs  o f  t h e  g i f t e d ,  t h e  e x p e r i e n c e s  
( c o n c e p t s ,  s t u d i e s ,  a c t i v i t i e s ,  c o u r s e s ) ,  by d e f i n i t i o n ,  a r e  beyond 
t h e  r e a c h  o f  and n o t  a p p r o p r i a t e  to  t h e  c a p a c i t i e s  and needs o f  p e r s o n s  
n o t  e x c e p t i o n a l l y  endowed w i t h  p o t e n t i a l  f o r  l e a r n i n g  and p r o d u c t i v e  o r  
c r e a t i v e  b e h a v i o r  ( B a r b e ,  1975,  p. 1 0 ) .
I d e n t i f i c a t i o n : The p r o c e s s  o f  f i n d i n g  t h o s e  s t u d e n t s  who meet
t h e  c r i t e r i a  o f  g i f t e d n e s s  a d o p te d  in  a g iv e n  s c hoo l  o r  s y s te m .  I d e n t i ­
f i c a t i o n  s h o u ld  b e g in  as  e a r l y  as  p o s s i b l e ,  s h o u l d  be s y s t e m a t i c ,  i . e . ,  
f o l l o w i n g  a d e f e n s i b l e  p l a n ,  and s h o u ld  be c o n t i n u o u s  so  as  t o  improve  
t h e  c ha nce s  o f  d i s c o v e r i n g  l a r g e r  numbers o f  y o u t h  q u a l i f i e d  f o r  
d i f f e r e n t i a l  e d u c a t i o n .  A v a r i e t y  o f  t e c h n i q u e s  e x i s t  f o r  s c r e e n i n g  
t h e  p u p i l  p o p u l a t i o n ,  most  o f  which have some v i r t u e ,  and n o t  one o f
w h i c h - - p a r t i c u l a r l y ,  a s i n g l e  m easu re  o f  i n t e l l i g e n c e - - i s  s u f f i c i e n t  
a l o n e  (B a rb e ,  1975,  p. 1 1 ) .
P rog ra m : The c u r r i c u l u m  c o n s i s t s  o f  f o u r  b a s i c  c a t e g o r i e s  o r
program s:  academic  d i s c i p l i n e s ,  c u l t u r a l  s t u d i e s ,  o c c u p a t i o n a l  f i e l d s ,
and s p e c i a l i z e d  e d u c a t i o n  a r e a s .  The f o u r t h  t y p e  i n c l u d e s  t h e  g i f t e d ,  
t h e  t a l e n t e d ,  and t h e  a c a d e m i c a l l y  s u p e r i o r  ( F i r t h  and Kim pston ,  1973,  
p. 1 4 ) .
Program E v a l u a t i o n : For  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  program 
e v a l u a t i o n  w i l l  be r e f e r r e d  t o  as  t h e  d e s c r i p t i v e  a c t  o f  s t a t i n g  wha t  
e s s e n t i a l  components  a r e  p r e s e n t  o r  a b s e n t  i n  a g iv e n  p rog ram ,  and then  
t h e  making o f  judgments  as t o  w h e t h e r  such  components  a r e  f u n c t i o n i n g  
a p p r o p r i a t e l y  (Newland, 1976,  p. 2 3 0 ) .
R ecognized  A u t h o r i t i e s : For  p u r p o se s  o f  t h i s  s t u d y ,  a r e c o g ­
n i z e d  a u t h o r i t y  i s  a p e r s o n  who has  d i s t i n g u i s h e d  h i m / h e r s e l f  i n  t h e  
f i e l d  o f  e d u c a t i o n  o f  t h e  g i f t e d  s t u d e n t  i n  one o r  more o f  t h e  f o l l o w i n g  
(1 )  has  w r i t t e n  s i g n i f i c a n t  m a t e r i a l  i n  t h e  f i e l d ;  (2 )  has  been r e s p o n ­
s i b l e  f o r  d e s i g n  and i m p l e m e n t a t i o n  o f  programs f o r  t h e  g i f t e d ;  (3)  has 
been c i t e d  by h i s  pee rs  as  an e x p e r t  i n  t h e  f i e l d ;  a n d / o r  (4)  has  been 
a key f i g u r e  i n  t h e  p rom o t ion  o f  t h e  movement f o r  e d u c a t i o n  f o r  t h e  
g i f t e d .
Method o f  t h e  Study
From an e x t e n s i v e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  c u r r i c u l u m  
d e s i g n  f o r  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  c h i l d r e n ,  a g e n e r a l  l i s t i n g  o f  recom­
mended c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  programs  f o r  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  
s t u d e n t s  was e x t r a c t e d  ( s e e  Appendix E) .
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The a d o p t i o n  o f  t h e  c h e c k l i s t  o f  t h e  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  
i n c l u d e d  a s eco n d  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  which r e s u l t e d  i n  t h e  
r e f i n e m e n t  o f  t h e  l i s t  t o  f o r t y - e i g h t  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  found 
most  c o n s i s t e n t l y  i n  t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  c u r r i c u l a r  
programming f o r  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t s .  D ur ing  t h e  l i t e r a t u r e  
r e v i e w ,  i t  was d i s c o v e r e d  t h a t  P l e d g i e  (1976)  had c o n s t r u c t e d  a c h e c k ­
l i s t  o f  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s u p p le m e n ta l  p rograms f o r  g i f t e d  
s t u d e n t s  ( s e e  Appendix  G ) . The p u r p o s e  o f  t h e  P l e d g i e  c h e c k l i s t  was t o  
" .  . . s e r v e  a s  a g u i d e  f o r  c a t a l o g u i n g  t h e  key c h a r a c t e r i s t i c s  
recommended and found  i n  s u p p le m e n ta r y  e d u c a t i o n a l  programs f o r  g i f t e d  
c h i l d r e n "  ( P l e d g i e ,  1976,  p . 3 7 ) .
The P l e d g i e  c h e c k l i s t  i n c l u d e d  s e v e r a l  key f e a t u r e  h e a d in g s  from 
t h e  D i a g n o s t i c  and E v a l u a t i o n  S c a l e  f o r  D i f f e r e n t i a l  E d u c a t i o n  f o r  t h e  
G i f t e d  (DESDEG) model which had been  d e s i g n e d  by R e n z u l l i  ( 1 9 6 9 ) .
P l e d g i e  p r o v i d e d  a d d i t i o n a l  c a t e g o r y  h e a d in g s  t o  t h e  DESDEG f o r m a t  so 
t h e  d i v e r s i t y  o f  program o r g a n i z a t i o n s  c o u l d  be b e t t e r  c l a s s i f i e d  
( P l e d g i e ,  1976,  p. 3 8 ) .  The f i n a l  form o f  t h e  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  
c h e c k l i s t  u sed  i n  t h i s  s t u d y  was d e t e r m i n e d  by t a k i n g  t h e  f o r t y - e i g h t  
i t em s  which had been  found most  c o n s i s t e n t l y  i n  t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  
and p l a c i n g  them i n  t h e  f o r m a t  which had been d e s i g n e d  by P l e d g i e .
The f o l l o w i n g  which a p p e a r e d  i n  t h e  P l e d g i e  c h e c k l i s t  were 
d e l e t e d  from t h i s  a u t h o r ' s  i n s t r u m e n t ,  which was m a i l e d  t o  t h e  s choo l  
d i s t r i c t s :
S e c t i o n  A:
1.  P r o j e c t  T i t i e
2.  L o c a t i o n
3. P r o j e c t  D i r e c t o r
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S e c t i o n  B: S t a t e m e n t s  r e l a t e d  t o  t h e  p h i l o s o p h y  and o b j e c t i v e s
p l a c e  s t r e s s  upon t h e  f o l l o w i n g  d o m a in ( s )  o f  s t u d e n t  
de v e lo p m e n t :
2.  I n t e l l e c t u a l  domain
S e c t i o n  C: A r e v i e w  o f  t h e  recommended program d e s i g n  i n d i c a t e s
a r e l a t i v e  d e g r e e  o f  im p o r t a n c e  f o r  each o f  t h e  
f o l l o w i n g  o b j e c t i v e s :
S e c t i o n  D:
1. C o n s i d e r a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  and a d e s i r e  t o  
meet  t h e s e  needs
S e c t i o n  E: The f o l l o w i n g  a d m i n i s t r a t i v e  o r g a n i z a t i o n a l  p a t t e r n ( s )
a r e  recommended i n  a program f o r  t h e  g i f t e d :
S e c t i o n  F:
9.  T each ing  moments
S e c t i o n  G: Methods f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  t o t a l  program a r e
recommended as  f o l l o w s :
S e c t i o n  H: S t u d e n t  i d e n t i f i c a t i o n  c r i t e r i a  i t e m s  a r e  recommended
as f o l l o w s :
9.  O the r
Also  d e l e t e d  was t h e  r a t i n g  s c a l e  o f  1. E s s e n t i a l ,  2 .  I m p o r t a n t ,
3. Recommended, 4 .  M e n t ione d ,  and 5. Not I d e n t i f i e d .  In  e v e ry  c a s e ,  
t h e  i t e m s  were d e l e t e d  b e c a u s e  t h e y  were:  (1 )  n o t  r e l e v a n t  t o  t h e  d a t a
which were  g a t h e r e d  i n  t h i s  s t u d y ;  o r  (2 )  n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  w r i t e r ' s  
r e f i n e d  l i s t i n g  o f  f o r t y - e i g h t  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  found most  
f r e q u e n t l y  i n  t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  c u r r i c u l a r  programming 
f o r  g i f t e d  s t u d e n t s .
The f o l l o w i n g  were  added  to  t h i s  a u t h o r ' s  c h e c k l i s t  t o  r e p l a c e  
d e l e t i o n s :
P l e a s e  c o m p le te  t h i s  page as  i t  p e r t a i n s  t o  y o u r  program. I f
you wish  t o  remain  anonymous,  do n o t  c o m p le te  i t e m  1.  I f  you
w ish  t o  have  a copy o f  t h e  r e s u l t s  s e n t  t o  y o u ,  che ck  h e r e  ( )
S e c t i o n  A:
1. Name:
A d d r e s s :
D i r e c t i o n s :  P l e a s e  examine  ea ch  o f  t h e  f o l l o w i n g
c u r r i c u l u m  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  programs f o r  t h e  
a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t .  P l a c e  an X i n  t h e  
a p p r o p r i a t e  box as  i t  r e l a t e s  t o  y o u r  program.
S e c t i o n  B:
C o g n i t i v e  Domain
Also added was t h e  r a t i n g  s c a l e  o f  Always ,  Sometimes ,  Not  A p p l i c a b l e  
Seldom, Never .
In  e v e r y  c a s e ,  a d d i t i o n s  w ere  i n c l u d e d  b e c au s e  t h e y  w e re :
(1)  r e l e v a n t  t o  t h e  d a t a  which w ere  g a t h e r e d ;  o r  (2)  i n c l u d e d  i n  t h e
w r i t e r ' s  r e f i n e d  l i s t i n g  o f  f o r t y - e i g h t  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s
found most  f r e q u e n t l y  i n  t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  c u r r i c u l
programming f o r  g i f t e d  s t u d e n t s .
The f o l l o w i n g  which a p p e a r e d  in  t h e  P l e d g i e  c h e c k l i s t  were
r e w r i t t e n  as  f o l l o w s :
A. Genera l  D e s c r i p t i v e  I n f o r m a t i o n  
to
G enera l  I n f o r m a t i o n
2.  Grade l e v e l s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  program 
to
C i r c l e  t h e  g r a d e  l e v e l s  i n  y o u r  d i s t r i c t  which p a r t i c i p a t e  i 
a program f o r  t h e  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d
3. U rba n -S ubu rba n -R ura l  
to
I s  y o u r  d i s t r i c t  s e t t i n g  ( c h e c k  one)  U r b a n -S u b u rb a n - R u r a l ?
4.  Number o f  s t u d e n t s  s e r v e d :  P u b l i c - N o n - P u b l i c - B o t h  
t o
How many t o t a l  s t u d e n t s  a r e  t h e r e  i n  y o u r  d i s t r i c t ?  P u b l i c -  
N o n - P u b l i c
5. Funding  s o u r c e ( s ) :  G r a n t - S c h o o l  b o a rd  b u d g e t - L e g i s l a t i v e
a p p r o p r i a t i o n - R e v e n u e  s h a r i n g - O t h e r
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t o
Check t h e  f u n d i n g  s o u r c e ( s )  o f  y o u r  program f o r  a c adem i­
c a l l y  g i f t e d :  G r a n t - S c h o o l  boa rd  b u d g e t - L e g i s i a t i v e
a p p r o p r i a t i o n - R e v e n u e  s h a r i  n g - O t h e r
6 .  Y e a r ly  r e q u i r e d  o p e r a t i n g  b u d g e t  FY72-FY73-FY74-FY75- 
FY76
t o
Check t h e  s c hoo l  y e a r s  f o r  which y o u r  program has  been 
o p e r a t i o n a l :  72-73  73 -74 74 -75 75-76  76-77  77-78
7.  M a t h - L . A . - R e a d i n g - S c i e n c e - A r t s - S o c i a l  S t u d i e s - G u i d a n c e -  
O the r
t o
Check t h e  s u b j e c t  a r e a s  i n  which y o u r  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  
s t u d e n t s  a r e  s e r v e d :  M a t h - L . A . - R e a d i n g - S c i e n c e - A r t s -
S o c i a l  S t u d i e s - G u i d a n c e - O t h e r  ( p l e a s e  s t a t e )
C. 2 . P r o v id e s  more e x t e n s i v e  d e v e lo p m en t  o f  academ ic  s k i l l s  
t o
More e x t e n s i v e  d e v e lo p m en t  o f  academ ic  s k i l l s
D. 1 .  C o n s i d e r a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  and a d e s i r e  to
d e v e lo p  a c u r r i c u l u m  t o  meet  t h e s e  needs
t o
C o n s i d e r a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s
3. The i n c l u s i o n  o f  t h e  s t u d e n t  i n  t h e  p l a n n i n g  o f  h i s  program 
to
The i n c l u s i o n  o f  t h e  s t u d e n t  i n  t h e  p l a n n i n g  o f  h i s / h e r  
program
4.  The c u r r i c u l u m  i s  viewed as  a con t in u u m  o f  s e q u e n t i a l  
s t u d i e s  and l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s
t o
A c u r r i c u l u m  which i s  viewed as  a con t inuum  o f  s e q u e n t i a l  
s t u d i e s  and l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s
I .  1 .  The t e a c h e r  s e l e c t i o n  p r o c e s s  s h o u l d  a t t e m p t  t o  i d e n t i f y  
t e a c h e r s  who a r e  d e m o c r a t i c ,  r e s p o n s i b l e ,  and o r i g i n a l  i n  
t h e i r  c l a s s r o o m s
to
A t tem p ts  t o  i d e n t i f y  t e a c h e r s  who a r e  d e m o c r a t i c ,  r e s p o n s i b l e  
and o r i g i n a l  i n  t h e i r  c l a s s r o o m s
2. The t e a c h e r  c a n d i d a t e s  s h o u ld  p o s s e s s  a ba ckground  in  a 
s u p e r v i s e d  program o f  g i f t e d  c h i l d r e n
to
C a n d i d a t e s  who p o s s e s s  a background  i n  a s u p e r v i s e d  program 
o f  g i f t e d  c h i l d r e n
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3. T e a c h e r  c a n d i d a t e s  s h o u l d  have  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  in  
a c t u a l l y  w ork ing  w i t h  g i f t e d  c h i l d r e n
t o
C a n d i d a t e s  who have  had p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  i n  a c t u a l l y  
w ork ing  w i t h  g i f t e d  c h i l d r e n
In e v e r y  c a s e ,  r e w r i t i n g  was done:  (1 )  f o r  c l a r i t y ;  o r  (2 )  b e c au s e
t h e  r e w o rd in g  was more r e l e v a n t  t o  t h e  d a t a  which were g a t h e r e d .
While  P l e d g i e ' s  c h e c k l i s t  was d e s i g n e d  t o  compare government  
g r a n t s ,  t h i s  a u t h o r ' s  i n s t r u m e n t  was d e s i g n e d  t o  e l i c i t  r e p o n s e s  from 
two g r o u p s .  The i n s t r u m e n t  which was m a i l e d  t o  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i ­
t i e s  was i d e n t i c a l  t o  t h e  one m a i l e d  t o  t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s ,  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  e x c e p t i o n s :  S e c t i o n  A c o n t a i n e d  o n l y  Gene ral  I n f o r m a t i o n - -
Name:,  A d d r e s s : ,  P o s i t i o n : ,  and t h e  r e s t  o f  t h e  i n s t r u m e n t  a s k ed  f o r  
r ecom menda t ions  ( s e e  Appendix B, 4 ,  5 ,  and 6 ) .
The f o r t y - e i g h t - i t e m  c h e c k l i s t  was m a i l e d  t o  each  o f  t h e  
e i g h t e e n  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  f i e l d .  The a u t h o r i t i e s  l i s t e d  
w ere  t h o s e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  as  l e a d e r s  i n  t h e  f i e l d .  (See  Appendix C 
f o r  a l i s t i n g  o f  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s ;  s e e  Appendix D f o r  a b r i e f  
b i o g r a p h y  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s . )
The f o r t y - e i g h t - i t e m  c h e c k l i s t  was m a i l e d  t o  t h e  a d m i n i s t r a t o r  
i n  c h a r g e  o f  t h e  program f o r  g i f t e d  and t a l e n t e d  p u p i l s  i n  each U.S.  
s c hoo l  d i s t r i c t  ha v in g  a p u p i l  e n r o l l m e n t  o f  25 ,0 0 0  o r  more .  The 
s e l e c t e d  schoo l  d i s t r i c t s  were i d e n t i f i e d  from t h e  E d u c a t i o n  D i r e c t o r y  
( W i l l i a m s  and Warf ,  1976,  p .  2 4 7 ) .
The d e s i g n  and t r e a t m e n t  o f  t h e  d a t a  i n c l u d e d  a S p e a rm a n ' s  
c o e f f i c i e n t  o f  r ank  c o r r e l a t i o n  ( r h o )  which e n a b l e d  a com p a r i s o n  t o  be 
made on a c a t e g o r i c a l  s e c t i o n  by c a t e g o r i c a l  s e c t i o n  b a s i s .
F i n a l l y ,  t h e  s t u d y  was sum marized ,  c o n c l u s i o n s  were  drawn based
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on t h e  d a t a ,  and recom m enda t ions  were made f o r  f u t u r e  p rogram s  and f o r  
f u r t h e r  r e s e a r c h .
G enera l  A ssum pt ions
The r a t i o n a l e  f o r  t h i s  s t u d y  was based  upon t h e  f o l l o w i n g  f rame  
o f  r e f e r e n c e s  and  b a s i c  a s s u m p t io n s  t o  t h e  prob lem o f  e d u c a t i o n  f o r  
a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t s :
1. C u r r e n t l y ,  t h e r e  e x i s t s  a need  f o r  model c u r r i c u l u m s  t o  meet  
t h e  need o f  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t s .  T h i s  need  has  been documented 
in  p a r t  i n  t h e  Need f o r  t h e  S tudy  s e c t i o n  and w i l l  be e l a b o r a t e d  upon 
in  t h e  Review o f  L i t e r a t u r e  s e c t i o n .  Some o f  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  r e p o r t  
t o  t h e  Cong res s  (1972)  which s u p p o r t  t h i s  a s s u m p t io n  r e v e a l  t h a t :
— E x i s t i n g  s e r v i c e s  t o  t h e  g i f t e d  and t a l e n t e d  do n o t  r e a c h  
l a r g e  and s i g n i f i c a n t  s u b p o p u l a t i o n s  and s e r v e  o n l y  a v e r y  smal l  p e r c e n t ­
age  o f  t h e  g i f t e d  and t a l e n t e d  p o p u l a t i o n  g e n e r a l l y .
- - D i f f e r e n t i a t e d  e d u c a t i o n  f o r  t h e  g i f t e d  and t a l e n t e d  i s  
p r e s e n t l y  p e r c e i v e d  a s  a v e ry  low p r i o r i t y  by F e d e r a l ,  S t a t e ,  and mos t  
l o c a l  l e v e l s  o f  government  and e d u c a t i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n .
- -E v e n  where t h e r e  i s  a l e g a l  o r  a d m i n i s t r a t i v e  b a s i s  f o r  
p r o v i s i o n  o f  s e r v i c e s ,  f u n d in g  p r i o r i t i e s ,  c r i s i s  c o n c e r n s  and l a c k  
o f  p e r s o n n e l  c a u s e  p rob lem s  f o r  t h e  g i f t e d  t o  be m i n i s c u l e  o r  
t h e o r e t i c a l .
- - I d e n t i f i c a t i o n  o f  g i f t e d  i s  hampered n o t  o n l y  by c o s t s  o f  
a p p r o p r i a t e  t e s t i n g ,  when t h e s e  methods  a r e  known and a d o p t e d ,  bu t  
a l s o  by a p a t h y  and even h o s t i l i t y  among t e a c h e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  
g u i d a n c e  c o u n s e l o r s  and p s y c h o l o g i s t s .
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2. A c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t s  can be i d e n t i f i e d  and do 
p a r t i c i p a t e  i n  s p e c i a l  e d u c a t i o n a l  p r o g r e s s .
T h i s  a s s u m p t io n  i s  s u p p o r t e d  by t h e  work a c c o m p l i s h e d  by 
M a r t in s o n  (1974)  which p r o v i d e s  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s c a l e s  as  w e l l  as  
o t h e r  i d e n t i f i c a t i o n  t e c h n i q u e s  f o r  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t s .  
P r o v i s i o n s  f o r  i d e n t i f i c a t i o n  o f  d i s a d v a n t a g e d ,  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  
s t u d e n t s  have been examined  by S a t o ,  R e n z u l l i ,  S i s k ,  and o t h e r s  
( F i t z g e r a l d ,  1975) .  P r o t o t y p e s  f o r  i n t r a - c l a s s r o o m  and e x t r a ­
c l a s s r o o m  programs have  been i n s t i t u t e d  w i t h  h ig h  l e v e l s  o f  s u c c e s s  
( K a p la n ,  1974) .
3. The a t t i t u d e s ,  i n t e r e s t s  and com pe tence  o f  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  
s t u d e n t s  can be m o d i f i e d  t h r o u g h  s p e c i a l l y  d e s i g n e d  e d u c a t i o n  e x p e r i ­
e n c e s .  T h i s  a s s u m p t io n  can  be s u p p o r t e d  by s e v e r a l  a u t h o r s  who r e p o r t e d  
t h a t  t e a c h e r s  and p a r e n t s  o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  an e n r i c h m e n t  program 
n o t i c e d  marked improvement  i n  a r e a s  such a s  dev e lo p m en t  o f  f reedom
from f e a r ,  m o t i v a t i o n ,  c r e a t i v i t y ,  s o c i a l  a c c e p t a n c e  and academic  
pe r f o r m a n c e  ( G a l l a g h e r ,  and o t h e r s ,  1965,  pp.  2 8 5 - 3 0 4 ) .  Syphers  
(1 9 7 2 ,  p. 21) p o i n t e d  o u t  t h a t  a d v a n t a g e s  t o  a c c e l e r a t i o n  a p p e a r  t o  be 
t h e  s t i m u l u s  o f  c h a l l e n g i n g  work in  high  s c h o o l .  Meeker  c i t e d  a c a s e  
s t u d y  in  which an u n d e r - a c h i e v i n g ,  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t  became 
a much b e t t e r  a d j u s t e d  p e r s o n  a s  a d i r e c t  r e s u l t  o f  s p e c i a l  g r o u p in g  
(Hauch and F r e e h i l l ,  1972,  pp .  6 8 - 7 2 ) .
D e l i m i t a t i o n s  o f  t h e  S tudy
The s c ope  o f  t h e  s t u d y  has  been l i m i t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
r e s p e c t s .  T h i s  was done  i n  o r d e r  t h a t  t h e  s t a t e d  p u r p o s e s  c o u ld  be
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m ost  e f f i c i e n t l y  a c c o m p l i s h e d .
1. The s t u d y  was c o n c e r n e d  o n l y  w i t h  i n n o v a t i v e  p rogram s  which 
were a v a i l a b l e  d u r i n g  t h e  p a s t  f i v e  schoo l  y e a r s ,  1972-73  t o  1976-77 ,  
i n c l u s i v e .
2. The r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  c a n n o t  be g e n e r a l i z e d  t o  school  
d i s t r i c t s  w i t h  a s t u d e n t  e n r o l l m e n t  o f  l e s s  t h a n  2 5 ,0 0 0 .
3.  The r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  c a n n o t  be g e n e r a l i z e d  t o  f e d e r a l l y  
fun d ed  E .S .E .A .  T i t l e  I I I  p r o j e c t s ,  a s  o u t l i n e d  i n  t h e  P l e d g i e  s t u d y .
4.  The r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  c a n n o t  be g e n e r a l i z e d  t o  p r o j e c t  
which c h a r a c t e r i s t i c s  a c t u a l l y  p roduced  d e s i r e d  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e .
Summary
C h a p t e r  1 i n c l u d e d  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  n e g l e c t  t h a t  has  t a k e n  
p l a c e  r e g a r d i n g  g i f t e d  s t u d e n t s ,  t y p e s  o f  d i f f e r e n t i a l  e d u c a t i o n  
a v a i l a b l e  t o  t h e s e  s t u d e n t s ,  and f u n d in g  d i f f i c u l t i e s  which programs  
f o r  g i f t e d  s t u d e n t s  had e n c o u n t e r e d .  F u r t h e r ,  t h e  f a c t  t h a t  l i m i t e d  
r e s e a r c h  had been done in  t h i s  f i e l d  was c i t e d ,  and t h e  prob lem was 
s t a t e d .  Terms were d e f i n e d  f o r  use  i n  t h i s  s t u d y ,  and t h e  method f o r  
c o m p l e t i n g  t h e  s tu d y  was o u t l i n e d .  F i n a l l y ,  g e n e r a l  a s s u m p t i o n s ,  upon 
which t h e  r a t i o n a l e  f o r  t h i s  s t u d y  was b a s e d ,  and t h e  d e l i m i t a t i o n s  
o f  t h e  s t u d y  were l i s t e d .
C hapter  2
A REVIEW OF RELATED LITERATURE
A lthough  t h e  p r im a ry  c o n c e n t r a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  was l i m i t e d  t o  
t h e  a r e a  o f  t h e o r e t i c a l  and o p e r a t i o n a l  program e l e m e n t s  f o r  t h e  g i f t e d  
s t u d e n t ,  t o  p u t  t h e s e  e l e m e n t s  i n  t h e i r  p r o p e r  p e r s p e c t i v e ,  t h e  r o o t s  
o f  such e l e m e n t s  had t o  be examined .  Th i s  t a s k  was a c c o m p l i s h e d  by 
rev iew  o f :  (1)  t h e  de ve lopm en t  o f  p rogram s  f o r  t h e  g i f t e d  s t u d e n t ;
(2 )  c u r r i c u l a r  c o n s i d e r a t i o n s  f o r  programs f o r  t h e  g i f t e d  s t u d e n t ;  and
(3)  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  and t r e n d s  o f  t h e  movement i n  e d u c a t i o n  f o r  t h e  
g i f t e d  s t u d e n t .
The Development  o f  Programs f o r  
G i f t e d  S t u d e n t s
T h i s  s e c t i o n  i n c l u d e s  a r e v i e w  o f :  t h e  de ve lopm en t  o f  e a r l y
programs f o r  t h e  g i f t e d  s t u d e n t ;  t h e  r i s e  o f  m en ta l  m easu rem en t ;  
problems  and ac co m p l i s h m e n t s  f rom 1910-1950 ;  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  t h e  
1 9 5 0 ' s ;  r e s e a r c h  s t u d i e s  o f  t h e  g i f t e d  s t u d e n t s ;  and e d u c a t i o n a l  
p r o v i s i o n s  f o r  t h e  g i f t e d  s t u d e n t .  I t  m us t  be no ted  h e r e  t h a t  prog rams 
f o r  g i f t e d  s t u d e n t s  w ere  few and i n c o n s i s t e n t  u n t i l  t h e  p o s t - S p u t n i k  
e r a .
The Development  o f  E a r l y  Programs 
f o r  G i f t e d  S t u d e n t s
A l though  r e f e r e n c e s  t o  a p p a r e n t l y  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  i n d i v i d u a l s
have been found i n  t h e  B i b l e , as  w e l l  as  t h e  w r i t i n g s  o f  Greek and Roman
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p h i l o s o p h e r s ,  o r g a n i z e d  and s c i e n t i f i c  s t u d y  o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  
s t u d e n t  began  w i t h  t h e  work o f  S i r  F r a n c i s  G a l to n  i n  t h e  l a t t e r  y e a r s  
o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  G a l to n  d e v e lo p e d  t e c h n i q u e s  f o r  t h e  o b j e c ­
t i v e  o b s e r v a t i o n  and m easu rem en t  o f  human t r a i t s  a s  w e l l  as  s t a t i s t i c a l  
methods  o f  summ ar iz in g  d a t a  ( G a l t o n ,  1883,  p .  4 8 ) .  I n  h i s  w ork ,  r an k  
p e r c e n t i l e s  were  e s t a b l i s h e d  and t r a i t  v a r i a b i l i t y  was shown t o  c o r r e ­
spond w i t h  t h e  normal d i s t r i b u t i o n  c u r v e .  F u r t h e r ,  G a l to n  f u r n i s h e d  
b o th  a c om pre hens ive  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t r a i t s  o f  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  
c h i l d r e n  and d a t a  r e g a r d i n g  t h e  o r i g i n s  and d e v e lo p m en t  o f  g e n i u s .
The e a r l i e s t  a t t e m p t  t o  p r o v i d e  f o r  g i f t e d  c h i l d r e n  i n  p u b l i c  
s c h o o l s  o f  t h e  U n i t ed  S t a t e s  was p r o b a b l y  t h a t  o f  W i l l i a m  T. H a r r i s ,  i n  
S t .  L o u i s ,  M is sou r i  a b o u t  1863.  His  program i n t r o d u c e d  g r e a t  f l e x i ­
b i l i t y  i n t o  t h e  p r o m o t io n a l  s y s t e m ,  t h u s  a l l o w i n g  g i f t e d  c h i l d r e n  to  
a c c e l e r a t e  t h e i r  pace  r a t h e r  t h a n  by f o l l o w i n g  t h e  " l o c k  s t e p "  t r a d i t i o n .
As h i s  program g a in e d  p o p u l a r i t y  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
a m u l t i p l e - t r a c k  s y s te m  s a ved  t im e  f o r  t h e  s u p e r i o r  s t u d e n t s  by p r o ­
m o t in g  them f i r s t  on a s e m ia nnua l  b a s i s ,  t h e n  q u a r t e r l y ,  and f i n a l l y ,  
on a f i v e - w e e k  b a s i s  (Passow , 1958,  p. 2 - 1 ) .  The t im e  p e r i o d  d u r i n g  
which th e  needs o f  t h e  g i f t e d  were  met i n  t h e  manner  d e s c r i b e d  above  i s  
o f t e n  r e f e r r e d  to  a s  t h e  f l e x i b l e  p rom o t ion  p e r i o d  ( 1 8 6 7 - 1 9 1 0 ) ,  f o l l o w e d  
by t h e  r a p i d  advancement  p e r i o d  ( 1 9 0 0 - 1 9 2 0 ) ,  and t h e  e n r i c h m e n t  p e r i o d  
(1920-onw ard )  (Goddard ,  1928,  p .  2 3 1 ) .
The r a p i d  advancem en t  p e r i o d  was c h a r a c t e r i z e d  by t h e  m u l t i p l e  
t r a c k  p l a n ,  whereby g i f t e d  s t u d e n t s  were p l a c e d  i n  a c l a s s  and r e c e i v e d  
a h i g h l y  c o n c e n t r a t e d  c u r r i c u l u m ,  p e r m i t t i n g  them t o  c o m p l e t e  a t w o - y e a r  
c o u r s e  i n  one y e a r  (Goddard ,  1928,  p.  1 ) .
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Lewis Terman and M. H. Oden c a r r i e d  o u t  a l o n g i t u d i n a l  s t u d y  o f  
g i f t e d  i n d i v i d u a l s  f rom e a r l i e s t  c h i l d h o o d  t o  m a t u r i t y .  In  t h e  t im e  
p e r i o d s  o f  1921-1922 and 1923-1928 ,  1 ,5 2 8  c h i l d r e n  ( s e l e c t e d  th r o u g h  
t h e  B i n e t  t e s t ,  t h e  Terman Group T e s t ,  t h e  Army Alpha T e s t ,  and t h e  
N a t io n a l  I n t e l l i g e n c e  T e s t )  w e re  s t u d i e d .  The a v e r a g e  age  o f  t h e  
c h i l d r e n  a t  t h e  s t a r t  was e l e v e n  y e a r s ,  and t h e  mean I . Q .  o f  t h e  
s u b j e c t s  was 151.  Terman o b t a i n e d  d a t a  on c h a r a c t e r ,  home c o n d i t i o n s ,  
m ed ica l  c o n d i t i o n s ,  a c h i e v e m e n t ,  i n t e r e s t s ,  p l a y  i n t e r e s t s  and p r a c t i c e s ,  
and a l l  books r e a d  o v e r  a two-month p e r i o d .  In  1930,  Terman and h i s  
a s s o c i a t e s  s t a t e d  t h a t  t h e  c o m p o s i t e  p o r t r a i t  o f  t h e  group had changed
o n l y  i n  m in o r  r e s p e c t s  o v e r  a p e r i o d  o f  s i x  o r  seven  y e a r s  (Burks  and
o t h e r s ,  1939,  p.  3 ) .
Su m p t io n ,  N o r r i s ,  and Terman p o i n t e d  o u t  t h a t  by 1920 ,  t h e  p u b l i c  
s c h o o l s  o f  t h r e e  l a r g e  c i t i e s ,  Los A n g e l e s ,  R o c h e s t e r ,  and C l e v e l a n d ,  
we re  o f f e r i n g  programs  f o r  t h e  g i f t e d .  Emphasis  on e n r i c h m e n t  programs 
f o r  t h e  g i f t e d  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  p e r i o d  o f  World War I I .  At  t h a j  t i m e ,  
w a r - t i m e  c r i t i c s  r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  o r  n o t  p r e c i o u s  t im e  was 
b e in g  w a s t e d  i n  t r a d i t i o n a l  p r o g ra m s .  Because  i t  was f e l t  t h a t  t h e  
e s s e n t i a l  o b j e c t i v e s  o f  e d u c a t i o n  c o u ld  be a c c o m p l i s h e d  i n  l e s s  t ime  
th a n  t h e  c o n v e n t i o n a l  a l l o w a n c e ,  g i f t e d  s t u d e n t s  were p e r m i t t e d  t o  e n t e r  
c o l l e g e  w i t h  l e s s  t h a n  f o u r  y e a r s  o f  h igh  s c hoo l  t r a i n i n g ,  b a s e d  on t h e
s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  o f  an e n t r a n c e  e x a m i n a t i o n  (Dennis  and D e n n i s ,
1976,  p .  151 ) .
S e p a r a t e  s c h o o l s  f o r  g i f t e d  s t u d e n t s  were d e v e lo p e d  i n  1901 and 
1902 i n  W o r c h e s t e r ,  M a s s a c h u s e t t s ,  S a n t a  B a r b a r a ,  B a l t i m o r e ,  and New 
York C i t y .  These  s c h o o l s  and o t h e r  s i m i l a r  ones  made r a p i d  advancement
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and were  t h e  most  w i d e l y  used  method o f  m e e t in g  t h e  needs  o f  t h e  g i f t e d  
s t u d e n t  i n  t h e  f i r s t  tw e n ty  y e a r s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  (Passow,
1958,  p . 3 ) .
A t tem p ts  a t  p rograms f o r  g i f t e d  s t u d e n t s  can  be t r a c e d  back t o  
1863.  These  programs c o n t i n u e d  in  i s o l a t e d  i n s t a n c e s  u n t i l  t h e  l a t e  
1 9 3 0 ' s .
The R i s e  o f  Mental Measurement
The a r e a  o f  menta l  measurem ent  d i d  n o t  d e v e lo p  a t  t h e  same r a t e  
as  d i d  g i f t e d  e d u c a t i o n a l  p r o g ra m s .  In  1883 G a l to n  d e f i n e d  " g e n i u s "  i n  
te rms  o f  p e r c e n t a g e s .  He c o n s i d e r e d  t h e  t a l e n t e d  as  t h e  " a b l e s t  0 . 2  
p e r  c e n t , "  and g e n iu s  a s  t h e  " a b l e s t  0 .0 2 5  p e r  c e n t "  ( B u r t ,  1975,  
p. 3 6 ) .
Because  o f  t h e  awkwardness  o f  u s in g  h i s  d e f i n i t i o n  o f  g e n i u s ,  
G a l t o n ,  i n  h i s  l a t e r  w ork ,  d e f i n e d  normalcy  i n  terms  o f  human s t a t u r e ,  
a s s i g n i n g  t h e  h e i g h t  o f  3 ’2" t o  a boy o f  f i v e  y e a r s  and n o t i n g  t h a t  
"a  boy i n c r e a s e s  i n  h e i g h t  by a l m o s t  e x a c t l y  2" e v e r y  y e a r  . . . "  
(Goddard ,  1928, p . 8 8 ) .  Th i s  p r i n c i p l e  was l a t e r  a d o p t e d  by t h e  B r i t i s h  
E d u c a t i o n a l  D epar tm en t  t h r o u g h  u se  o f  a code which  s p e c i f i e d  t h e  
e x p e c t e d  a t t a i n m e n t s  by s t u d e n t s  each  s c hoo l  y e a r  f rom s e v e n  y e a r s  
onward .  The normal p e r f o r m a n c e  o f  a s e v e n - y e a r - o l d  c h i l d  i n  s p e l l i n g ,  
a r i t h m e t i c ,  and o t h e r  g e n e r a l  t o p i c s  was d e s c r i b e d  as  s t a n d a r d  I ,  t h a t  
o f  a c h i l d  o f  e i g h t  as  s t a n d a r d  I I ,  and so  on .  I t  was t h e  custom o f  
t e a c h e r s  t o  nom in a te  f o r  p o s s i b l e  c e r t i f i c a t i o n  as  m e n t a l l y  d e f e c t i v e ,  
any s t u d e n t  aged n i n e  who c o u ld  n o t  do t h e  work o f  a s t a n d a r d  I and 
t h u s ,  was t h r e e  y e a r s  be h in d  ( B u r t ,  1975,  p .  3 7 ) .
The French p s y c h o l o g i s t ,  A l f r e d  B i n e t ,  i n  1889 ,  founded  t h e
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l a b o r a t o r y  o f  e x p e r i m e n t a l  p s y c h o lo g y  a t  The S orbonne .  L ike  G a l t o n ,  
B i n e t  d i s t i n g u i s h e d  between  c o g n i t i v e  and m o t i v a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
be tween  g e n e r a l  a b i l i t y  and s p e c i a l  a p t i t u d e s .  B i n e t  d e v e lo p e d  an 
" i n t e l l e c t u a l  s c a l e "  t o  measure  t h e  d i f f e r e n c e  be tween  g e n e r a l  a b i l i t y  
and s p e c i a l  a p t i t u d e .  By 1905,  B i n e t  and a n o t h e r  French  p s y c h o l o g i s t ,  
T h e o p h i l e  Simon, had r e f i n e d  B i n e t ' s  o r i g i n a l  s c a l e s  t o  i n c l u d e  
v o c a b u l a r y  knowledge ,  memory, and r e a s o n i n g .  As a r e s u l t  o f  t h e s e  
s c a l e s ,  t h e  measurem ent  o f  an " i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t , "  o r  I . Q . ,  was 
de v e lo p e d  ( B u r t ,  1975,  p. 4 1 ) .
W hile  Henry H. Goddard t r a n s l a t e d  B i n e t ' s  s c a l e s  i n t o  E n g l i s h  
and began t o  f i e l d - t e s t  t h e  i n s t r u m e n t s ,  Louis  Terman r e v i s e d  and 
a d a p te d  t h e  B i n e t  s c a l e s .  In  1915,  Terman, t h e n  a p r o f e s s o r  a t  
S t a n f o r d  U n i v e r s i t y ,  p r e s e n t e d  t h e  S t a n f o r d - B i n e t ,  which took  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  t h e  de ve lopm en ta l  t a s k s  and v o c a b u la r y  o f  t h e  American 
s t u d e n t .  R e v i s i o n s  o f  t h i s  i n t e l l i g e n c e  t e s t  a r e  s t i l l  b e i n g  w i d e l y  
used  t o d a y .
The a r e a  o f  menta l  measurem ent  was p i o n e e r e d  by G a l to n  i n  t h e  
m i d - 1 8 0 0 ' s .  G a l t o n ' s  measurem ent  t e c h n i q u e s  were r e f i n e d  by B i n e t  
and Simon around  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .  T h e i r  t e c h n i q u e s  were  f u r t h e r  
r e f i n e d  by Goddard d u r in g  t h e  World War I y e a r s .
Problems and Accompli shments  
f rom 1910-1950
The l a r g e  masses  o f  American s o l d i e r s  be ing  i n d u c t e d  i n t o  t h e  
m i l i t a r y  d u r i n g  World War I p r o v i d e d  a p l e t h o r a  o f  t e s t  d a t a  w h i c h ,  i n  
t u r n ,  d e v e lo p e d  new c o n c e r n s  f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  and programming o f  
t h e  g i f t e d .  Whipp le ,  Henry,  H a n n e l , and Coy ( 1 9 1 9 ) ,  i n  t h e i r  C l a s s e s
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f o r  t h e  G i f t e d  C h i l d r e n , p r o v id e d  an e x p e r i m e n t a l  s t u d y  o f  t h e  methods 
f o r  s e l e c t i o n  and i n s t r u c t i o n  o f  g i f t e d  s t u d e n t s .  They c o n c lu d e d  t h a t  
G a l t o n ' s  s t a n d a r d s  f o r  no rmalcy  were i n a d e q u a t e  (Whipp le  and o t h e r s ,  
1919,  p. 2 ) .  The Commission on R e o r g a n i z a t i o n  o f  S e c onda ry  E d u c a t i o n  
i s s u e d  i t s  C a r d i n a l  P r i n c i p l e s  o f  S e c o n d a ry  E d u c a t i o n  (1918)  which 
e n c o u ra g e d  g r e a t e r  i n d i v i d u a l  de ve lopm en t  o f  t h e  e x c e p t i o n a l  s t u d e n t .
Terman ( 1 9 2 1 ) ,  w i t h  t h e  a i d  o f  two a s s o c i a t e s ,  p r e p a r e d  t h e  
f i r s t  b i b l i o g r a p h y  o f  w r i t i n g s  a b o u t  t h e  g i f t e d  c h i l d ,  and i n  1925,  
Volume 1 o f  G e n e t i c  S t u d i e s  o f  Genius  by Terman and h i s  a s s o c i a t e s  
a p p e a r e d .  In  1926,  C a t h e r i n e  M. Cox took  t h e  r e v e r s e  p a t h  o f  s t u d y i n g  
b i o g r a p h i c a l  m a t e r i a l  on 300 o f  t h e  g r e a t e s t  men i n  h i s t o r y  t o  d e t e r ­
mine t h e i r  I .Q .  In  h e r  book ,  The E a r l y  Mental  T r a i t s  o f  T h ree  Hundred 
G e n i u s e s , i t  was n o t ed  t h a t  a l l  300 s u b j e c t s  were  h i g h l y  s u p e r i o r  i n  
i n t e l l i g e n c e  (Cox, 1926,  p .  4 2 ) .  Davidson  (1929)  p r o v i d e d  a d d i t i o n a l  
r e s e a r c h  by s t u d y i n g  t h e  need f o r  s p e c i a l  c l a s s e s  f o r  c h i l d r e n  o f  
s u p e r i o r  mental  a b i l i t y .
Th is  p e r i o d  o f  t h e  1 9 2 0 ' s  was c h a r a c t e r i z e d  by t h e  a t t e m p t  to  
d e f i n e  i n t e l l i g e n c e  i n  terms  o f  a t e s t  s c o r e  and t o  m in im ize  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t e a c h e r  i n p u t .  I n  The A u t o b i o g r a p h y  o f  An E x - P r o d i g y , 
N o r b e r t  Weiner  s t a t e d ,  "My f o u r t h  g r a d e  t e a c h e r  was l e s s  s y m p a t h e t i c  
w i t h  my s h o r t c o m i n g s ,  and i n  one way o r  a n o t h e r  I d i d  n o t  c l i c k . "  He 
f u r t h e r  s u g g e s t e d  t h a t  he s u r e l y  would have  been l a b e l e d  an  " a s s "  by 
t h e  t e a c h e r  had he n o t  been t e s t e d  (Denn is  and D e n n i s ,  1976,  p .  7 0 ) .
During  t h e  1 9 2 0 ' s , t h e  r a p i d  advancem en t  and g r a d e - s k i p p i n g  
t e c h n i q u e s  w ere  r a p i d l y  f a l l i n g  from t h e  f a v o r  o f  t h e  p u b l i c  and t h e  
e x p e r t s  o f  t h e  da y .  The f e e l i n g  was t h a t  i t  would be i n  t h e  b e s t
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i n t e r e s t  o f  t h e  g i f t e d  s t u d e n t  i f  t h a t  s t u d e n t  r em a ined  w i t h  h i s  p e e r s ,  
r e g a r d l e s s  o f  t h e  d i s p a r i t y  o f  t h e i r  academic  a b i l i t i e s .  A cco rd ing  to  
Goddard (1928 ,  p .  1 0 5 ) ,  t h i s  s i t u a t i o n  gave r i s e  t o  e n r i c h m e n t  as a 
method o f  m e e t in g  t h e  needs o f  g i f t e d  s t u d e n t s .  R ice  (1970 ,  p .  281) 
l i s t s  f o u r  f a c e t s  o f  e n r i c h m e n t  t h a t  became p o p u l a r  a t  t h e  t im e  and a r e  
s t i l l  w i d e l y  a c c e p t e d  t o d a y :
1. s p e c i a l  s t u d e n t  p r o j e c t s  i n  s e l e c t e d  s u b j e c t s ;
2 .  e n r i c h m e n t  o f  t h e  c u r r i c u l u m  by s p e c i a l  s u b j e c t s  n o t  
o r d i n a r i l y  o f f e r e d ;
3.  t e a c h e r  s p e c i a l i s t s  exc hange  p r e s e n t a t i o n s ;
4 .  f i e l d  t r i p  a c t i v i t i e s ,  camps ,  community i n v o l v e m e n t .
Us ing  World War I s o l d i e r s  f o r  s u b j e c t s ,  Terman and o t h e r s
f u r t h e r  r e f i n e d  menta l  measurem ent  and d e v e lo p e d  t h e  I . Q .  These t e s t i n g  
t e c h n i q u e s  gave r i s e  t o  a n o t h e r  smal l  s u r g e  o f  programming f o r  g i f t e d  
s t u d e n t s .
Problems and Accomplishments
o f  t h e  1 9 5 0 ' s
P r i o r  t o  t h e  1 9 5 0 ' s ,  g i f t e d  e d u c a t i o n a l  programming l e f t  much t o
be  d e s i r e d  o t h e r  t h a n  t o  o f f e r  a b a s e  upon which t h e  r e s e a r c h  and
c u r r i c u l a r  programming c o u ld  be b u i l t .  H a v i g h u r s t  w r o t e :
T h e r e  has  been  s o  much i n t e r e s t  and a c t i v i t y  c o n c e r n i n g  t h e  
e d u c a t i o n  o f  g i f t e d  c h i l d r e n  i n  r e c e n t  y e a r s  t h a t  i t  i s  hard  
t o  keep  a b r e a s t  o f  t h e  march o f  e v e n t s  and even  h a r d e r  t o  g e t  
a p e r s p e c t i v e  on t h e  v a r i e t y  o f  t h i n g s  t h a t  a r e  happen ing  
( H a v i g h u r s t ,  1955,  p. 3 ) .
The " r e c e n t  y e a r s "  to  which H a v i g h u r s t  r e f e r r e d  i n c l u d e d  t h e  immedia te
p o s t - W o r ld  War I I  y e a r s  o f  t h e  waning 1 9 4 0 1s . T h i s  e r a  n o t  o n ly  saw t h e
r e s e a r c h  and p u b l i c a t i o n  o f  many works r e l a t e d  t o  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e
g i f t e d ,  b u t  a l s o  saw t h e  b e g i n n i n g  o f  o r g a n i z a t i o n s  and commiss ions  t o
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s e r v e  t h e  needs  o f  t h e s e  s t u d e n t s ,  such as  Mensa,  P a r e n t s  o f  G i f t e d
C h i l d r e n ,  and t h e  O f f i c e  o f  C h i l d  Development .
One m a jo r  e l e m e n t  which a r o s e  d u r i n g  t h e  R e n a i s s a n c e  o f  t h e
1 9 5 0 ' s  was t h e  b roade ne d  d e f i n i t i o n  o f  " g i f t e d . "  H a v i g h u r s t  n o t e d :
A m e a n ing fu l  d e f i n i t i o n  o f  t h e  g i f t e d  would n o t  be a 
na rrow one b u t  m ig h t  i n c l u d e  e v e r y  c h i l d  who,  i n  h i s  age  
g r o u p ,  i s  s u p e r i o r  i n  some a b i l i t y  which may make him an 
o u t s t a n d i n g  c o n t r i b u t o r  t o  t h e  w e l f a r e  o f ,  and q u a l i t y  
o f  l i v i n g  i n  s o c i e t y  ( H a v i g h u r s t ,  1955,  p.  4 ) .
S t r a n g  (1958 ,  p . 17) p o i n t e d  o u t  t h a t  " g i f t e d  c h i l d r e n  a r e  f a r  from
b e i n g  a homogeneous g r o u p ;  t h e r e  a r e  w ide  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  among
c h i l d r e n  d e s i g n a t e d  a s  g i f t e d . "  F u r t h e r ,  W i t ty  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g
i n  a b ro a d e n e d  d e f i n i t i o n  o f  " g i f t e d " :
( a )  v e r b a l  a b i l i t y  and a b s t r a c t  i n t e l l i g e n c e ,  (b )  s c i e n c e  
and  m a t h e m a t i c s ,  ( c )  a r t ,  (d )  c r e a t i v e  w r i t i n g ,  ( e )  
c r e a t i v e  drama,  ( f )  m u s i c ,  (g )  s o c i a l  l e a d e r s h i p ,  and 
(h )  m ec h a n ic a l  a b i l i t y  ( B a r b e ,  1965,  p.  3 6 ) .
The t h i n k i n g  o f  t h e  1 9 5 0 ' s ,  t h e n ,  was t o  b roaden  t h e  c o n c e p t  o f  g i f t e d
from b e i n g  s t r i c t l y  an i n t e l l i g e n c e  e n t i t y  m easured  by an I . Q .  s c o r e
to  h ig h  a c h ie v e m e n t  o r  a b i l i t y  i n  any one o f  a number o f  a r e a s .
One p r e v i o u s l y - i g n o r e d  prob lem o f  g i f t e d  s t u d e n t s  a b o u t  which
much was w r i t t e n  d u r i n g  t h i s  e r a  was t h e  sometimes n e g a t i v e  a t t i t u d e s
d i r e c t e d  toward  g i f t e d  s t u d e n t s .  Tannenbaum (1 9 6 2 ,  p.  9) n o t ed  t h a t
w h i l e  g i f t e d  s t u d e n t s  were  u s u a l l y  b i g g e r ,  s t r o n g e r ,  and s i c k  l e s s
o f t e n  t h a n  t h e i r  p e e r s ,  t h e y  o f t e n  had d i f f i c u l t y  a d j u s t i n g  s o c i a l l y .
In a r e l a t e d  s t u d y ,  c o l l e g e  p r o f e s s o r s  e x p r e s s e d  f e e l i n g s  o f  shame
and i n d i g n a t i o n  r e g a r d i n g  i n t e l l e c t u a l s  i n  g e n e r a l  (Seeman,  1958,
p. 2 1 4 ) .
In  1954,  t h e  Supreme C o u r t  s t r u c k  down many laws which  had 
p r o h i b i t e d  some pe o p le  f rom an o p p o r t u n i t y  t o  p u r s u e  t h e i r  e d u c a t i o n a l
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e n d e a v o r s .  P a r t i c u l a r l y ,  t h e  1954 d e c i s i o n  s t r e s s e d  com p e n s a to ry
e d u c a t i o n  f o r  a l l  c h i l d r e n  r e g a r d l e s s  o f  r a c e ,  c r e e d ,  o r  n a t i o n a l
o r i g i n ,  i . e . ,  t h e  c u l t u r a l l y  d i s a d v a n t a g e d .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e
t h a t  t h e  te rm  " c u l t u r a l l y  d i s a d v a n t a g e d "  was drawn a l o n g  e t h n i c  and
r a c i a l  l i n e s .  Lyon n o ted :
Yet  t h e r e  i s  a n o t h e r  m i n o r i t y  t h a t  has  as  much r i g h t  t o  
s p e c i a l  a t t e n t i o n - - a  m i n o r i t y  d e n o te d  n o t  by r a c e ,  s o c i o ­
economic b a c k g ro u n d ,  e t h n i c  o r i g i n  o r  im p a i r e d  f a c u l t i e s ,  
b u t  by t h e i r  e x c e p t i o n a l  a b i l i t y .  They come from a l l  
l e v e l s  o f  s o c i e t y ,  f rom a l l  r a c e s  and n a t i o n a l  o r i g i n s  
and a r e  e q u a l l y  d i s t r i b u t e d  among ( s i c )  t h e  s e x e s  (Lyon,
1974,  p. 2 ) .
F u r t h e r ,  as  Gowan, Demos and Kokaska (1972 ,  p .  313) p o i n t e d  o u t ,  
t h e  g i f t e d  s t u d e n t  o f t e n  does n o t  r e c e i v e  r e q u i r e d  c o u n s e l i n g  i n  t h e  
p u b l i c  s c h o o l s ,  t h e  r e a s o n  b e in g  t h e  m i s c o n c e p t i o n  t h a t  g i f t e d  c h i l d r e n  
a r e  b r i g h t  enough t o  h a n d le  t h e i r  own p ro b le m s .  Dement (1 9 5 7 ,  p. 4 0 ) ,  
i n  s t u d y i n g  b r i g h t  s t u d e n t s ,  found  t h a t  t h e y  had a d e f i n i t e  l a c k  o f  
c o u n s e l i n g .  Passow and o t h e r s  (1 9 5 5 ,  p . 4) found t h a t  g i f t e d  s t u d e n t s  
e x p r e s s e d  a need f o r  c u r r i c u l u m  a d j u s t m e n t s ,  and t h e  NEA P r o j e c t  on 
th e  A c a d e m i c a l l y  T a l e n t e d  (1960)  c o r r o b o r a t e d  t h e s e  f i n d i n g s .
O v e r a l l ,  t h e  1950 ‘ s was a p e r i o d  o f  growth and e x p a n s i o n  f o r  
r e s e a r c h  and programming f o r  t h e  g i f t e d .  The NEA P r o j e c t  on t h e  
A c a d e m i c a l l y  T a l e n t e d  (1960) showed 77 p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  r e p o r t e d  
some t y p e  o f  s p e c i a l  program o f  p r o v i s i o n  f o r  g i f t e d  s t u d e n t s .
R e se a rc h  S t u d i e s  o f  
G i f t e d  S t u d e n t s
Dur ing  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  r e s e a r c h  s t u d i e s  s o u g h t  t o  
r e v e a l  t h e  n a t u r e  and needs  o f  t h e  s l o w - l e a r n i n g  c h i l d .  S i m i l a r  s t u d i e s  
o f  t h e  g i f t e d  were  n o t  u n d e r t a k e n  a t  t h i s  t im e .  Terman (1 9 2 5 ,  p.  12)
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l i s t e d  f o u r  f a c t o r s  which o p e r a t e d  t o  l i m i t  r e s e a r c h  on t h e  g i f t e d .
1. t h e  i n f l u e n c e  o f  c u r r e n t  b e l i e f s ,  p a r t a k i n g  o f  t h e  n a t u r e  o f  
s u p e r s t i t i o n s ,  r e g a r d i n g  t h e  e s s e n t i a l  n a t u r e  o f  t h e  G r e a t  Man, who 
has  commonly been  r e g a r d e d  by t h e  masses  as  q u a l i t a t i v e l y  s e t  o f f  
f rom t h e  r e s t  o f  mankind ,  t h e  p r o d u c t  o f  s u p e r n a t u r a l  c a u s e s ,  and 
moved by f o r c e s  which  a r e  n o t  t o  be e x p l a i n e d  by t h e  n a t u r a l  l aws  o f  
human b e h a v i o r ;
2. t h e  w i d e s p r e a d  b e l i e f ,  h a r d l y  l e s s  s u p e r s t i t i o u s  i n  i t s  
o r i g i n ,  t h a t  i n t e l l e c t u a l  p r e c o c i t y  i s  p a t h o l o g i c a l ;
3. t h e  v i g o r o u s  growth o f  d e m o c r a t i c  s e n t i m e n t  i n  W e s te rn  Europe 
and America d u r i n g  t h e  l a s t  few hundred  y e a r s ,  which has  n e c e s s a r i l y  
t en d e d  t o  e n c o u ra g e  an a t t i t u d e  u n f a v o r a b l e  t o  a j u s t  a p p r e c i a t i o n  o f  
n a t i v e  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  human endowment;
4. t h e  t a r d y  b i r t h  o f  t h e  b i o l o g i c a l  s c i e n c e s ,  g e n e t i c s ,  p s y c h o lo g y ,  
and e d u c a t i o n .
E d u c a t i o n a l  P r o v i s i o n s  f o r  
G i f t e d  S t u d e n t s
A t t e n t i o n  t o  g i f t e d  c h i l d r e n  was s t i m u l a t e d  by t h e  p u b l i c a t i o n ,  
i n  1896, o f  G a l t o n ' s  H e r e d i t a r y  S tu d y  o f  G e n i u s . Terman b e l i e v e d  t h a t  
t h i s  book marked t h e  b e g i n n i n g  o f  an e r a  o f  s t r o n g  i n t e r e s t  i n  
i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s .  In  some c i t i e s ,  n o t a b l e  a d a p t a t i o n s  t o  c a r e  
f o r  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  had a l r e a d y  been  made. In  1866,  i n  
E l i z a b e t h ,  New J e r s e y ,  a m u l t i p l e  t r a c k  sy s te m  had been d e v i s e d  which 
p e r m i t t e d  t h e  b r i g h t  and g i f t e d  p u p i l  t o  advance  more r a p i d l y  t h a n  t h e  
a v e r a g e  p u p i l .  In  1867,  a f l e x i b l e  g r a d i n g  and p r o m o t io n a l  s y s te m  was 
i n t r o d u c e d  i n  t h e  S t .  Lou is  s c h o o l s .  Th i s  p l a n  made i t  p o s s i b l e  f o r
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t h e  g i f t e d  p u p i l  t o  p r o g r e s s  more r a p i d l y  t h r o u g h  t h e  e l e m e n t a r y  g r a d e s .
About  1900,  a number o f  s c h o o l  sy s te m s  made r a t h e r  e x t e n s i v e  
p r o v i s i o n s  f o r  d i f f e r e n c e s  i n  p u p i l  a b i l i t y .  In  some c i t i e s ,  such  as 
S a n t a  B a r b a r a ,  C a l i f o r n i a ,  p u p i l s  w ere  p l a c e d  in  g roups  a c c o r d i n g  t o  
t h e  r e s u l t s  o f  t e s t s .  The " t h r e e - t r a c k  p l a n "  was used i n  many c i t i e s .  
I n d i v i d u a l i z e d  i n s t r u c t i o n ,  s t r o n g l y  a d v o c a t e d  by F r e d e r i c k  Burk ,  o f  
San F r a n c i s c o ,  was p r a c t i c e d  in  o t h e r  c i t i e s  (D a v id s o n ,  1929,  p.  1 3 5 ) .
S p e c i a l  c l a s s e s  f o r  t h e  g i f t e d  p u p i l  were formed i n  1920 in  
Los A n g e l e s ,  C l e v e l a n d ,  and R o c h e s t e r .  The work o f  t h e s e  c l a s s e s  was 
w i d e l y  a c c l a i m e d  a s  o f f e r i n g  e n r i c h e d  o p p o r t u n i t i e s  and s u i t a b l e  
c h a l l e n g e  f o r  t h e  most  c a p a b l e  p u p i l s  (Dennis  and D en n i s ,  1976,  p. 132) .  
From 1920 t o  1930,  t h e  g i f t e d  were  p r o v i d e d  f o r  i n  some s c h o o l s  by 
a c c e l e r a t i o n  o r  e n r i c h m e n t ,  o r  by a c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  p r a c t i c e s .
T h a t  t h e  f o r e g o i n g  e f f o r t s  were  i n f r e q u e n t  was p o i n t e d  up by 
t h e  White  House C o n f e re n c e  R e p o r t  on C h i l d  H e a l th  and P r o t e c t i o n  ( 1 9 2 9 ) .  
I t  was e s t i m a t e d  t h a t  i n  t h e  U n i t ed  S t a t e s  t h e r e  were  one  and o n e - n a i f  
m i l l i o n  p u p i l s  o f  s u p e r i o r  i n t e l l i g e n c e  who v a r i e d  so g r e a t l y  f rom th e  
a v e r a g e  t h a t  t h e y  r e q u i r e d  s p e c i a l  e d u c a t i o n .  One i n v e s t i g a t o r  r e p o r t e d  
t h a t  o n ly  f o r t y  c i t i e s  i n  t w e n t y - t h r e e  s t a t e s  had s c h o o l s  and c l a s s e s  
f o r  such  p u p i l s ;  i n  a l l  o f  t h e s e  c l a s s e s ,  o n ly  a t o t a l  o f  a b o u t  4 ,0 0 0  
c h i l d r e n  w e re  e n r o l l e d  (White  House R e p o r t ,  1929,  p. 1 6 ) .
A n o t h e r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  smal l  amount  o f  a t t e n t i o n  t o  t h e  
g i f t e d  was found  i n  t h e  s p a c e  a l l o t t e d  t o  t h i s  t o p i c  i n  p u b l i c a t i o n s .
For  example ,  i n  t h e  volume on S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  The H andicapped  and t h e  
G i f t e d , more t h a n  515 pages were  d e v o t e d  to  t h e  h a n d i c a p p e d ,  w h i l e  on ly  
t h i r t e e n  pages  w e re  g i v e n  o v e r  t o  d i s c u s s i o n  o f  t h e  g i f t e d  p u p i l .  In
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t h e s e  t h i r t e e n  p a g e s ,  e m p h a t i c  s t a t e m e n t s  p o i n t e d  t o  t h e  r e s p o n s i b i l i t y
o f  " a l l  i n t e l l i g e n t ,  p a t r i o t i c  c i t i z e n s  o f  t h e  U n i t ed  S t a t e s "  t o  t a k e
. . . a c t i v e  and e f f i c i e n t  s t e p s  t o  s a v e  t h i s  l a r g e  number o f  
c h i l d r e n  from t h e  i d l e n e s s ,  t h e  more o r  l e s s  m a l i c i o u s  m i s ­
c h i e f ,  and t h e  n e g l e c t  which i s  t h e i r  p o r t i o n  i n  t h e  a v e r a g e  
p u b l i c  s c h o o l s  o f  t o d ay  (W hi te  House R e p o r t ,  1929,  p.  7 ) .
The Commit tee  which p r e p a r e d  t h i s  volume warned t h a t  i t  was s o c i a l l y
r e p r e h e n s i b l e  t o  n e g l e c t  h i g h l y  a c a d e m i c a l l y  endowed c h i l d r e n ,  f o r  " i n
a democracy more t h a n  i n  any o t h e r  form o f  gove rnm en t ,  h i g h - g r a d e
l e a d e r s h i p  i s  e s s e n t i a l "  (White  House R e p o r t ,  1929,  p.  7 4 ) .
In  t h e  de c a d e  f o l l o w i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  White  House 
C o n f e re n c e  R e p o r t ,  r e l a t i v e l y  l i t t l e  a d d i t i o n a l  p r o v i s i o n  f o r  g i f t e d  
c h i l d r e n  was made i n  p u b l i c  s c h o o l s .  M oreove r ,  d u r i n g  World War I I ,  
t h e  g e n e r a l  n e g l e c t  o f  e d u c a t i o n  r e s u l t e d  i n  even g r e a t e r  d e p r i v a t i o n s  
f o r  t h i s  g ro u p .
The l a t e  1 8 0 0 ' s  found s p o r a d i c  programs f o r  g i f t e d  s t u d e n t s .  
These  i n c l u d e d  t h e  t r a c k  s y s te m  and s p e c i a l  c l a s s e s  f o r  t h e  g i f t e d .  
However t h e s e  a t t e m p t s  a t  programming were  s h o r t - l i v e d .
C u r r i c u l a r  C o n s i d e r a t i o n s  f o r  Programs 
f o r  G i f t e d  S t u d e n t s
A l though  many a u t h o r s  have  w r i t t e n  a b o u t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a 
c u r r i c u l u m  d e s i g n e d  f o r  t h e  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t ,  t h e r e  i s  a 
n u c l e u s  o f  w r i t e r s  r e c o g n i z e d  by t h e i r  p e e r s  as  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  
f i e l d .  All  o f  t h e s e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  do n o t  n e c e s s a r i l y  a g r e e  
w i t h  one a n o t h e r  as  t o  which c h a r a c t e r i s t i c s  s h o u ld  e x i s t  i n  a c u r r i ­
culum f o r  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t s ,  b u t  t h e y  a l l  do a g r e e  t h a t  such  
s t u d e n t s  s h o u ld  r e c e i v e  some ty p e  o f  t r e a t m e n t  i n  a d d i t i o n  t o  t h a t  
o f f e r e d  to  t h e i r  f e l l o w  s t u d e n t s .
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This  s e c t i o n  i n c l u d e s  a r ev i e w  o f  t h e  program p h i l o s o p h y ,  
program o b j e c t i v e s ,  prog ram c u r r i c u l u m ,  p rogram o r g a n i z a t i o n ,  t e a c h i n g  
s t r a t e g i e s ,  p r o g r e s s  e v a l u a t i o n ,  s t u d e n t  i d e n t i f i c a t i o n  and p l a c e m e n t ,  
t e a c h e r  s e l e c t i o n ,  and t e a c h e r  i n - s e r v i c e .  The h e a d in g s  i n  t h i s  
s e c t i o n  p a r a l l e l  t h o s e  i n  t h e  i n s t r u m e n t  which was used i n  t h i s  s t u d y .
Program P h i lo s o p h y
In  view o f  t h e  f a c t  t h a t  Bloom 's  Taxonomy o f  E d u c a t i o n a l  
O b j e c t i v e s  s t a n d s  as  a c l a s s i c  i n  t e rm s  o f  c l a s s i f i c a t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  
g o a l s ,  t h e  c o g n i t i v e ,  t h e  a f f e c t i v e ,  and t h e  p s y c h o -m o to r  domain a r e a s  
a r e  i n c l u d e d  in  t h e  p h i l o s o p h y  s e c t i o n  as  c u r r i c u l a r  c o n s i d e r a t i o n s .  
Bloom (1956 ,  p. 1) p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  taxonom ies  a r e  i n t e n d e d  to  
p r o v i d e  f o r  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  g o a l s  o f  o u r  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .
Gowan and o t h e r s  (1964 ,  p. 16) s t a t e d  t h a t  s o c i e t y  m us t  make 
s p e c i a l  e f f o r t s  t o  d e v e lo p  t h e  t a l e n t s  o f  i t s  p o t e n t i a l l y  mos t  u s e f u l  
c i t i z e n s ,  b u t  i n  d o in g  s o ,  c a r e  s h o u l d  be t a k e n  n o t  to  d e f i n e  i t s  
c o n c e p t  o f  p r o d u c t i v i t y  so n a r ro w ly  t h a t  t h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s e s  w i l l  
f a i l  t o  s e l e c t  t o m o r ro w 's  l e a d e r s .  F u r t h e r ,  Tannenbaum (1 9 6 2 ,  p .  43) 
i n d i c a t e d  t h a t  s t u d e n t s  r e c o g n i z e d  and adm ired  academ ic  t a l e n t s  i n  t h e i r  
p e e r s .  These  t a l e n t s  mus t  be d e f i n e d  in  t e rm s  o f  s u b j e c t  a c h i e v e m e n t  
a s  w e l l  as  Bloom's  c l a s s i f i c a t i o n .
T o r r a n c e  (1 9 6 5 ,  p.  134) showed t h a t  some c h i l d r e n  a p p e a r  t o  be 
q u i t e  g i f t e d  i n  some s u b j e c t  a r e a s  b u t  do p o o r l y  i n  c r e a t i v i t y  t e s t s .
I t  was f u r t h e r  n o t ed  t h a t  b e c a u s e  many g i f t e d  s t u d e n t s  e x c e l  i n  c o n c e p t  
com prehens ion  o f  s p e c i f i c  s u b j e c t s ,  prog rams s h o u l d  be d e s i g n e d  to  
e n c o u ra g e  c r e a t i v e  e x p r e s s i o n  in  t h e  fo rm o f  d i v e r g e n t  as w e l l  as  
c o n v e r g e n t  t h i n k i n g  ( W i t t y ,  1971,  p .  2 1 3 ) .  The s u b j e c t - a c h i e v e m e n t
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domain i s  t h e r e f o r e  i n c l u d e d  from t h e  H o e p f n e r ,  S t e r n ,  and Nummedal 
taxonomy,  as  o u t l i n e d  by C l a r k  (1972 ,  p . 6 9 ) .
Program O b j e c t i v e s
I t  has  been  n o te d  t h a t  t h e r e  e x i s t s  a n e c e s s i t y  o f  a f i r m  
commitment  t o  sound s o c i a l l y ,  p s y c h o l o g i c a l l y ,  and  e d u c a t i o n a l l y  based  
program o b j e c t i v e s  (Newland,  1976,  p. 1 8 2 ) .  Kaplan (1974 ,  p .  24) 
o u t l i n e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s p e c i f i c  program o b j e c t i v e s  when i n i t i a t i n g  
a p rogram f o r  t h e  g i f t e d .  A l i s t i n g  o f  t e n  program o b j e c t i v e s  was 
p r o v i d e d  by Arn and F r i e r s o n  i n  a book e d i t e d  by Gowan (1971 ,  p .  4 7 ) .
The above  program o b j e c t i v e  recommenda t ions  p r o v i d e  t h e  b a s e s  f o r  
c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  be i n c l u d e d  i n  t h e  s u r v e y  p o r t i o n  o f  t h i s  
s t u d y .
Program C u r r i c u l u m
The c u r r i c u l u m  o f  a program f o r  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t s  
must  be r e c o g n i z a b l y  d i f f e r e n t  f rom t h a t  o f  t h e  g e n e r a l  e d u c a t i o n a l  
program o f  a s c hoo l  ( G a l l a g h e r ,  1965,  p .  8 1 ) .  S i n c e  a c a d e m i c a l l y  
g i f t e d  s t u d e n t s  a r e  g e n e r a l l y  a l s o  c r e a t i v e  s t u d e n t s ,  t h e i r  c u r r i c u l u m  
s h o u l d  p r o v i d e  f o r  q u e s t i o n s ,  p ro b le m s ,  and m a t e r i a l s  which r e q u i r e  
p r o b l e m - s o l v i n g  r a t h e r  t h a n  s t r i c t l y  r e c a l l  ( T o r r a n c e ,  1963,  p .  2 1 ) .
P e rhaps  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a c u r r i c u l u m  f o r  t h e  a c a d e m i c a l l y  
g i f t e d  s h o u ld  be l e s s  s t r u c t u r e d  and p r o v i d e  f ew e r  s p e c i f i c  r e q u i r e ­
ments  t h a n  t h e  t r a d i t i o n a l  c u r r i c u l u m .  French  o b s e r v e d :
. . . t h e  g i f t e d  need some t ime  f o r  d a y d re a m i n g ,  f o r  d r a g g i n g  
a s t i c k  a lo n g  a p i c k e t  f e n c e ,  o r  f o r  f i s h i n g  w i t h o u t  r e a l l y  
h o p in g  t o  c a t c h  a f i s h .  No one can  r u s h  a l o n g  p r o d u c i n g  a t  
a l e v e l  h i g h e r  t h a n  h i s  normal one e v e r y  waking  moment. To 
push them beyond t h a t  l e v e l  i s  u n h e a l t h y ,  b u t  i t  i s  a l s o
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u n h e a l t h y  to  keep  them from o p e r a t i n g  a t  t h a t  l e v e l  
( F r e n c h ,  1964,  p.  7 ) .
M a r t in s o n  (1975 ,  p .  48) s t a t e d  s i x  p o i n t s  f o r  e l e m e n t a r y -
s c hoo l  g i f t e d  s t u d e n t s  and f o u r  p o i n t s  f o r  s e c o n d a r y  s t u d e n t s  t o
enhance  programs f o r  g i f t e d  s t u d e n t s .  These  i n c l u d e d :
1.  Allow t h e  c h i l d  t o  work i n  a r e a s  o f  h i s  own i n t e r e s t s ,
and g i v e  him any  amount  o f  t im e  and f reedom  needed  to
p u r s u e  them.
2. E s t a b l i s h m e n t  o f  s p e c i a l  g o a l s  w i t h  t h e  c h i l d  so t h a t  
he  m igh t  p l a n  t o  p u r s u e  a t o p i c  i n  d e p t h .
3.  P e r m i t  l a t i t u d e  f o r  s e l f - m a n a g e m e n t .
4 .  A c c e p t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i n d e p e n d e n t  s t u d y  p r o j e c t s  a t  
a l l  g r ad e  l e v e l s .
5 .  Use any a v a i l a b l e  e x t e r n a l  s o u r c e  t o  a s s i s t  t h e  c h i l d  
w i t h  n e c e s s a r y  m a t e r i a l s .
6 .  Emphasize o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  c h i l d  t o  use  t h o u g h t  and 
g e n e r a l i z a t i o n  o f  a s k i n g  b road  q u e s t i o n s .
S i m i l a r l y ,  t h e  s e c o n d a r y  t e a c h e r s  c o n s i d e r e d  d e v e lopm en ts  and
changes  d e s i r a b l e  f o r  t h e  g i f t e d .  Among t h e i r  s u g g e s t i o n s  w ere :
1.  Encouragement  o f  h i g h - l e v e l  t h i n k i n g  and c r e a t i v i t y .
2. Working w i t h  a n o t h e r  t e a c h e r  o r  two can  c r e a t e  an u n s t r u c ­
t u r e d  e n v i r o n m e n t  i n  which t h e  g i f t e d  can  l e a v e  t h e  c l a s s ­
room f o r  i n d i v i d u a l  r e s e a r c h ,  s t u d y ,  o r  p r o d u c t i o n .
3.  Group s e m i n a r  p r e p a r a t i o n  o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m .
4.  F u r t h e r ,  i t  has  been  n o te d  t h a t  g i f t e d  c h i l d r e n  l e a r n  by 
complex a s s o c i a t i v e  methods r a t h e r  t h a n  by r o t e  d r i l l ,  
t h a t  t h e y  l o o k  f o r  g e n e r a l i z a t i o n s ,  a r e  i n t e r e s t e d  i n  
a b s t r a c t s  o f  s c h o o l  s u b j e c t s ,  and a r e  a b l e  t o  work 
i n d e p e n d e n t l y  ( S t r a n g ,  1958,  p. 2 1 6 ) .
A m ajo r  s h o r t c o m i n g  o f  some programs f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  
a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t s  has  been t h e  mere a d m i n i s t r a t i v e  m o d i f i ­
c a t i o n  o f  s t r u c t u r e  r a t h e r  t h a n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a program w i t h  
d i f f e r e n t i a t e d  c o n t e n t ,  m e th o d s ,  and i n s t r u c t i o n a l  r e s o u r c e s  (Passow ,
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1966,  p .  2 7 ) .  Barbe  and R e n z u l l i ,  w r i t i n g  i n  a c o l l e c t i o n  e d i t e d  by 
W i t t y ,  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a c u r r i c u l u m  f o r  t h e  g i f t e d  t o  make 
p r o v i s i o n s  f o r  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  ( W i t t y ,  1971,  p .  1 9 ) .  School  
and community r e s o u r c e s  need a l s o  be t a p p e d  t o  p r o v i d e  a d u l t s  who w i l l  
s e r v e  as  r e s o u r c e  p e o p le  t o  accommodate g i f t e d  s t u d e n t s  i n  t h e i r  
s t u d i e s  (Gowan and o t h e r s ,  1964,  p.  2 0 7 ) .
Program O r g a n i z a t i o n
A d d r e s s i n g  h i m s e l f  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  homogeneous g r o u p in g  f o r  
g i f t e d  c h i l d r e n ,  Barbe  (1965 ,  p .  430) p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  t y p e  o f  
g r o u p i n g  a g i f t e d  c h i l d  r e c e i v e s  i s  n o t  a s  i m p o r t a n t  as  p r o v i d i n g  
t h a t  c h i l d  w i t h  an e n r i c h e d  program. However ,  when th e  program i s  
c o n f i n e d  t o  e n r i c h m e n t  i n  t h e  r e g u l a r  c l a s s r o o m ,  t h e  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  t h e  g i f t e d  c h i l d  depend d i r e c t l y  on t h e  i n g e n u i t y ,  d e d i c a t i o n ,  
and t im e  o f  t h e  t e a c h e r  (De lp  and M a r t i n s o n ,  1975,  p.  2 7 ) .
G a l l a g h e r ,  on t h e  o t h e r  hand ,  i n d i c a t e d  t h a t  i f  g r o u p in g  i s  
s e e n  as  m e r e ly  p r e l i m i n a r y  t o  p r o v i d i n g  t h e  p r o p e r  e n v i r o n m e n t  f o r  
s p e c i a l  new methods and c o n t e n t ,  t h e n  t h e  c h a n c e s  a r e  much g r e a t e r  
t h a t  a f a v o r a b l e  r e s u l t  w i l l  o c c u r .  When g r o u p in g  i s  done f o r  i t s  
own s a k e ,  t h e  r e s u l t s  a r e  l e s s  s a t i s f a c t o r y  ( G a l l a g h e r ,  1964,  p .  8 3 ) .  
F u r t h e r ,  i t  was n o t e d  t h a t  s p e c i a l  g r o u p in g  was s u c c e s s f u l  when used  
as  a t e c h n i q u e  t o  h e l p  g i f t e d  u n d e r a c h i e v e r s  ( G a l l a g h e r ,  1966,  p .  8 8 ) .
T ea ch in g  S t r a t e g i e s
There  a r e  a m u l t i t u d e  o f  t e a c h i n g  s t r a t e g i e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  
t e a c h e r  o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t .  Some o f  t h e  s t r a t e g i e s  
such  as  r o l e  p l a y i n g ,  c a s e  s t u d i e s ,  f i e l d  t r i p s ,  and l a r g e -  and s m a l l -
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group  d i s c u s s i o n s  can  be used as  s t r a t e g i e s  i n  t h e  r e g u l a r  c l a s s r o o m ,  
a s  w e l l  a s  i n  t h e  c l a s s r o o m  f o r  g i f t e d  s t u d e n t s .  The s t r a t e g i e s  w i l l  
d i f f e r ,  however ,  i n  t e c h n i q u e  and i n t e n s i t y .  A d d i t i o n a l  v a r i a t i o n s  o f  
t h e s e  s t r a t e g i e s  can be found  i n  c l a s s ro o m s  m e e t in g  t h e  needs  o f  
d i s a d v a n t a g e d  g i f t e d  s t u d e n t s  ( S a t o ,  1975,  p .  1 4 ) .  F i e l d  t r i p s  and 
c h a l l e n g i n g  games a r e  t e a c h i n g  s t r a t e g i e s  w h ic h ,  f o r  t h e  g i f t e d  
s t u d e n t ,  may e x t e n d  t h e  s c h o o l  s e t t i n g  i n t o  t h e  home ( D e l t  and 
M a r t i n s o n ,  1975,  p .  2 8 ) .
Wolf  and Macauley (1975 ,  p. 4 5 ) ,  among o t h e r  s t r a t e g i e s ,  n o t ed  
t h a t  o f  a n a l y z i n g  a c r i t i c a l  i n c i d e n t  which may have  o c c u r r e d  w i t h i n  
t h e  schoo l  o r  c l a s s r o o m  s e t t i n g  o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t .
P r o g r e s s  E v a l u a t i o n
The need f o r  p r o g r e s s  e v a l u a t i o n  i n  e d u c a t i o n  f o r  t h e  a c a d e m i ­
c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t  has  grown o u t  o f  a g r e a t e r  c o n c e r n  f o r  a c c o u n t ­
a b i l i t y .  The g e n e r a l  p u r p o se  o f  e v a l u a t i o n  i s  t o  g a t h e r ,  a n a l y z e ,  and 
d i s s e m i n a t e  i n f o r m a t i o n  which  can be used  t o  make d e c i s i o n s  a b o u t  t h e  
program ( R e n z u l l i ,  1975,  p. 5 1 ) .  E v a l u a t i o n  must  be c o n s t a n t l y  u n d e r ­
t a k e n  t o  keep t h e  program v i b r a n t  and e v e r - i m p r o v i n g  ( S y p h e r s ,  1972,
p .  6 0 ) .
Newland d i s c u s s e d  t h e  l e n g t h ,  b r e a d t h ,  and d e p th  which s h o u ld  
be i n c l u d e d  i n  an e v a l u a t i o n .  Formal e v a l u a t i o n  may be used  by 
u t i l i z i n g  e v a l u a t i o n  m a t e r i a l s  p r o v id e d  by commerc ial  e n t i t i e s .
L o c a l l y  g e n e r a t e d  e v a l u a t i o n  forms o f  a more g e n e r a l  n a t u r e  may a l s o  
be used  (Plowman, 1972,  p. 2 ) .  Gowan c o n c lu d e d  t h a t  e v a l u a t i o n  i n  
e d u c a t i o n  forms t h e  m e e t in g  edge  be tw een  a c u l t u r e ' s  p a s t  and i t s  
f u t u r e .  The re  m us t  be a change  h e r e  i f  t h e  c u l t u r e  i s  t o  grow and
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p r o g r e s s  and e v a l u a t i o n  p r o v i d e s  f o r  t h i s  change  (Gowan and o t h e r s ,
1964,  p .  9 3 ) .
S t u d e n t  I d e n t i f i c a t i o n  
and P l a c e m e n t
The re  i s  a g e n e r a l  a g re e m e n t  among w r i t e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  
e d u c a t i o n  o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t  t h a t  some s o r t  o f  t e s t  
s c o r e  s h o u l d  be u s e d ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  t o  i d e n t i f y  such  s t u d e n t s .  
M a r t in s o n  and L e s s i n g e r  (1 9 6 0 ,  p .  25) and Tannenbaum (1 9 6 2 ,  p. 69) 
p o i n t e d  o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  n o t  u s in g  a group i n t e l l i g e n c e  t e s t  as  
t h e  o n l y  means o f  i d e n t i f i c a t i o n ,  b u t  o f  i n c l u d i n g  a t  l e a s t  an 
i n d i v i d u a l  i n t e l l i g e n c e  t e s t .  R e n z u l l i  (1975 ,  p .  123)  s t r e s s e d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  i n c l u d i n g  some s o r t  o f  c r e a t i v i t y  t e s t  d u r i n g  g i f t e d  
s t u d e n t  i d e n t i f i c a t i o n .  Pe g n a to  and B i r ch  (1 9 6 9 ,  p .  166) o u t l i n e d  t h e  
i n c l u s i o n  o f  such  i t e m s  as  t e a c h e r  o p i n i o n ,  s c hoo l  g r a d e s ,  and a c h i e v e ­
ment  and a p t i t u d e  t e s t s .  A l s o ,  R e n z u l l i ,  H ar tm an ,  and C a l l a h a n  d i s ­
c u s s e d  a s c a l e  which t h e y  d e v e lo p e d  f o r  use  by s t a f f  members o t h e r  t h a n  
t e a c h e r s  i n  i d e n t i f y i n g  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t s  ( B a rbe  and 
R e n z u l l i ,  1975,  p. 3 8 ) .
W hile  d i s c u s s i n g  s e v e r a l  s t u d i e s  i n v o l v i n g  g i f t e d  s t u d e n t s ,  
Syphe rs  (1972 ,  p .  70) o u t l i n e d  some l i m i t a t i o n s  o f  group  t e s t s .  She 
s t a t e d  t h a t  some t e s t  d e s i g n s  a r e  f a u l t y ,  w i t h  c e i l i n g  l e v e l s  which 
hamper  t h e  t e s t s '  c a p a c i t y  t o  i d e n t i f y  t h e  g i f t e d  c h i l d .  Although  
T o r r a n c e  (1965 ,  p .  1 8 2 ) ,  S a t o  (1 9 7 5 ,  p .  9 ) ,  Tannenbaum (1962 ,  p .  6 6 ) ,  
and a h o s t  o f  o t h e r  w r i t e r s  have r e p e a t e d l y  de e m pha s iz e d  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  I . Q .  s c o r e ,  i t  s t i l l  e x i s t s  as  one ,  i f  n o t  t h e  m a j o r ,  c r i t e r i o n  
f o r  i d e n t i f i c a t i o n  and p l a c e m e n t  o f  t h e  g i f t e d  s t u d e n t .
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T e a c h e r  S e l e c t i o n
The im p o r t a n c e  o f  t h e  t e a c h e r  upon t h e  l e a r n i n g  c l i m a t e  o f  t h e  
c l a s s r o o m  has  been w e l l - d o c u m e n t e d  by I s a a c s  (1971 ,  p .  4 1 ) ,  Durr  
(1 9 7 0 ,  p .  1 2 2 ) ,  H a v i g h u r s t  (1970 ,  p. 7 ) ,  as  w e l l  as  many o t h e r s .  
S e l e c t i o n  o f  t h e  t e a c h e r  i s ,  t h e r e f o r e ,  an i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  
i n  a program f o r  g i f t e d  s t u d e n t s .  For  t h e  g i f t e d  s t u d e n t ,  i t  i s  
i m p o r t a n t  t o  maximize such l e a r n i n g  i n p u t s  as  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s ,  
uncommon knowledge ,  and s o p h i s t i c a t e d  m e t h o d o l o g i e s .  I t  i s  i m p o r t a n t ,  
t h e n ,  t o  have t e a c h e r s  who a r e  d e m o c r a t i c ,  o r i g i n a l ,  and r e s p o n s i b l e  
i n  t h e  c l a s s r o o m  ( R i c e ,  1970,  p. 2 6 ) .  A no the r  s o u r c e  o f  t e a c h e r s  o f  
g i f t e d  s t u d e n t s  i s  t e a c h e r s  who have  had s u c c e s s f u l  t e a c h i n g  e x p e r i ­
e n c e s  i n  s p e c i a l  programs which r e q u i r e  a d d i t i o n a l  m a s t e r y .  Such 
p rogram s  i n c l u d e  g i f t e d  programs (Plowman, 1972,  p .  2 ) .
I n - S e r v i c e  E d u c a t io n
The c o n t i n u o u s  t r a i n i n g  o f  t e a c h e r s  has  been  i d e n t i f i e d  as  a 
c r i t i c a l  e l e m e n t  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  a s u c c e s s f u l  e d u c a t i o n a l  program 
f o r  t h e  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  ( M a r t i n s o n ,  1975 ,  p .  2 1 5 ) .  Durr  (1964 ,  
p .  263) emphas ized  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s c h o o l - c e n t e r e d  s t a f f  t r a i n i n g  in  
d i s c u s s i n g  p e r t i n e n t  l o c a l  p rob lem s  th ro u g h  t h e  u se  o f  m e e t i n g s ,  work­
s h o p s ,  and c o n f e r e n c e s .  I n - s e r v i c e  a c t i v i t i e s  s h o u l d  work i n  c o o p e r a ­
t i o n  w i t h  a u n i v e r s i t y  by combin ing  t h e  s y s t e m a t i c  a p p ro a c h  o f  a 
u n i v e r s i t y  program w i t h  a t t e n t i o n  t o  a s p e c i f i c  s c h o o l  d i s t r i c t  and i t s  
needs  (Go ld ,  1966,  p .  1 6 9 ) .  F i n a l l y ,  an i n - s e r v i c e  p rogram  s h o u ld  c a l l  
upon t h e  r e s o u r c e s  f rom w i t h i n  t h e  s choo l  d i s t r i c t  and w i t h i n  t h e  
community (K ap lan ,  1974,  p.  3 4 ) .
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The C u r r e n t  S t a t u s  and Trends  o f  t h e  Movement 
i n  E d u c a t i o n  f o r  G i f t e d  S t u d e n t s
While  t h e  r e s e a r c h  and dev e lo p m en t  o f  programs i n c r e a s e d  
s i g n i f i c a n t l y  i n  t h e  e r a  o f  t h e  1 9 5 0 ' s ,  i t  has  i n c r e a s e d  many t im es  
beyond t h a t  i n  t h e  p a s t  d e c a d e .  Two p r im a ry  f a c t o r s  have  c a u se d  
t h i s  r a p i d  i n c r e a s e  i n  r e s e a r c h  and p rogram de v e lo p m e n t :  i n c r e a s e d
f u n d i n g  th r o u g h  f e d e r a l ,  s t a t e ,  l o c a l ,  and o r g a n i z a t i o n a l  s o u r c e s ,  and 
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s e v e r a l  c e n t e r s  which g e n e r a t e  much o f  t h e  d a t a ,  
r e s e a r c h ,  and program d e v e lo p m e n t .
S e v e r a l  l e g i s l a t i v e  a c t s  i d e n t i f i e d  by t h e  U n i t e d  S t a t e s  O f f i c e  
o f  E d u c a t i o n  (USOE) s e r v e d  as  a f ramework th ro u g h  which f e d e r a l  funds  
f lo w ed  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  g i f t e d  e d u c a t i o n .
1. The E le m e n ta ry  and S e c o n d a ry  E d u c a t i o n  Act  (ESEA), T i t l e s  I ,
I I ,  I I I ,  IV, and V I I I ,  as  amended t h ro u g h  1970;
2. The E d u c a t i o n  o f  t h e  H andicapped  Act  (which r e p l a c e d  ESEA
T i t l e  VI,  e f f e c t i v e  J u l y  1,  1971 ) ;
3. The H ig h e r  E d u c a t io n  Act  o f  1965;
4 .  The N a t i o n a l  Defense  E d u c a t i o n  Act  o f  1958;
5. The C o o p e r a t i v e  R e s e a rc h  A c t ;
6 .  The Economic O p p o r t u n i t y  A c t  o f  1964;  and
7. The V o c a t io n a l  E d u c a t i o n  A c t  o f  1963.
An i n t e r e s t  i n  e d u c a t i o n  f o r  t h e  g i f t e d  was shown by t h e  U.S. 
Congress  by an a d d i t i o n  t o  t h e  1969 E le m e n ta ry  and S e c o n d a ry  E d u c a t io n  
Amendment (PL 901-230)  o f  s e c t i o n  806 ,  e n t i t l e d  " P r o v i s i o n s  R e l a t e d  to  
G i f t e d  and T a l e n t e d  C h i l d r e n "  ( D e p t ,  o f  HEW, 1972,  p. c - 5 4 ) .  The 
p r o v i s i o n  d i r e c t e d  t h e  U.S.  Commiss ione r  o f  E d u c a t i o n  t o  c o n d u c t  a 
s t u d y  i n  o r d e r  t o :
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1.  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  o f  which s p e c i a l  e d u c a t i o n a l  a s s i s t a n c e  
p rograms a r e  n e c e s s a r y  o r  u s e f u l  t o  meet  t h e  needs  o f  
g i f t e d  and t a l e n t e d  c h i l d r e n ;
2.  e v a l u a t e  how e x i s t i n g  f e d e r a l  e d u c a t i o n a l  a s s i s t a n c e  
programs can  be more e f f e c t i v e l y  used  to  meet  t h e s e  n e e d s ;
3.  recommend new p ro g ra m s ,  i f  a n y ,  needed  to  mee t  t h e s e  n e e d s .
The s t u d y  o f  t h e  g i f t e d  was c o n d u c te d  by USOE p e r s o n n e l  work ing
i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  f o r  t h e  g i f t e d  s t u d e n t .  The r e s u l t s  were
summarized i n  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  s t u d y  as  f o l l o w s :
The C o m m is s io n e r ' s  s t u d y  has  p ro d u ce d  many recommenda t ions  from 
v a r i o u s  s o u r c e s  c o n c e r n i n g  t h e  need  f o r  s p e c i a l  p ro g ra m s ,  
s u g g e s t e d  p r i o r i t i e s  i n  p l a n n i n g  i n d i v i d u a l  p ro g ra m s ,  e s t i m a t e s  
o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  s u p p o r t  and t e a c h e r  t r a i n i n g  r e q u i r e d ,  and 
a d j u s t m e n t s  i n  l e g a l  d e f i n i t i o n s  t h a t  would enhance  t h e  p o s s i ­
b i l i t y  o f  s t a t e  and l o c a l  f i s c a l  s u p p o r t  ( D e p t ,  o f  HEW, 1 9 7 2 ) .
As a d i r e c t  r e s u l t  o f  t h i s  r e p o r t ,  a l l  s t a t e s  began t o  move toward
deve lopm en t  and i m p l e m e n t a t i o n  o f  c u r r i c u l u m  programs f o r  g i f t e d  and
t a l e n t e d  s t u d e n t s .
From t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  two a r e a s  have been n o t e d  as  p rom o t ing
t h e  advancem ent  o f  programs  f o r  t h e  g i f t e d .  F i r s t  i s  t h e  growth  o f
o r g a n i z a t i o n s  such as  t h e  N a t io n a l  A s s o c i a t i o n  f o r  G i f t e d  C h i l d r e n ,
Mensa, G i f t e d  S t u d e n t s  F o u n d a t io n ,  and I n t e r t e l .  Second ,  s e v e r a l  major
p u b l i s h i n g  houses  have  been t h e  p o t e n t i a l  m a r k e t  f o r  m a t e r i a l s  d e s i g n e d
f o r  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t s .  Hence ,  s p e c i a l  m a t e r i a l s ,  games,
p u z z l e s ,  and c u r r i c u l u m  models f o r  t h e  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t  have
been o f f e r e d  f o r  s a l e .  While  m ath ,  s c i e n c e ,  l an g u a g e  a r t s ,  and s o c i a l
s t u d i e s  have  been t h e  mos t  p o p u l a r  a r e a s ,  such  m a t e r i a l s  a r e  a l s o  be in g
o f f e r e d  to  s u p p le m e n t  m us ic ,  home e c o n o m i c s ,  i n d u s t r i a l  a r t s ,  f o r e i g n
l a n g u a g e s ,  and even p h y s i c a l  e d u c a t i o n  c u r r i c u l u m s .
The p a s t  de c a d e  has  been a p e r i o d  o f  g r e a t  d e v e lo p m en t  and
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b u i l d i n g  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  f o r  t h e  g i f t e d  s t u d e n t .  The 
w r i t i n g s  o f  t h e  p a s t  have been r e a s s e s s e d  a n d ,  i n  some c a s e s ,  r e d e f i n e d .  
The c o n c e p t  o f  g i f t e d n e s s  b e in g  synonymous w i t h  I .Q .  has  been p u t  i n  
p r o p e r  p e r s p e c t i v e ,  and t h e  r o l e s  o f  gove rnm en t  and p r i v a t e  o r g a n i z a ­
t i o n s  have been  i n d i s p e n s a b l e .  A t r e n d  tow ard  a b r o a d e r  s e l e c t i o n  o f  
b e t t e r - q u a l i t y  programs  has  been e s t a b l i s h e d ,  a t r e n d  t h a t  s h o u l d  
c o n t i n u e  i n t o  t h e  n e x t  d e c ad e .
Summary
C h a p t e r  2 i n c l u d e d  a s y n t h e s i s  o f  t h e  l i t e r a t u r e  t o  p r o v i d e  an 
ove rv iew  o f  w ha t  had been done i n  e d u c a t i o n a l  programming f o r  t h e  g i f t e d  
s t u d e n t .  The r e v i e w  o f  r e l a t e d  l i t e r a t u r e  f o c u s e d  upon t h e  d e v e lo p m en t  
o f  programs f o r  t h e  g i f t e d  s t u d e n t  and t h e  c u r r e n t  s t a t u s  and t r e n d s  
o f  t h e  movement i n  e d u c a t i o n  f o r  t h e  g i f t e d  s t u d e n t .  I t  was shown t h a t  
t h e  t h i n k i n g  o f  t h e  1 9 5 0 ' s  was t o  b r o a d e n  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  g i f t e d  from 
b e ing  s t r i c t l y  an i n t e l l i g e n c e  e n t i t y  b a s e d  on I . Q .  s c o r e s  t o  h igh  
a c h ie v e m e n t  o r  a b i l i t y  i n  any one o f  a number o f  a r e a s .  A d d i t i o n a l l y ,  
t h e  second  s e c t i o n  o f  C h a p t e r  2 ,  C u r r i c u l a r  C o n s i d e r a t i o n s ,  p r o v i d e d  
a f o u n d a t i o n  f o r  t h e  d e s i g n  o f  t h e  i n s t r u m e n t  used in  t h i s  s t u d y .
The d e v e lo p m e n t  o f  t h e  i n s t r u m e n t  and t h e  p r o c e d u r e  by which 
t h e  i n s t r u m e n t  was u t i l i z e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  
c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  s u g g e s t e d  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s ,  and t h o s e  
found in  e x i s t i n g  programs f o r  t h e  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t  w i l l  be 
d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3.  The d e s i g n  o f  t h e  s t u d y  and t h e  s t a t i s t i c a l  
t r e a t m e n t  o f  t h e  d a t a  w i l l  a l s o  be d i s c u s s e d  i n  C h a p te r  3.
C h ap ter  3
THE DEVELOPMENT OF THE INSTRUMENT, THE 
PROCEDURE FOR THE STUDY, AND THE 
STATISTICAL TREATMENT OF THE DATA
The Development  o f  t h e  I n s t r u m e n t
The d e v e lo p m e n t  o f  t h e  i n s t r u m e n t  o c c u r r e d  i n  two s e c t i o n s :  t h e
e s t a b l i s h m e n t  o f  a p r e l i m i n a r y ,  g e n e r a l  l i s t i n g  o f  c u r r i c u l a r  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  recommended f o r  i n c l u s i o n  i n  programs f o r  t h e  a c a d e m i c a l l y  
g i f t e d  s t u d e n t  and t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  f o r  
i n c l u s i o n  in  t h e  f i n a l  form o f  t h e  i n s t r u m e n t .
E s t a b l i s h m e n t  o f  a G ene ra l  L i s t i n g
The a c t i v i t y  o f  t h i s  s t e p  c o n s i s t e d  o f  a g e n e r a l  r e v i e w  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  c u r r i c u l u m  d e s i g n  f o r  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  
c h i l d r e n .  Th i s  i n i t i a l  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  y i e l d e d  i n f o r m a t i o n  
which  r e s u l t e d  i n  a p r e l i m i n a r y  l i s t i n g  o f  s i x t y  g e n e r a l  c u r r i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  programs f o r  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t s .  T h i s  
i n i t i a l  l i s t i n g  i s  r e f e r r e d  to  as  such  in  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  ( s e e  
Appendix E) .
The Adop t ion  o f  t h e  C u r r i c u l a r  
C h a r a c t e r i s t i c s  f o r  I n c l u s i o n  
i n  t h e  I n s t r u m e n t
F o l low ing  t h e  de ve lopm en t  o f  t h e  i n i t i a l  l i s t i n g  o f  c u r r i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c s  as  o u t l i n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  a s e c o n d  r ev iew
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o f  t h e  l i t e r a t u r e  was c o n d u c t e d ,  and t h e  f r e q u e n c y  o f  a p p e a r a n c e  o f  
each c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was n o t e d .  T h i s  a c t i v i t y  r e s u l t e d  i n  
a l i s t  o f  f o r t y - e i g h t  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  found most  c o n s i s t e n t l y  
i n  t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  c u r r i c u l a r  programming f o r  
a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t s .  The i t e m s  which  a p p e a r e d  most  f r e q u e n t l y  
formed an u n m i s t a k a b l e  p a t t e r n .  The r e m a in i n g  tw e lv e  i t e m s  were  
d e l e t e d  from t h e  c h e c k l i s t .  The f o r t y - e i g h t  i t em s  from t h e  p r e l i m i n a r y  
c h e c k l i s t  t h u s  p r o v i d e d  t h e  d a t a  f o r  t h e  f i n a l  form o f  t h e  i n s t r u m e n t .
The f o r m a t  used  i n  t h e  d e s i g n  o f  t h e  c h e c k l i s t  was b a s e d  upon 
t h e  works o f  R e n z u l l i  (1968 ,  p. 2 1 7 ) ,  i n  h i s  D i a g n o s t i c  and E v a l u a t i o n  
S c a l e  f o r  D i f f e r e n t i a l  E d u c a t i o n  f o r  t h e  G i f t e d  (DESDE6). The c h e c k l i s t  
i n c l u d e d  a l l  f o r t y - e i g h t  i t em s  which had been s e l e c t e d  f o r  i n c l u s i o n  
in  t h e  f i n a l  fo rm o f  t h e  i n s t r u m e n t  used  in  t h i s  s t u d y .  The i n s t r u m e n t  
was t h e n  d e s i g n e d  by f o l l o w i n g  t h e  m a jo r  c a t e g o r i e s  f o r  a program f o r  
t h e  g i f t e d  s t u d e n t ,  as  o u t l i n e d  i n  t h e  DESDEG model .
A d d i t i o n a l  c a t e g o r i c a l  h e a d i n g s  were  added to  t h e  DESDEG l i s t  
by P l e d g i e  (1 9 7 6 ,  p. 3 8 ) ,  i n  o r d e r  t h a t  t h e  d i v e r s i t y  o f  program 
o r g a n i z a t i o n s  c o u ld  be b e t t e r  c l a s s i f i e d .  The program c a t e g o r i c a l  
h e a d in g s  i n c o r p o r a t e d  on t h e  c h e c k l i s t  we re  a s  f o l l o w s :
(A) G e ne ra l  I n f o r m a t i o n
(B) Program P h i l o s o p h y
(C) Program O b j e c t i v e s
(D) Program C u r r i c u l u m
(E) Program O r g a n i z a t i o n
(F) T e a ch in g  S t r a t e g i e s
(G) P r o g r e s s  E v a l u a t i o n
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(H) S t u d e n t  I d e n t i f i c a t i o n  and P l a ce m en t
( I )  T e a c h e r  S e l e c t i o n
( J )  I n - S e r v i c e  E d u c a t i o n
The p l a c e m e n t  o f  c h e c k l i s t  i t e m s  i n t o  t h e  f i n a l  form o f  t h e  
i n s t r u m e n t  i s  e x p l o r e d  on t h e  f o l l o w i n g  p a g e s .
A. G enera l  I n f o r m a t i o n  p r o v id e d  f o r  d e s c r i p t i v e  and dem ograph ic  
d a t a  a b o u t  t h e  s u b j e c t s .  T h i s  s e c t i o n ,  when r e q u e s t i n g  i n f o r m a t i o n  
f rom s choo l  d i s t r i c t s ,  was n e c e s s a r i l y  d i f f e r e n t  t h a n  when r e q u e s t i n g  
i n f o r m a t i o n  from r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  ( s e e  Appendix C) .
B. Program P h i l o s o p h y  i n c l u d e d  i t e m s  from Bloom's  c o g n i t i v e  
domain (Bloom, 1956,  p.  2 0 1 ) ,  a f f e c t i v e  domain (Bloom, 1964,  p .  1 7 6 ) ,  
and i t e m s  from t h e  H o e p f n e r ,  S t e r n ,  and Nummedal taxonomy ( C l a r k ,  1972, 
p .  6 9 ) .  The i t e m s  in  t h i s  s e c t i o n  a r e :
1. A f f e c t i v e  domain
2. C o g n i t i v e  domain
3. S u b j e c t - a c h i e v e m e n t  domain
4. Psychomotor  domain
C. Program O b j e c t i v e s  i n c l u d e d  t e n  common o b j e c t i v e s  as  germane t o
programs f o r  g i f t e d  s t u d e n t s .  The i t e m s  i n  t h i s  s e c t i o n  a r e :
1. I n c r e a s e d  o p p o r t u n i t y  f o r  academ ic  growth
2.  More e x t e n s i v e  d e v e lopm en t  o f  a cadem ic  s k i l l s
3.  Advanced d e v e lopm en t  o f  work and s t u d y  h a b i t s
4.  More p r o d u c t i v i t y  due t o  improved l e a r n i n g  c l i m a t e
5.  I n c r e a s e d  m o t i v a t i o n
6 .  B e t t e r  p e r s o n a l  and e m o t io n a l  a d j u s t m e n t
7. F u l l e r  s o c i a l  deve lopm en t
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8. I n c r e a s e d  o p p o r t u n i t y  f o r  i n d i v i d u a l  r a t e  o f  growth
9.  E xpans ion  o f  i n t e r e s t s
10.  Development  o f  a e s t h e t i c  v a l u e s
D. Program C u r r i c u lu m  i n c l u d e d  i t e m s  which were  c i t e d  by c e r t a i n  
a u t h o r s  and r e i t e r a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  l i t e r a t u r e .  S u b s e q u e n t  c i t a t i o n s  
may be v e r b a t i m  o r  i n  c o n c e p t .  The i t e m s ,  w i t h  t h e i r  i n i t i a l  c i t a t i o n s ,  
a r e :
1. R e c o g n i t i o n  o f  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  and t h e  d e s i r e  t o  
d e v e l o p  a c u r r i c u l u m  t o  m ee t  t h e  w ide  v a r i e t y  o f  t a l e n t s  
( B a rb e ,  1971,  p. 1 9 ) .
2. U t i l i z a t i o n  o f  a wide  v a r i e t y  o f  schoo l  and community 
r e s o u r c e s  ( B a rb e ,  1974,  pp .  2 5 - 2 8 ) .
3 .  S t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  c u r r i c u l a r  p l a n n i n g  (Bloom, 1971,
pp.  8 - 1 0 ) .
4 .  Viewing o f  a c u r r i c u l u m  as  a con t inuum  o f  s e q u e n t i a l  
s t u d i e s  and l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  ( H i l d r e t h ,  1971,  
pp.  2 1 0 - 2 1 3 ) .
5. Con t inuous  e v a l u a t i o n  o f  e f f e c t s  and e f f e c t i v e n e s s  o f  
c u r r i c u l u m  ( D u r r ,  1964,  p.  1 3 2 ) .
E. Program O r g a n i z a t i o n  y i e l d e d  t h r e e  b a s i c  t y p e s  o f  f o r m a t  which 
i n c l u d e :
1. S p e c i a l  g ro u p in g
2. A c c e l e r a t i o n
3. E n r ic hm en t
F. T ea ch in g  S t r a t e g i e s  i n c l u d e d  e i g h t  s t r a t e g i e s  commonly found  
i n  e d u c a t i o n a l  programs:
1. Case s t u d i e s
2. Role  p l a y i n g
3. C r i t i c a l  i n c i d e n t s
4.  I n d i v i d u a l  programs
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5. Small  g roup  d i s c u s s i o n s
6.  Large  g roup  d i s c u s s i o n s
7.  F i e l d  t r i p s
8.  Gaming and s i m u l a t i o n s
G. P r o g r e s s  E v a l u a t i o n  i n c l u d e d  Formal and I n f o r m a l ,  I n t e r n a l  and 
E x t e r n a l  e v a l u a t i o n s  (Trump and M i l l e r ,  1968,  p. 3 1 4 ) .  More p r e c i s e l y ,  
t h i s  c a t e g o r i c a l  h e a d in g  i n c l u d e s :
1. Formal e v a l u a t i o n  e x t e r n a l l y  done  by non-p rogram  p e r s o n n e l
2. Formal e v a l u a t i o n  i n t e r n a l l y  by program p e r s o n n e l
3. In fo rm a l  e v a l u a t i o n  e x t e r n a l l y  by non-program  p e r s o n n e l
4.  I n fo rm a l  e v a l u a t i o n  i n t e r n a l l y  by program p e r s o n n e l
H. S t u d e n t  I d e n t i f i c a t i o n  and P l a ce m en t  d e v e lo p e d  th r o u g h  s e v e r a l  
p h a s e s ,  as  o u t l i n e d  i n  t h e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  W hil e  t h e  c u r r e n t  
t r e n d  seemed t o  be toward a d e e m p h a s i s  o f  I . Q .  s c o r e s ,  t h e r e  a r e  s t i l l  
many a u t h o r s  who f e e l  such  s c o r e s ,  w h i l e  n o t  p e r f e c t ,  a r e  some o f  t h e  
b e s t  p l a c e m e n t  t e c h n i q u e s  a v a i l a b l e .  A more c o m p le te  l i s t i n g  o f  i t ems  
i n c l u d e s :
I .  I n d i v i d u a l  I . Q .  s c o r e
2.  Group I .Q .  s c o r e
3. T e a c h e r  o p i n i o n
4. School  g r a d e s
5. A chievem ent  t e s t
6.  A p t i t u d e  t e s t
7. Im p o r t a n c e  i s  g iv en  t o  m u l t i d i m e n s i o n a l  m u l t i l e v e l  s e l e c t i o n  
c r i t e r i a
8.  The s e l e c t i o n  o f  s t u d e n t s  i n v o l v e s  a v a r i e t y  o f  s t a f f
members
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I .  T e a c h e r  S e l e c t i o n  f o r  g i f t e d  s t u d e n t s  o f t e n  i n c l u d e d  t h e  same 
background  and c h a r a c t e r i s t i c s  d e s i r a b l e  i n  g e n e r a l  c l a s s r o o m  t e a c h e r s .  
A d d i t i o n a l l y ,  t e a c h e r s  o f  g i f t e d  s t u d e n t s  s h o u ld  p o s s e s s  o t h e r  t r a i t s .  
The i t e m s  c i t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  i n  t h e  a r e a  o f  t e a c h e r  s e l e c t i o n  
i n c l u d e :
1.  A t t e m p ts  t o  i d e n t i f y  t e a c h e r s  who a r e  d e m o c r a t i c ,  r e s p o n ­
s i b l e  and o r i g i n a l  i n  t h e i r  c l a s s r o o m s
2. C a n d i d a t e s  who p o s s e s s  a ba c kground  i n  a s u p e r v i s e d  
program o f  g i f t e d  c h i l d r e n
3. C a n d i d a t e s  who have had p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  i n  a c t u a l l y  
w ork in g  w i t h  g i f t e d  c h i l d r e n
J .  I n - S e r v i c e  E d u c a t i o n  i n c l u d e d  t h e  c o n t i n u o u s  t r a i n i n g  o f  t h e
p r o f e s s i o n a l  s t a f f .  The i t e m s  in  t h i s  s e c t i o n  i n c l u d e :
1. I n s t i t u t i o n a l / o r g a n i z a t i o n a l  e d u c a t i o n a l  programs
2.  I n - s e r v i c e  programs o p e r a t e d  by t h e  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t /  
s t a f f
3. C o m bina t ion  schoo l  d i s t r i c t / s t a f f ,  o u t s i d e  i n s t i t u t i o n /  
o r g a n i z a t i o n ,  i n - s e r v i c e  p ro g ra m s .
The P r o c e d u r e  f o r  t h e  Study
Recognized  A u t h o r i t i e s  i n  
t h e  F i e l d
Based  upon t h e i r  w r i t i n g s  and c o n t r i b u t i o n s  t o  e d u c a t i o n  o f  t h e  
g i f t e d ,  e i g h t e e n  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  f i e l d  o f  c u r r i c u l u m  
dev e lo p m en t  f o r  t h e  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t  were  i d e n t i f i e d  ( s e e  
Appendix C) .  T h i s . g r o u p  i n c l u d e d  i n d i v i d u a l s  who have  d i s t i n g u i s h e d  
t h e m s e lv e s  t h r o u g h  p u b l i c a t i o n s  i n  t h e  form o f  t e x t b o o k s ,  t r e a t i s e s ,  
a r t i c l e s ,  o r  o t h e r  s c h o l a r l y  works i n  t h e  f i e l d  o r  i n d i v i d u a l s  i d e n t i ­
f i e d  a s  e x p e r t s  by o t h e r  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  f i e l d .  A b i o g r a p h i c a l
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s k e t c h  o f  each  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t y  used i n  t h i s  s t u d y  i s  p r o v i d e d  in  
Appendix D.
The i n s t r u m e n t  which was d e v e lo p e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n
was t h e n  m a i l e d  t o  each  o f  t h e  e i g h t e e n  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  i n  t h e
f i e l d .  Each a u t h o r i t y  was s e n t  a p a c k e t  which i n c l u d e d  a c o v e r  l e t t e r
( s e e  Append ix  A),  t h e  i n s t r u m e n t  ( s e e  Appendix B ) ,  and a s t a m p e d ,
s e l f - a d d r e s s e d ,  r e t u r n  e n v e l o p e .  D i r e c t i o n s  f o r  c o m p l e t i o n  o f  the
i n s t r u m e n t  were  as  f o l l o w s :
D i r e c t i o n s :  P l e a s e  examine each  o f  t h e  f o l l o w i n g  c u r r i c u l a r
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  programs f o r  t h e  a c a d e m i c a l l y  
g i f t e d  s t u d e n t .  P l a c e  an X in  t h e  a p p r o p r i a t e  
box as  i t  r e l a t e s  t o  y o u r  r ec om m e nda t ions .
The i n s t r u m e n t s  were  c om ple te d  by t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  by c h e c k in g
w h e t h e r  each  i t e m  was recommended:  Always,  Som etim es ,  Not A p p l i c a b l e ,
Seldom, o r  Never .
School  D i s t r i c t s
Using t h e  E d u c a t i o n a l  D i r e c t o r y  f o r  P u b l i c  School  Systems 
( W i l l i a m s  and W arf ,  1976,  p. 247) as  a s o u r c e  from which s c hoo l  
d i s t r i c t s  were  i d e n t i f i e d  ( s e e  Append ix  F ) ,  a copy o f  t h e  i n s t r u m e n t  
was m a i l e d  t o  t h e  a d m i n i s t r a t o r  i n  c h a r g e  o f  programs f o r  t h e  academ i­
c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t s  i n  each  s c hoo l  d i s t r i c t  w i t h  a p u p i l  e n r o l l m e n t  
o f  25 ,000  o r  more.  The t o t a l  number o f  d i s t r i c t s  s u r v e y e d  was 190.
Each a d m i n i s t r a t o r  was s e n t  a p a c k e t  which i n c l u d e d  a c o v e r  l e t t e r  
( s e e  Appendix  A),  t h e  i n s t r u m e n t  ( s e e  Appendix B ) ,  and a s e l f - a d d r e s s e d  
r e t u r n  e n v e l o p e .  D i r e c t i o n s  f o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  i n s t r u m e n t  were as 
f o l l o w s :
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D i r e c t i o n s :  P l e a s e  examine e a ch  o f  t h e  f o l l o w i n g  c u r r i c u l a r
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p rogram s  f o r  t h e  a c a d e m i c a l l y  
g i f t e d  s t u d e n t .  P l a c e  an X in  t h e  a p p r o p r i a t e  
box a s  i t  r e l a t e s  t o  y o u r  program.
The i n s t r u m e n t s  were  co m p le te d  by t h e  s choo l  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t o r s
by c h e c k i n g  w h e t h e r  each  i t e m  r e l a t e d  t o  t h e i r  p rog ram :  Always,
Sometimes ,  Not A p p l i c a b l e ,  Se ldom, o r  Never .
The r a t i n g  sys tem  was a p p l i e d  t o  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h r o i t i e s  
and t o  t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s  i n  t h e  same manner.
The S t a t i s t i c a l  T r e a t m e n t  o f  t h e  Data
The r e s u l t s  were t a l l i e d  from t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s '  
r e s p o n s e s  and from t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s '  r e s p o n s e s .  Each i t e m  was 
a n a l y z e d ,  and  p e r c e n t a g e s  t o  each  r e s p o n s e  w i t h i n  e a ch  i t e m  were 
e s t a b l i s h e d .  Each i t em  was a s s i g n e d  a mean s c o r e  and  based  upon t h e  
mean s c o r e s  t h e  i t e m s  were r a n k e d  w i t h i n  each  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
F i n a l l y ,  S p e a rm a n ' s  c o e f f i c i e n t  o f  r a n k  c o r r e l a t i o n  ( r h o )  was 
t a b u l a t e d  t o  compare t h e  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n s  ba s ed  upon t h e  i t e m  
r a n k i n g s  w i t h i n  e a ch  s e c t i o n .  T h i s  t e c h n i q u e  was s e l e c t e d  b e c a u s e ,  
a l t h o u g h  q u a n t i t a t i v e  m easu rem en ts  were o b t a i n e d ,  t h e y  were n o t  a t  
l e a s t  i n t e r v a l  d a t a  in  n a t u r e .  F u r t h e r ,  i t  p r o v i d e d  a method which 
a l l o w e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  r a n k i n g s  between t h e  two g roups  t o  
be examined as  o u t l i n e d  by F e r g u s o n ,  (1 9 5 9 ,  p . 179 ) .
Summary
C h a p t e r  3 i n c l u d e d  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  i n s t r u m e n t ,  t h e  p r o ­
c e d u r e  f o r  t h e  s t u d y ,  and t h e  s t a t i s t i c a l  t r e a t m e n t  o f  t h e  d a t a .  These  
p r o c e d u r e s  p r o v i d e d  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  t o  answer  t h e  r e s e a r c h
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q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  
recommended by r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  and c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  
found i n  e x i s t i n g  programs f o r  t h e  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t .
Chap ter  4
PRESENTATION AND INTERPRETATION OF THE DATA
The p u r p o s e  o f  C h a p t e r  4 i s  t o  p r e s e n t  and i n t e r p r e t  t h e  d a t a  
c o l l e c t e d .  The o r g a n i z a t i o n  o f  C h a p t e r  4 i s  as  f o l l o w s :  F i r s t ,  a
summary o f  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  and dem ograph ic  d a t a  p ro v id e d  by 
r e s p o n d i n g  s c hoo l  d i s t r i c t s  was r e v i e w e d ;  n e x t ,  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  was 
p r e s e n t e d  and d i s c u s s e d  a c c o r d i n g  t o  i t s  l o c a t i o n  i n  t h e  i n s t r u m e n t ,  
f i r s t ,  t h a t  r e c e i v e d  from r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  f rom t h e  f i e l d  o f  
e d u c a t i o n  o f  t h e  g i f t e d  s t u d e n t ,  and s e c o n d l y ,  t h a t  r e c e i v e d  from 
s c hoo l  d i s t r i c t s  i n  which programs f o r  g i f t e d  s t u d e n t s  e x i s t .  C h a p t e r  
4 c o n c l u d e s  w i t h  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  r a n k  o r d e r  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  
c a t e g o r i c a l  l i s t i n g s .
General  I n f o r m a t i o n
The g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  and d e m ogra ph ic  d a t a  were  p r o v i d e d  by 
t h e  r e s p o n d i n g  s c h o o l  d i s t r i c t s  o n l y .  A t o t a l  o f  190 i n s t r u m e n t s  was 
s e n t  t o  s c hoo l  d i s t r i c t s  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and i t s  t e r r i t o r i e s .  
No f o l l o w - u p  m a i l i n g  was r e q u i r e d .  A t o t a l  o f  135 i n s t r u m e n t s ,  o r  71 
p e r c e n t ,  was r e t u r n e d .  Of t h e  r e t u r n e d  i n s t r u m e n t s ,  s e ven  i n d i c a t e d  
no program c u r r e n t l y  e x i s t e d ,  t h u s  p r o v i d i n g  123 u s a b l e  r e s p o n s e s .
S e c t i o n  A, Genera l  I n f o r m a t i o n ,  i n c l u d e s  t h e  demograph ic  d a t a  which a r e  
p r e s e n t e d  in  T a b l e  1 . P a r t  1 o f  T a b l e  1 i n d i c a t e s  t h e  number o f  schoo l  
d i s t r i c t s  which  d i d  and d i d  n o t  i d e n t i f y  t h e m s e l v e s .  S i x t e e n  p e r c e n t
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T a b l e  1
G enera l  I n f o r m a t i o n  and Demographic  Data  f o r  t h e  
Respond ing  School  D i s t r i c t s 9 (N=128^)
1. SCHOOL DISTRICT IDENTIFICATION
P r o v id e d  I d e n t i f i c a t i o n 113
Remained Anonymous 22
2. NUMBER OF PROGRAMS PER GRADE LEVEL
F i r s t  Grade 57 Se v e n th  Grade 78
Second Grade 63 E i g h t h  Grade 78
T h i r d  Grade 73 N in th  Grade 74
F o u r th  Grade 84 Tenth  Grade 68
F i f t h  Grade 88 E l e v e n t h  Grade 63
S i x t h  Grade  92 T w el f th  Grade 61
3. SCHOOL DISTRICT SETTING
Urban 71
Suburban 49
Rura l 12
4. SIZE AND RANGE OF SCHOOL DISTRICTS
Average  E n r o l l m e n t 6 2 ,0 2 2
Range 25 ,077  to  6 5 3 ,6 1 8
5. FUNDING SOURCES
G r a n t 28
School  Board 78
L e g i s l a t i v e  A p p r o p r i a t i o n 62
Revenue S h a r i n g 3
O t h e r 2
6. SCHOOL YEARS OPERATIONAL0
1972-73 66 1975-76 97
1973-74 73 1976-77 99
1974-75 91 1977-78  118
7. SUBJECT AREAS SERVED
Math 90 A r t s  68
Language A r t s  96 S o c i a l  S t u d i e s  87
Reading  47 Guidance  56
S c i e n c e  91 O t h e r  14
All  d a t a  r e p r e s e n t  a c t u a l  numbers .
^Seven o f  t h e  r e s p o n d i n g  s c hoo l  d i s t r i c t s  had no p rogram .
S e p t e m b e r - J u n e .
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o f  t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s  r e s p o n d i n g  e l e c t e d  t o  r em ain  anonymous.
P a r t  2 i n d i c a t e s  t h e  g r a d e  l e v e l  i n  which programs a r e  a v a i l a b l e  
t o  g i f t e d  s t u d e n t s  and t h e  number o f  s c h o o l s  o f f e r i n g  programs p e r  g r a d e  
l e v e l .  The u p p e r  e l e m e n t a r y  g r a d e s  had t h e  l a r g e s t  number o f  p rogram s.
P a r t  3 c a t e g o r i z e s  t h e  s e t t i n g  i n  which each  s choo l  d i s t r i c t  
was l o c a t e d .  Most  programs were  r e p o r t e d  t o  be i n  u rban  and subu rba n  
a r e a s ;  t h i s  was p r o b a b l y  b e c a u s e  o f  t h e  s i z e  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  
s u r v e y e d .
P a r t  4 i s  used  to  d e t e r m i n e  t h e  e n r o l l m e n t  o f  s c hoo l  d i s t r i c t s  
r e s p o n d i n g .  The d i s t r i b u t i o n  o f  s c h o o l  d i s t r i c t  s i z e s  o f  r e s p o n d e n t s  
a p p e a r e d  t o  be p r o p o r t i o n a t e  w i t h  t h o s e  s c hoo l  d i s t r i c t s  s u r v e y e d .
P a r t  5 g i v e s  t h e  s o u r c e s  o f  r e v e n u e  f o r  programs f o r  t h e  
a c a d e m i c a l l y  g i f t e d .  I f  more t h a n  one  s o u r c e  was i n d i c a t e d ,  a l l  
s o u r c e s  w ere  t a l l i e d .  School  b oa rd  b u d g e t s  and l e g i s l a t i v e  a p p r o p r i ­
a t i o n s  were  t h e  most  common s o u r c e s  o f  r e v e n u e  f o r  programs f o r  t h e  
g i f t e d  s t u d e n t .
P a r t  6 c i t e s  which y e a r s ,  w i t h i n  t h e  p a s t  s i x  s c h o o l  y e a r s ,  t h e  
program had been o p e r a t i o n a l .  T h e re  i s  a t r e n d  toward  more programs 
b e in g  o f f e r e d  each  y e a r .
P a r t  7 examines  t h e  s u b j e c t  a r e a s  i n  which a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  
s t u d e n t s  were  s e r v e d .  Most programs were  a v a i l a b l e  i n  t h e  f o u r  c o re  
s u b j e c t  a r e a s .
Program P h i lo s o p h y
The r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s ,  as  shown in  T a b l e  2 ,  recommended 
t h e  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  f o l l o w s :
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T a b le  2
R e sp onses  o f  t h e  R e co g n iz e d  A u t h o r i t i e s
B. Program P h i l o s o p h y
I te m Choice Frequency  P e r c e n t  Mean Rank
1 A f f e c t i v e 1 Never 0 0 4 .8 3  2
Domain 2 Seldom 0 0
3 Not A p p l i c a b l e 0 0
4 Sometimes 2 17
5 Always 10 83
2 C o g n i t i v e 1 Never 0 0 5 .0 0  1
Doma i n 2 Seldom 0 0
3 Not A p p l i c a b l e 0 0
4 Sometimes 0 0
5 Always 12 100
3 S u b j e c t 1 Never 0 0 4 .5 0  3
Achi evement 2 Seldom 0 0
Domai n 3 Not A p p l i c a b l e 1 8
4 Sometimes 4 33
5 Always 7 58
4 Psychomotor 1 Never 1 8 3 .42  4
Domain 2 Seldom 1 8
3 Not  A p p l i c a b l e 2 17
4 Sometimes 8 67
5 Always 0 0
A f f e c t i v e  Domain: 0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s
recommended i t  Never;  0 p e r c e n t  recommended i t  Seldom; 0 p e r c e n t  recom­
mended i t  be Not A p p l i c a b l e ;  17 p e r c e n t  recommended i t  Sometimes;  and 
83 p e r c e n t  recommended i t  Always .  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 3 3 ,  
and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r anked  second  w i t h i n  t h i s  
c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
C o g n i t i v e  Domain: 0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s
recommended i t  Never ;  0 p e r c e n t  recommended i t  Seldom; 0 p e r c e n t
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recommended i t  be Not  A p p l i c a b l e ;  0 p e r c e n t  recommended i t  Sometimes ;  
and 100 p e r c e n t  recommended i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 
5 . 0 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r a n k e d  f i r s t  w i t h i n  t h i s  
c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
S u b j e c t  A ch ievem en t  Domain: 0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d
a u t h o r i t i e s  recommended i t  N eve r ;  0 p e r c e n t  recommended i t  Seldom;
8 p e r c e n t  recommended i t  be  Not  A p p l i c a b l e ;  33 p e r c e n t  recommended i t  
Som etimes ;  and 58 p e r c e n t  recommended i t  Always.  The mean was c a l c u ­
l a t e d  t o  be 4 . 5 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r anked  t h i r d  
w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
Psychomotor  Domain: 8 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s
recommended i t  Never ;  8 p e r c e n t  recommended i t  Seldom; 17 p e r c e n t  
recommended i t  be Not  A p p l i c a b l e ;  67 p e r c e n t  recommended i t  Som etimes ;  
and 0 p e r c e n t  recommended i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be
3 . 4 2 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r an k e d  f o u r t h  w i t h i n  t h i s  
c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
A summary o f  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n  shows t h a t  t h e  r e c o g n i z e d  
a u t h o r i t i e s  r anke d  t h e  i t e m s  as  f o l l o w s :  A f f e c t i v e  Domain -  s e c o n d ;
C o g n i t i v e  Domain -  f i r s t ;  S u b j e c t  Ach ievem en t  Domain -  t h i r d ;  Psycho ­
m o to r  Domain -  f o u r t h .
The s choo l  d i s t r i c t s ,  as  shown i n  T a b l e  3 ,  r a t e d  t h e  c u r r i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c s  as  f o l l o w s :
A f f e c t i v e  Domain: 1 p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t
Neve r ;  2 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 5 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;
29 p e r c e n t  r a t e d  i t  Som etim es ;  and 64 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always .  The 
mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 5 4  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was
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r an k e d  second  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
C o g n i t i v e  Domain: 1 p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t
Never ;  0 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 2 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;
19 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes ;  and 79 p e r c e n t  r a t e d  i t  A lways .  The 
mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 .7 5  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was 
r a n k e d  f i r s t  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
T a b l e  3
Responses  f rom t h e  School  D i s t r i c t s  
B. Program P h i lo s o p h y
Item Choice Frequency  P e r c e n t  Mean Rank
1 A f f e c t i v e 1 Never 1 1 4 . 5 4 2
Domain 2 Seldom 2 2
3 Not  A p p l i c a b l e 6 5
4 Sometimes 37 29
5 Always 82 64
2 C o g n i t i v e 1 Never 1 1 4 .7 5 1
Domain 2 Seldom 0 0
3 Not A p p l i c a b l e 2 2
4 Sometimes 24 19
5 Always 101 79
3 S u b j e c t 1 Never 5 4 4 . 2 7 3
Achievement 2 Seldom 4 3
Domai n 3 Not  A p p l i c a b l e 10 8
4 Sometimes 42 33
5 Always 67 52
4 Psychomotor 1 Never 11 9 3 .2 9 4
Domai n 2 Seldom 30 23
3 Not A p p l i c a b l e 20 16
4 Sometimes 45 33
5 Always 22 17
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S u b j e c t  Achievem ent  Domain: 4 p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s
r a t e d  i t  Neve r ;  3 p e r c e n t  r a t e d  i t  Se ldom; 8 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not 
A p p l i c a b l e ;  33 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes ;  and 52 p e r c e n t  r a t e d  i t  
Always .  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 .2 7  and t h i s  c u r r i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c  was r a n k e d  t h i r d  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
Psychomotor  Domain: 9 p e r c e n t  o f  t h e  s choo l  d i s t r i c t s  r a t e d
i t  Never;  23 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 16 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not A p p l i ­
c a b l e ;  35 p e r c e n t  r a t e d  i t  Som etimes ;  and 17 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always .
The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 3 .2 9  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  
was ranked  f o u r t h  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
A summary o f  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n  shows t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  
r an k e d  t h e  i t e m s  as  f o l l o w s :  A f f e c t i v e  Domain -  s e c o n d ;  C o g n i t i v e
Domain -  f i r s t ;  S u b j e c t  A chievem ent  Domain -  t h i r d ;  and Psychomotor  
Domain -  f o u r t h .
Program O b j e c t i v e s
The r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s ,  as  shown i n  T a b le  4 ,  recommended 
t h e  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  f o l l o w s :
I n c r e a s e d  O p p o r t u n i t y  f o r  Growth:  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d
a u t h o r i t i e s  recommended i t  Never ;  0 p e r c e n t  recommended i t  Seldom;
0 p e r c e n t  recommended i t  Not  A p p l i c a b l e ;  8 p e r c e n t  recommended i t  
Sometimes;  and 92 p e r c e n t  recommended i t  Always .  The mean was 
c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 9 2 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was t i e -
ranked  1 . 5  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
More E x t e n s i v e  Development  o f  Academic S k i l l s :  0 p e r c e n t  o f  t h e
r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommended i t  N eve r ;  0 p e r c e n t  recommended i t
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T a b l e  4
R esp o n ses  o f  t h e  R e c o g n iz ed  A u t h o r i t i e s
C. Program O b j e c t i v e s
I tern Choice Frequency  P e r c e n t  Mean Rank
1 I n c r e a s e d 1 Never 0 0 4 .9 2 1 .5
O p p o r t u n i t y 2 Seldom 0 0
f o r  Academic 3 Not  A p p l i c a b l e 0 0
Growth 4 Sometimes 1 8
5 Always 11 92
2 More E x t e n s i v e 1 Never 0 0 4 .6 7 7
Development  o f  2 Seldom 0 0
Academic 3 Not A p p l i c a b l e 0 0
S k i l l s 4 Sometimes 4 33
5 Always 8 57
3 Advance 1 Never 0 0 4 .8 3 3
Deve lopment 2 Seldom 0 0
o f  Work and 3 Not A p p l i c a b l e 0 0
S tu d y  H a b i t s 4 Sometimes 2 14
5 Always 10 83
4 More P roduc ­ 1 Never 0 0 4 .9 2 1 .5
t i v i t y  Due 2 Seldom 0 0
t o  Improved 3 Not  A p p l i c a b l e 0 0
L e a rn i n g 4 Sometimes 1 8
5 Always 11 92
5 I n c r e a s e d 1 Never 0 0 4 .6 7 7
M o t i v a t i o n 2 Seldom 0 0
3 Not A p p l i c a b l e 1 8
4 Sometimes 2 17
5 Always 9 75
6 B e t t e r 1 Never 0 0 4 .7 5 4 . 5
P e r s o n a l  and 2 Seldom 0 0
Emotiona l 3 Not A p p l i c a b l e 0 0
A d ju s tm e n t 4 Sometimes 3 25
5 Always 9 75
7 F u l l e r 1 Never 0 0 4 .3 3 10
S o c i a l 2 Seldom 0 0
Development 3 Not A p p l i c a b ! e 2 17
4 Sometimes 4 33
5 Always 6 50
T a b le  4 ( c o n t i n u e d )
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I t em Choice Frequency  P e r c e n t  Mean Rank
8 I n c r e a s e d 1 Never 0 0 4 .5 0 9
O p p o r t u n i t y 2 Seldom 0 0
f o r  I n d i ­ 3 Not  A p p l i c a b l e 1 8
v i d u a l  Rate 4 Sometimes 4 33
o f  Growth 5 Always 7 58
9 Expans ion  o f 1 Never 0 0 4 .7 5 4 .5
I n t e r e s t s 2 Seldom 0 0
3 Not A p p l i c a b l e 0 0
4 Sometimes 3 25
5 Always 9 75
10 Deve lopment 1 Never 0 0 4 .6 7 7
o f  A e s t h e t i c 2 Seldom 0 0
V alues 3 Not  A p p l i c a b l e 0 0
4 Sometimes 4 33
5 Always 8 67
Seldom; 0 p e r c e n t  recommended i t  be Not  A p p l i c a b l e ;  33 p e r c e n t  recom­
mended i t  Sometimes;  and 67 p e r c e n t  recommended i t  Always .  The mean 
was c a l c u l a t e d  to  be 4 . 6 7 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was t i e -  
r an k e d  s e v e n t h  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
Advanced Deve lopment  o f  Work and S tu d y  H a b i t s :  0 p e r c e n t  o f
t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommended i t  Never ;  0 p e r c e n t  recommended 
i t  Seldom; 0 p e r c e n t  recommended i t  be  Not  A p p l i c a b l e ;  17 p e r c e n t  
recommended i t  Sometimes;  and 83 p e r c e n t  recommended i t  Always.  The 
mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 8 3 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  
was r an k e d  t h i r d  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
More P r o d u c t i v i t y  Due t o  Improved L e a r n i n g :  0 p e r c e n t  o f  t h e
r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommended i t  Never ;  0 p e r c e n t  recommended i t  
Seldom; 0 p e r c e n t  recommended i t  be Not A p p l i c a b l e ;  8 p e r c e n t
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recommended i t  Sometimes ;  and 92 p e r c e n t  recommended i t  Always.  The 
mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 9 2 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  
was t i e - r a n k e d  1 .5  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
I n c r e a s e d  M o t i v a t i o n :  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s
recommended i t  Neve r ;  0 p e r c e n t  recommended i t  Seldom; 8 p e r c e n t  
recommended i t  be  Not  A p p l i c a b l e ;  17 p e r c e n t  recommended i t  Som etimes ;  
and 75 p e r c e n t  recommended i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 
4 . 6 7 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was t i e - r a n k e d  s e v e n t h  w i t h i n  
t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
B e t t e r  P e r s o n a l  and Emotiona l  A d j u s tm e n t :  0 p e r c e n t  o f  t h e
r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommended i t  N e v e r ;  0 p e r c e n t  recommended i t  
Seldom; 0 p e r c e n t  recommended i t  be Not  A p p l i c a b l e ;  25 p e r c e n t  
recommended i t  Sometimes ;  and 75 p e r c e n t  recommended i t  Always.  The 
mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 2 5 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  
was t i e - r a n k e d  4 . 5  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
F u l l e r  S o c i a l  Deve lopment :  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d
a u t h o r i t i e s  recommended i t  Never ;  0 p e r c e n t  recommended i t  Seldom;
17 p e r c e n t  recommended i t  be Not A p p l i c a b l e ;  33 p e r c e n t  recommended 
i t  Sometimes;  and 50 p e r c e n t  recommended i t  Always.  The mean was 
c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 3 3 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r an k e d  
t e n t h  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
I n c r e a s e d  O p p o r t u n i t y  f o r  I n d i v i d u a l  R a te  o f  Growth:  0 p e r c e n t
o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommended i t  N eve r ;  0 p e r c e n t  recom­
mended i t  Seldom; 8 p e r c e n t  recommended i t  be Not  A p p l i c a b l e ;  33 p e r c e n t  
recommended i t  Sometimes ;  and 58 p e r c e n t  recommended i t  Always .  The 
mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 5 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was
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r a n k e d  n i n t h  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
Expans ion  o f  I n t e r e s t s :  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s
recommended i t  Never ;  0 p e r c e n t  recommended i t  Seldom; 0 p e r c e n t  
recommended i t  be  Not A p p l i c a b l e ;  25 p e r c e n t  recommended i t  Sometimes ;  
and 75 p e r c e n t  recommended i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 
4 . 7 5 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was t i e - r a n k e d  4 . 5  w i t h i n  
t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
Development  o f  A e s t h e t i c  V a lu e s :  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d
a u t h o r i t i e s  recommended i t  Never;  0 p e r c e n t  recommended i t  Se ldom;
0 p e r c e n t  recommended i t  be  Not  A p p l i c a b l e ;  33 p e r c e n t  recommended i t  
Sometimes;  and 57 p e r c e n t  recommended i t  Always.  The mean was 
c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 6 7 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was t i e -  
r an k e d  s e v e n t h  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
A summary o f  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n  shows t h e  r e c o g n i z e d  
a u t h o r i t i e s  r a n k e d  t h e  i t e m s  as  f o l l o w s :  I n c r e a s e d  O p p o r t u n i t y  f o r
Academic Growth -  1 . 5  ( t i e ) ;  More E x t e n s i v e  Deve lopment  o f  Academic 
S k i l l s  -  s e v e n t h  ( t i e ) ;  Advance Development  o f  Work and S tudy  H a b i t s  -  
t h i r d ;  More P r o d u c t i v i t y  Due to  Improved L e a rn i n g  -  1 .5  ( t i e ) ;
I n c r e a s e d  M o t i v a t i o n  -  s e v e n t h  ( t i e ) ;  B e t t e r  P e r so n a l  and Em otiona l  
A d j u s tm e n t  -  4 . 5  ( t i e ) ;  F u l l e r  S o c i a l  Development  - t e n t h ;  I n c r e a s e d  
O p p o r t u n i t y  f o r  I n d i v i d u a l  Rate  o f  Growth -  n i n t h ;  Expans ion  o f  
I n t e r e s t s  -  4 . 5  ( t i e ) ;  and Development  o f  A e s t h e t i c  Values  - s e v e n t h  
( t i e ) .
The schoo l  d i s t r i c t s ,  as  shown i n  T a b l e  5 ,  r a t e d  t h e  c u r r i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c s  as  f o l l o w s :
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T a b l e  5
R e sp o n ses  from t h e  S ch o o l  D i s t r i c t s
C. Program O b j e c t i v e s
I tem Choice Frequency  P e r c e n t  Mean Rank
I n c r e a s e d 1 Never 0 0 4 .7 9 1
O p p o r t u n i t y 2 Seldom 0 0
f o r  Academic 3 Not  A p p l i c a b l e 3 2
Growth 4 Sometimes 21 16
5 Always 104 81
More E x t e n s i v e 1 Never 0 0 4 .5 9 4
Development  o f  2 Seldom 4 3
Academic 3 Not A p p l i c a b l e 6 5
S k i l l s 4 Sometimes 28 22
5 Always 90 70
Advanced 1 Never 1 1 4 .5 4 5
Development 2 Seldom 1 1
o f  Work and 3 Not A p p l i c a b l e 6 5
S tu d y  H a b i t s 4 Sometimes 40 31
5 Always 80 63
More P roduc­ 1 Never 1 1 4 . 4 8 7
t i v i t y  Due 2 Seldom 2 2
t o  Improved 3 Not A p p l i c a b l e 6 5
L e a r n i n g 4 Sometimes 44 34
C l i m a te 5 Always 75 59
I n c r e a s e d 1 Never 1 1 4 .5 2 6
M o t i v a t i o n 2 Seldom 3 2
3 Not  A p p l i c a b l e 6 5
4 Sometimes 36 28
5 Always 82 64
B e t t e r 1 Never 1 1 4 .4 5 8
P e r s o n a l  and 2 Seldom 5 4
Emotiona l 3 Not A p p l i c a b l e 5 4
A d ju s tm e n t 4 Sometimes 42 33
5 Always 75 59
F u l l e r 1 Never 1 1 4 . 3 0 9
S o c i a l 2 Seldom 6 5
Development 3 Not  A p p l i c a b l e 10 8
4 Sometimes 48 38
5 Always 63 49
T a b le  5 ( c o n t i n u e d )
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I tem Choice F requency  P e r c e n t  Mean Rank
8 I n c r e a s e d 1 Never 0 0 4 . 6 0 3
O p p o r t u n i t y 2 Seldom 3 2
f o r  I n c r e a s e d 3 Not  A p p l i c a b l e 7 5
Rate  o f 4 Sometimes 28 22
Growth 5 Always 90 70
9 Expans io n  o f 1 Never 0 0 4 . 6 9 2
I n t e r e s t s 2 Seldom 1 1
3 Not  A p p l i c a b l e 5 4
4 Sometimes 24 21
5 Always 95 74
10 Development 1 Never 1 1 4 . 1 7 10
o f  A e s t h e t i c 2 Seldom 8 6
Values 3 Not  A p p l i c a b l e 10 8
4 Sometimes 58 45
5 Always 51 40
I n c r e a s e d  O p p o r t u n i t y  f o r  Academic Growth:  0 p e r c e n t  o f  t h e
s c h o o l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t  Never ;  0 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 2 p e r c e n t  
r a t e d  i t  Not A p p l i c a b l e ;  16 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes;  and 81 p e r c e n t  
r a t e d  i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 7 9 ,  and t h i s  c u r r i ­
c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r an k e d  f i r s t  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
More E x t e n s i v e  Development  o f  Academic S k i l l s :  0 p e r c e n t  o f
t h e  schoo l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t  Never ;  3 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom;
5 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;  22 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes ;  
and 70% r a t e d  i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 9 5 ,  and  t h i s  
c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r a n k e d  f o u r t h  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  
s e c t i o n .
Advanced Development  o f  Work and S tudy  H a b i t s :  1 p e r c e n t  o f
t h e  schoo l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t  Never;  1 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom;
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5 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not A p p l i c a b l e ;  31 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes ;  and 
63 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 5 4 ,  and 
t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r a n k e d  f i f t h  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  
s e c t i o n .
More P r o d u c t i v i t y  Due to  Improved L e a r n i n g  C l i m a t e :  1 p e r c e n t
o f  t h e  schoo l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t  Never ;  2 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom;
5 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not A p p l i c a b l e ;  34 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes ;  and 
59 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 4 8 ,  and 
t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r an k e d  s e v e n t h  w i t h i n  t h i s  
c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
I n c r e a s e d  M o t i v a t i o n :  1 p e r c e n t  o f  t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s  r a t e d
i t  Never;  2 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 5 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;  
28 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes;  and 64 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always .  The 
mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 5 2 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was 
ranke d  s i x t h  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
B e t t e r  P e r s o n a l  and Em otiona l  A d ju s tm e n t :  1 p e r c e n t  o f  t h e
s choo l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t  Never;  4 p e r c e n t  r a t e d  i t  Se ldom; 4 p e r c e n t  
r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;  33 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes ;  and 59 p e r c e n t  
r a t e d  i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 4 5 ,  and t h i s  
c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r an k e d  e i g h t h  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  
s e c t i o n .
F u l l e r  S o c i a l  Development:  1 p e r c e n t  o f  t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s
r a t e d  i t  Neve r ;  5 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 8 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not 
A p p l i c a b l e ;  38 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes ;  and 49 p e r c e n t  r a t e d  i t  
Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 5 . 3 0 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c ­
t e r i s t i c  was r a n k e d  n i n t h  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
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I n c r e a s e d  O p p o r t u n i t y  f o r  I n d i v i d u a l  R a te  o f  Growth:  0 p e r c e n t
o f  t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t  Neve r ;  2 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom;
5 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;  22 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes;  and 
70 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 6 0 ,  and 
t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r a n k e d  t h i r d  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  
s e c t i o n .
Expans ion  o f  I n t e r e s t s :  0 p e r c e n t  o f  t h e  s choo l  d i s t r i c t s  r a t e d
i t  Never;  1 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 4 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;
21 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes ;  and 74 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always.  The 
mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 6 9 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was 
ranked  second  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
Deve lopment  o f  A e s t h e t i c  V a lu e s :  1 p e r c e n t  o f  t h e  schoo l
d i s t r i c t s  r a t e d  i t  Neve r;  6 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 8 p e r c e n t  r a t e d  i t  
Not A p p l i c a b l e ;  45 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes;  and 40 p e r c e n t  r a t e d  i t  
Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 1 7 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c  was r anked  t e n t h  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
A summary o f  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n  shows t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  
ranked  t h e  i t em s  a s  f o l l o w s :  I n c r e a s e d  O p p o r t u n i t y  f o r  Academic
Growth -  f i r s t ;  More E x t e n s i v e  Development  o f  Academic S k i l l s  -  f o u r t h ;  
Advanced Development  o f  Work and S tu d y  H a b i t s  -  f i f t h ;  More P r o d u c t i v i t y  
Due to  Improved L e a rn in g  C l i m a te  -  s e v e n t h ;  I n c r e a s e d  M o t i v a t i o n  - 
s i x t h ;  B e t t e r  P e r s o n a l  and Emot iona l  A d ju s tm e n t  -  e i g h t h ;  F u l l e r  S o c i a l  
Deve lopment  -  n i n t h ;  I n c r e a s e d  O p p o r t u n i t y  f o r  I n c r e a s e d  R a te  o f  Growth -  
t h i r d ;  E xpans ion  o f  I n t e r e s t s  -  s e c o n d ;  Development  o f  A e s t h e t i c  
Values  -  t e n t h .
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Program C u r r i c u l u m
The r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s ,  a s  shown i n  T a b l e  6 ,  recommended 
t h e  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  f o l l o w s :
T a b le  6
Responses  o f  t h e  Recognized  A u t h o r i t i e s
D. Program C u r r i c u lu m
I tem Choice Frequency  P e r c e n t  Mean Rank
C o n s i d e r a t i o n 1 Never 0 0 5 .0 0 1
o f  I n d i v i d u a l 2 Seldom 0 0
Di f f e r e n c e s 3 Not A p p l i c a b l e 0 0
4 Sometimes 0 0
5 Always 12 100
The U t i l i z a ­ 1 Never 0 0 4 . 6 7 3
t i o n  o f  a 2 Seldom 0 0
Wide V a r i e t y 3 Not  A p p l i c a b l e 1 8
o f  School  and 4 Sometimes 2 17
Community 5 Always 9 75
R esou rces
I n c l u s i o n  o f 1 Never 0 0 4 .3 3 4
S t u d e n t  i n 2 Seldom 0 0
P l a n n in g  o f 3 Not A p p l i c a b l e 0 0
H i s /H e r 4 Sometimes 8 67
Program 5 Always 4 33
C u r r i c u l u m 1 Never 0 0 4 .2 5 5
Viewed a s  a 2 Seldom 1 8
Continuum o f 3 Not  A p p l i c a b l e 0 0
S e q u e n t i a l 4 Sometimes 6 50
S t u d i e s  and 5 Always 5 42
L e a rn in g
E x p e r i e n c e s
C on t inuous 1 Never 0 0 4 .7 5 2
E v a l u a t i o n  o f 2 Seldom 0 0
t h e  E f f e c t s 3 Not  A p p l i c a b l e 0 0
and E f f e c t i v e ­ 4 Sometimes 3 25
n e s s  o f  t h e 5 Always 9 75
C u r r i c u lu m
64
C o n s i d e r a t i o n  o f  I n d i v i d u a l  D i f f e r e n c e s :  0 p e r c e n t  o f  t h e
r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommended i t  Never ;  0 p e r c e n t  recommended i t  
Seldom; 0 p e r c e n t  recommended i t  be Not  A p p l i c a b l e ;  0 p e r c e n t  recom­
mended i t  Sometimes ;  and 100 p e r c e n t  recommended i t  Always.  The mean 
was c a l c u l a t e d  t o  be 5 . 0 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was 
r anked  f i r s t  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
U t i l i z a t i o n  o f  a Wide V a r i e t y  o f  School  and Community R es o u rce s :  
0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommended i t  Never ;  0 p e r c e n t  
recommended i t  Seldom; 8 p e r c e n t  recommended i t  be Not  A p p l i c a b l e ;  17 
p e r c e n t  recommended i t  Sometimes ;  and 75 p e r c e n t  recommended i t  Always.  
The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 6 7 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s e c  
was r an k e d  t h i r d  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
I n c l u s i o n  o f  S t u d e n t  i n  P l a n n i n g  H i s /H e r  Program:  0 p e r c e n t  o f
t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommended i t  Never;  0 p e r c e n t  recommended 
i t  Seldom; 0 p e r c e n t  recommended i t  be  Not  A p p l i c a b l e ;  67 p e r c e n t  
recommended i t  Sometimes;  and 33 p e r c e n t  recommended i t  Always.  The 
mean was c a l c u l a t e d  t o  be  4 . 3 3 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was 
ranked  f o u r t h  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
C u r r i c u l u m  Viewed as  a Cont inuum o f  S e q u e n t i a l  S t u d i e s  and 
L e a r n i n g  E x p e r i e n c e s :  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s
recommended i t  Never ;  8 p e r c e n t  recommended i t  Seldom; 0 p e r c e n t  
recommended i t  Not  A p p l i c a b l e ;  50 p e r c e n t  recommended i t  Sometimes;  
and 42 p e r c e n t  recommended i t  Always .  The mean was c a l c u l a t e d  to  be 
4 . 2 5 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r anked  f i f t h  w i t h i n  t h i s  
c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
C on t inuous  E v a l u a t i o n  o f  t h e  E f f e c t s  and E f f e c t i v e n e s s  o f  t h e
C u r r ic u lu m :  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommended i t
Never;  0 p e r c e n t  recommended i t  Se ldom; 0 p e r c e n t  recommended i t  be 
Not A p p l i c a b l e ;  25 p e r c e n t  recommended i t  Sometimes ;  and 75 p e r c e n t  
recommended i t  Always .  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 2 5 ,  and t h i s  
c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r a n k e d  second  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  
s e c t i o n .
A summary o f  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n  shows t h e  r e c o g n i z e d  
a u t h o r i t i e s  r an k e d  t h e  i t em s  as  f o l l o w s :  C o n s i d e r a t i o n  o f  I n d i v i d u a l
D i f f e r e n c e s  -  f i r s t ;  The U t i l i z a t i o n  o f  a Wide V a r i e t y  o f  School  and 
Community R e sou rce s  -  t h i r d ;  I n c l u s i o n  o f  S t u d e n t  in  P l a n n i n g  H i s /H e r  
Program -  f o u r t h ;  C u r r i c u lu m  Viewed a s  a Continuum o f  S e q u e n t i a l  
S t u d i e s  and L e a r n i n g  E x p e r i e n c e s  -  f i f t h ;  and Con t inuous  E v a l u a t i o n  
o f  t h e  E f f e c t s  and E f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  C u r r i c u l u m  -  s e c o n d .
The s choo l  d i s t r i c t s ,  a s  shown i n  T a b le  7 ,  r a t e d  t h e  c u r r i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c s  a s  f o l l o w s :
C o n s i d e r a t i o n  o f  I n d i v i d u a l  D i f f e r e n c e s :  0 p e r c e n t  o f  t h e
s choo l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t  Never ;  2 p e r c e n t  r a t e d  i t  Se ldom; 1 p e r c e n t  
r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;  20 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes;  and 78 p e r c e n t  
r a t e d  i t  Always .  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 7 4 ,  and t h i s  
c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r a n k e d  f i r s t  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  
s e c t i o n .
U t i l i z a t i o n  o f  a Wide V a r i e t y  o f  School  and Community R e s o u r c e s :  
0 p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t  Neve r ;  2 p e r c e n t  r a t e d  i t  
Seldom; 3 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not A p p l i c a b l e ;  30 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes 
and 66 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always .  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 5 9 ,  
and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r an k e d  second  w i t h i n  t h i s
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c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
I n c l u s i o n  o f  S t u d e n t  i n  P l a n n i n g  H i s / H e r  Program: 0 p e r c e n t  o f
t h e  s choo l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t  Neve r ;  5 p e r c e n t  r a t e d  i t  Se ldom; 7 p e r c e n t
r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;  48 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes;  41 p e r c e n t  r a t e d
i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 2 4 ,  and t h i s  
c h a r a c t e r i s t i c  was r an k e d  f o u r t h  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l
T a b l e  7
Responses  f rom t h e  School  D i s t r i c t s  
D. Program C u r r i c u l u m
c u r r i c u l a r
s e c t i o n .
I tem Choice F requency P e r c e n t Mean Rank
1 C o n s i d e r a t i o n 1 Never 0 0 4 . 7 4 1
o f  I n d i v i d u a l 2 Seldom 2 2
D i f f e r e n c e s 3 Not  A p p l i c a b l e 1 1
4 Sometimes 25 20
5 Always 100 98
2 U t i l i z a t i o n  o f 1 Never 0 0 4 .5 9 2
a Wide V a r i e t y  2 Seldom 2 2
o f  School  and 3 Not  A p p l i c a b l e 4 3
Communi t y 4 Sometimes 38 30
Resources 5 Always 84 66
3 I n c l u s i o n  o f 1 Never 0 0 4 . 2 4 4
S t u d e n t  i n 2 Seldom 6 5
P l a n n in g 3 Not  A p p l i c a b l e 9 7
H is /H e r 4 Sometimes 61 48
Program 5 Always 52 41
4 C u r r i c u lu m 1 Never 0 0 4.21 5
Viewed a s  a 2 Seldom 7 5
Continuum o f 3 Not  A p p l i c a b l e 15 12
S e q u e n t i a l 4 Sometimes 50 39
S t u d i e s  and 5 Always 56 44
L e a rn in g
E x p e r i e n c e s
5 Con t inuous 1 Never 0 0 4 .3 7 3
E v a l u a t i o n 2 Seldom 7 5
o f  E f f e c t s 3 Not  A p p l i c a b l e 9 7
and E f f e c ­ 4 Sometimes 42 33
t i v e n e s s  o f 5 Always 70 55
Cur r ic u lum
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C u r r i c u l u m  Viewed as  a Cont inuum o f  S e q u e n t i a l  S t u d i e s  and 
L e a r n i n g  E x p e r i e n c e s :  0 p e r c e n t  o f  t h e  s choo l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t
Never ;  5 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 12 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not A p p l i c a b l e ;
39 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes;  and 44 p e r c e n t  r a t e d  i t  A lways .  The 
mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 2 1 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  
was r anked  f i f t h  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
C o n t inuous  E v a l u a t i o n  o f  E f f e c t s  and E f f e c t i v e n e s s  o f  C u r r i ­
culum: 0 p e r c e n t  o f  t h e  s choo l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t  Neve r ;  5 p e r c e n t
r a t e d  i t  Seldom; 7 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;  33 p e r c e n t  r a t e d  
i t  Sometimes;  and 55 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always .  The mean was c a l c u l a t e d  
t o  be 4 . 3 7 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was ranked  t h i r d  w i t h i n  
t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
A summary o f  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n  shows t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s  
r an k e d  t h e  i t e m s  as  f o l l o w s :  C o n s i d e r a t i o n  o f  I n d i v i d u a l  D i f f e r e n c e s  -
f i r s t ;  U t i l i z a t i o n  o f  a Wide V a r i e t y  o f  School  and Community R e sou rce s  - 
s e c o n d ;  I n c l u s i o n  o f  S t u d e n t  i n  P l a n n i n g  H i s /H e r  Program -  f o u r t h ;  
C u r r i c u l u m  Viewed as  a Continuum o f  S e q u e n t i a l  S t u d i e s  and L e a r n i n g  
E x p e r i e n c e s  -  f i f t h ;  and Con t inuous  E v a l u a t i o n  o f  E f f e c t s  and E f f e c t i v e ­
n e s s  o f  C u r r i c u l u m  -  t h i r d .
Program O r g a n i z a t i o n
The r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s ,  a s  shown i n  T a b le  8 ,  recommended 
t h e  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  as  f o l l o w s :
S p e c i a l  G r o u p in g s :  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s
recommended i t  Never ;  0 p e r c e n t  recommended i t  Seldom; 0 p e r c e n t  
recommended i t  be  Not  A p p l i c a b l e ;  58 p e r c e n t  recommended i t  Sometimes ;
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and 42 p e r c e n t  recommended i t  Always .  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be
4 . 4 2 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r a n k e d  second  w i t h i n  t h i s  
c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
T a b l e  8
Responses  o f  t h e  R ecogn ized  A u t h o r i t i e s
E. Program O r g a n i z a t i o n
Item Choice F requency  P e r c e n t  Mean Rank
1 S p e c i a l 1 Never 0 0 4.41 2
Groupings 2 Seldom 0 0 •
3 Not  A p p l i c a b l e 0 0
4 Sometimes 7 58
5 Always 5 42
2 A c c e l e r a t i o n 1 Never 0 0 4 . 0 8 3
2 Seldom 0 0
3 Not A p p l i c a b l e 1 8
4 Sometimes 9 95
5 Always 2 14
3 E n r ic hm en t 1 Never 0 0 4 . 5 8 1
2 Seldom 0 0
3 Not  A p p l i c a b l e 0 0
4 Sometimes 5 42
5 Always 7 58
A c c e l e r a t i o n :  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recom­
mended i t  Never ;  0 p e r c e n t  recommended i t  Se ldom; 8 p e r c e n t  recommended 
i t  be Not A p p l i c a b l e ;  75 p e r c e n t  recommended i t  Sometimes ;  and 17 p e r c e n t  
recommended i t  Always .  The mean was c a l c u l a t e d  to  be 4 . 0 8 ,  and t h i s  
c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r an k e d  t h i r d  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  
s e c t i o n .
E n r ic h m en t :  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommended
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i t  Never;  0 p e r c e n t  recommended i t  Seldom; 0 p e r c e n t  recommended i t  be 
Not  A p p l i c a b l e ;  42 p e r c e n t  recommended i t  Sometimes ;  and 58 p e r c e n t  
recommended i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 5 8 ,  and t h i s  
c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r anked  f i r s t  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  
s e c t i o n .
A summary o f  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n  shows t h e  r e c o g n i z e d  
a u t h o r i t i e s  r a t e d  t h e  i t e m s  as  f o l l o w s :  S p e c i a l  Groupings  -  s e c o n d ;
A c c e l e r a t i o n  -  t h i r d ;  and E n r ic hm en t  -  f i r s t .
The s choo l  d i s t r i c t s ,  as  shown i n  T a b l e  9 ,  r a t e d  t h e  c u r r i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c s  as  f o l l o w s :
T a b l e  9
Responses  f rom t h e  School  D i s t r i c t s  
E. Program O r g a n i z a t i o n
I tern Cho ice F requency  P e r c e n t  Mean Rank
1 S p e c i a l 1 Never 2 2 4 .5 2 2
Grouping 2 Seldom 2 2
3 Not A p p l i c a b l e 4 3
4 Sometimes 39 31
5 Always 80 63
2 A c c e l e r a t i o n 1 Never 2 2 3.91 3
2 Seldom 15 12
3 Not A p p l i c a b l e 18 14
4 Sometimes 51 40
5 Always 42 33
3 Enr ichm en t 1 Never 2 2 4 .5 4 1
2 Seldom 2 2
3 Not A p p l i c a b l e 7 5
4 Sometimes 31 24
5 Always 86 67
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S p e c i a l  Group ing :  2 p e r c e n t  o f  t h e  s choo l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t
Never ;  2 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 3 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not A p p l i c a b l e ;
31 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes ;  and 63 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always .  The 
mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 5 2 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was 
r a n k e d  second  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
A c c e l e r a t i o n :  2 p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t  Never ;
12 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 14 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;  40 
p e r c e n t  r a t e d  i t  Som etim es ;  and 33 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always.  The mean 
was c a l c u l a t e d  t o  be  3 . 9 1 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was 
r an k e d  t h i r d  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
E n r ic h m en t :  2 p e r c e n t  o f  t h e  s choo l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t  Never;
2 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 5 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;  24 p e r c e n t  
r a t e d  i t  Sometimes ;  and 67 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always .  The mean was 
c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 5 4 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was ranked  
f i r s t  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
A summary o f  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n  shows t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s  
r an k e d  t h e  i t e m s  a s  f o l l o w s :  S p e c i a l  Grouping  -  s e c o n d ;  A c c e l e r a t i o n  -
t h i r d ;  and E n r ic h m en t  -  f i r s t .
T e a ch in g  S t r a t e g i e s
The r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s ,  as  shown in  T a b l e  10, recommended 
t h e  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  as  f o l l o w s :
Case S t u d i e s :  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recom­
mended i t  Never;  17 p e r c e n t  recommended i t  Se ldom; 8 p e r c e n t  recommended 
i t  be  Not A p p l i c a b l e ;  50 p e r c e n t  recommended i t  Sometimes ;  and 25 p e r c e n t  
recommended i t  Always .  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 3 . 8 3 ,  and t h i s
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c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was ranked  e i g h t h  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  
s e c t i o n .
Role P l a y i n g :  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s
recommended i t  Never ;  8 p e r c e n t  recommended i t  Seldom; 0 p e r c e n t  
recommended i t  be Not  A p p l i c a b l e ;  84 p e r c e n t  recommended i t  Sometimes ;  
and 8 p e r c e n t  recommended i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 
3 . 9 2 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was ranked  s e v e n t h  w i t h i n  
t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
T a b le  10
Responses  o f  t h e  Recognized  A u t h o r i t i e s  
F. Teach ing  S t r a t e g i e s
I tem Choice F requency  P e r c e n t  Mean Rank
1 Case 1 Never 0 0 3 .83 8
S t u d i e s 2 Seldom 2 17
3 Not A p p l i c a b l e 1 8
4 Sometimes 6 50
5 Always 3 25
2 Role 1 Never 0 0 3 .9 2 7
P l a y in g 2 Seldom 1 8
3 Not A p p l i c a b l e 0 0
4 Sometimes 10 84
5 Always 1 8
3 C r i t i c a l 1 Never 0 0 4 . 0 8 5
I n c i d e n t s 2 Seldom 0 0
3 Not  A p p l i c a b l e 1 8
4 Sometimes 9 75
5 Always 2 17
4 I n d i v i d u a l 1 Never 0 0 4 . 5 8 1
Programs 2 Seldom 0 0
3 Not  A p p l i c a b l e 0 0
4 Sometimes 5 42
5 Always 7 58
T a b l e  10 ( c o n t i n u e d )
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I t em Choice Frequency  P e r c e n t  Mean Rank
5 Small  Group 1 Neve r 0 0 4 .3 3 2
D i s c u s s i o n 2 Seldom 0 0
3 Not  A p p l i c a b l e 0 0
4 Sometimes 8 67
5 Always 4 33
6 La rge  Group 1 Never 0 0 4 .0 8 5
D i s c u s s i o n 2 Seldom 0 0
3 Not  A p p l i c a b l e 1 8
4 Sometimes 9 75
5 Always 2 17
7 F i e l d  T r i p s 1 Never 0 0 4 . 0 8 5
2 Seldom 1 8
3 Not  A p p l i c a b l e 9 75
4 Sometimes 2 17
5 Always 0 0
8 Gaming and 1 Never 0 0 4 .2 5 3
S i m u l a t i o n s 2 Seldom 0 0
3 Not  A p p l i c a b l e 0 0
4 Sometimes 9 75
5 Always 3 25
C r i t i c a l  I n c i d e n t s :  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s
recommended i t  Never ;  0 p e r c e n t  recommended i t  Seldom; 8 p e r c e n t  
recommended i t  be  Not  A p p l i c a b l e ;  75 p e r c e n t  recommended i t  Sometimes ;  
and 17 p e r c e n t  recommended i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be
4 . 0 8 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was t i e - r a n k e d  f i f t h  w i t h i n  
t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
I n d i v i d u a l  Programs:  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s
recommended i t  Never;  0 p e r c e n t  recommended i t  Seldom; 0 p e r c e n t  
recommended i t  be  Not  A p p l i c a b l e ;  42 p e r c e n t  recommended i t  Sometimes ;  
and 58 p e r c e n t  recommended i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be
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4 . 5 8 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r a n k e d  f i r s t  w i t h i n  t h i s  
c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
Small  Group D i s c u s s i o n :  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s
recommended i t  Never;  0 p e r c e n t  recommended i t  Se ldom; 0 p e r c e n t  
recommended i t  be Not  A p p l i c a b l e ;  67 p e r c e n t  recommended i t  Sometimes;  
and 33 p e r c e n t  recommended i t  Always .  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 
4 . 3 3 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r a n k e d  seco n d  w i t h i n  t h i s  
c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
La rge  Group D i s c u s s i o n :  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s
recommended i t  Never;  0 p e r c e n t  recommended i t  Se ldom; 8 p e r c e n t  
recommended i t  be Not A p p l i c a b l e ;  75 p e r c e n t  recommended i t  Sometimes;  
and 17 p e r c e n t  recommended i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be
4 . 0 8 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was t i e - r a n k e d  f i f t h  w i t h i n  
t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
F i e l d  T r i p s :  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recom­
mended i t  Never;  8 p e r c e n t  recommended i t  Seldom; 75 p e r c e n t  recom­
mended i t  be  Not  A p p l i c a b l e ;  17 p e r c e n t  recommended i t  Som etimes ;  and 
0 p e r c e n t  recommended i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 0 8 ,  
and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was t i e - r a n k e d  f i f t h  w i t h i n  t h i s  
c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
Gaming and S i m u l a t i o n s :  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s
recommended i t  Never;  0 p e r c e n t  recommended i t  Se ldom; 0 p e r c e n t  
recommended i t  be Not A p p l i c a b l e ;  75 p e r c e n t  recommended i t  Sometimes;
25 p e r c e n t  recommended i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 2 5 ,  
and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was ranked  t h i r d  w i t h i n  t h i s  
c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
A summary o f  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n  shows t h e  r e c o g n i z e d  
a u t h o r i t i e s  r anked  t h e  i t e m s  as  f o l l o w s :  Case S t u d i e s  -  e i g h t h ;
Ro le  P l a y i n g  -  s e v e n t h ;  C r i t i c a l  I n c i d e n t s  -  f i f t h  ( t i e ) ;  I n d i v i d u a l  
Programs -  f i r s t ;  Small  Group D i s c u s s i o n s  -  s e c o n d ;  L a rg e  Group 
D i s c u s s i o n s  -  f i f t h  ( t i e ) ;  F i e l d  T r i p s  -  f i f t h  ( t i e ) ;  and Gaming 
and S i m u l a t i o n s  -  t h i r d .
The schoo l  d i s t r i c t s ,  as  shown i n  T a b l e  11 ,  r a t e d  t h e  c u r r i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c s  as  f o l l o w s :
T a b l e  11
R esponses  f rom t h e  School  D i s t r i c t s
F. T each ing  S t r a t e g i e s
I tem Choice Frequency  P e r c e n t  Mean Rank
1 Case  S t u d i e s 1 Never 6 5 3 .6 9 8
2 Seldom 15 12
3 Not A p p l i c a b l e 17 13
4 Sometimes 65 51
5 Always 25 20
2 Role  P l a y i n g 1 Never 2 2 3 .8 3 7
2 Seldom 14 11
3 Not A p p l i c a b l e 7 5
4 Sometimes 86 67
5 Always 19 15
3 C r i t i c a l 1 Never 2 2 3 .9 3 6
I n c i d e n t s 2 Seldom 8 6
3 Not A p p l i c a b l e 14 11
4 Sometimes 77 60
5 Always 27 21
4 I n d i v i d u a l 1 Never 0 0 4 . 3 4 2
Programs 2 Seldom 4 3
3 Not A p p l i c a b l e 4 3
4 Sometimes 64 50
5 Always 56 44
T a b l e  11 ( c o n t i n u e d )
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I tem Choice Frequency  P e r c e n t  Mean Rank
5 Small  Group 1 Never 0 0 4 . 3 8 1
D i s c u s s i o n 2 Seldom 3 2
3 Not  A p p l i c a b l e 1 1
4 Sometimes 68 53
5 Always 56 44
6 La rge  Group 1 Never 2 2 4 .1 6 4
D i s c u s s i o n 2 Seldom 6 5
3 Not  A p p l i c a b l e 3 2
4 Sometimes 75 59
5 Always 42 33
7 F i e l d  T r i p s 1 Never 3 2 4 .1 7 3
2 Seldom 5 4
3 Not  A p p l i c a b l e 2 2
4 Sometimes 75 59
5 Always 43 34
8 Gaming and 1 Never 2 2 4 .0 5 5
S i m u l a t i o n s 2 Seldom 8 6
3 Not  A p p l i c a b l e 4 3
4 Sometimes 82 64
5 Always 32 25
Case  S t u d i e s :  5 p e r c e n t  o f  t h e  schoo l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t  Never;
12 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 13 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;  51 
p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes;  and 20 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always .  The mean 
was c a l c u l a t e d  t o  be 3 . 6 9 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was 
ra n k e d  e i g h t h  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
Role P l a y i n g :  2 p e r c e n t  o f  t h e  s choo l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t  Never;
11 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 5 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;  67 
p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes;  and 15 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always .  The mean 
was c a l c u l a t e d  t o  be 3 . 8 3 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was 
ranked  s e v e n t h  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
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C r i t i c a l  I n c i d e n t s :  2 p e r c e n t  o f  t h e  s choo l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t
Never;  6 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 11 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;
60 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes;  and 21 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always.  The 
mean was c a l c u l a t e d  t o  be 3 . 9 3 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  
was r an k e d  s i x t h  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
I n d i v i d u a l  Programs:  0 p e r c e n t  o f  t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s  r a t e d
i t  Never ;  3 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 3 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;  
50 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes;  and 44 p e r c e n t  r a t e d  i t  A lways .  The 
mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 3 4 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was 
ranked  seco n d  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
Small  Group D i s c u s s i o n :  0 p e r c e n t  o f  t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s
r a t e d  i t  Never ;  2 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 1 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not 
A p p l i c a b l e ;  53 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes ;  and 44 p e r c e n t  r a t e d  i t  
Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 3 8 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c  was r an k e d  f i r s t  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
Large  Group D i s c u s s i o n :  2 p e r c e n t  o f  t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s
r a t e d  i t  Never ;  5 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 2 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  
A p p l i c a b l e ;  59 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes;  and 33 p e r c e n t  r a t e d  i t  
Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 1 6 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c  was r an k e d  f o u r t h  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
F i e l d  T r i p s :  2 p e r c e n t  o f  t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t  N eve r ;
4 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 2 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not A p p l i c a b l e ;  59 p e r c e n t  
r a t e d  i t  Sometimes ;  and 34 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always.  The mean was 
c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 1 7 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r an k e d  
t h i r d  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
Gaming and S i m u l a t i o n s :  2 p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s
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r a t e d  i t  Never;  6 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 3 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  
A p p l i c a b l e ;  64 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes ;  and 25 p e r c e n t  r a t e d  i t  
Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 0 5 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c  was ranked  f i f t h  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
A summary o f  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n  shows t h e  s c h o o l  d i s ­
t r i c t s  r anked  t h e  i t e m s  as  f o l l o w s :  Case S t u d i e s  -  e i g h t h ;  Role
P l a y i n g  -  s e v e n t h ;  C r i t i c a l  I n c i d e n t s  -  s i x t h ;  I n d i v i d u a l  Programs - 
s e c o n d ;  Small Group D i s c u s s i o n  -  f i r s t ;  Large  Group D i s c u s s i o n s  -  
f o u r t h ;  F i e l d  T r i p s  -  t h i r d ;  and Gaming and S i m u l a t i o n s  -  f i f t h .
P r o g r e s s  E v a l u a t i o n
The r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s ,  as  shown i n  T a b le  12,  recommended 
t h e  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  as  f o l l o w s :
Formal E v a l u a t i o n  E x t e r n a l l y  Done by Non-Program P e r s o n n e l :
0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommended i t  N ever ;  17 p e r c e n t  
recommended i t  Seldom; 0 p e r c e n t  recommended i t  be  Not A p p l i c a b l e ;
75 p e r c e n t  recommended i t  Sometimes;  and 8 p e r c e n t  recommended i t  
Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 3 . 7 5 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c  was r an k e d  t h i r d  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
Formal E v a l u a t i o n  I n t e r n a l l y  Done by Program P e r s o n n e l :
0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommended i t  Neve r ;  8 p e r c e n t  
recommended i t  Seldom; 0 p e r c e n t  recommended i t  be  Not  A p p l i c a b l e ;
50 p e r c e n t  recommended i t  Sometimes;  and 42 p e r c e n t  recommended i t  
Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 2 5 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c  was r an k e d  second  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
In fo rm a l  E v a l u a t i o n  E x t e r n a l l y  Done by Non-Program P e r s o n n e l :
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0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommended i t  N eve r ;  25 p e r c e n t  
recommended i t  Seldom; 0 p e r c e n t  recommended i t  be Not A p p l i c a b l e ;  75 
p e r c e n t  recommended i t  Sometimes;  and 0 p e r c e n t  recommended i t  Always .  
The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 3 . 5 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  
was r an k e d  f o u r t h  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
T a b l e  12
Responses  o f  t h e  Recogn ized  A u t h o r i t i e s
G. P r o g r e s s  E v a l u a t i o n
Item Choice Frequency P e r c e n t Mean Rank
1 Formal 1 Never 0 0 3 .7 5 3
Eva! u a t i o n 2 Seldom 2 17
E x t e r n a l l y 3 Not  Appl i c a b l e 0 0
Done by 4 Sometimes 9 75
Non-Program 5 Always 1 8
P e r so n n e l
2 Formal 1 Never 0 0 4 .2 5 2
E v a l u a t i o n 2 Seldom 1 8
I n t e r n a l l y 3 Not  A p p l i c a b l e 0 0
Done by 4 Sometimes 6 50
Program 5 Always 5 42
P e r s o n n e l
3 In fo rm a l 1 Never 0 0 3 .5 0 4
E v a l u a t i o n 2 Seldom 3 25
E x t e r n a l l y 3 Not A p p l i c a b l e 0 0
Done by 4 Sometimes 9 75
Non-Program 5 Always 0 0
P e r sonne l
4 In fo rm a l 1 Never 0 0 4 .4 2 1
E v a l u a t i o n 2 Seldom 0 0
I n t e r n a l l y 3 Not  A p p l i c a b l e 0 0
Done by 4 Sometimes 7 58
Program 5 Always 5 42
P e r so n n e l
In fo rm a l  E v a l u a t i o n  I n t e r n a l l y  Done by Program P e r s o n n e l :
0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommended i t  Never;  0 p e r c e n t  
recommended i t  Seldom; 0 p e r c e n t  recommended i t  Not  A p p l i c a b l e ;  58 
p e r c e n t  recommended i t  Sometimes ;  and 42 p e r c e n t  recommended i t  Always.  
The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 4 1 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  
was r an k e d  f i r s t  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
A summary o f  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n  shows t h e  r e c o g n i z e d  
a u t h o r i t i e s  ranked  t h e  i t e m s  as  f o l l o w s :  Formal E v a l u a t i o n  E x t e r n a l l y
Done by Non-Program P e r s o n n e l  -  t h i r d ;  Formal E v a l u a t i o n  I n t e r n a l l y  
Done by Program P e r s o n n e l  -  s e c o n d ;  In fo rm a l  E v a l u a t i o n  E x t e r n a l l y  Done 
by Non-Program P e r so n n e l  -  f o u r t h ;  and In fo r m a l  E v a l u a t i o n  I n t e r n a l l y  
Done by Program P e r s o n n e l  -  f i r s t .
The schoo l  d i s t r i c t s ,  as  shown i n  T a b l e  13 ,  r a t e d  t h e  c u r r i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c s  as  f o l l o w s :
Formal E v a l u a t i o n  E x t e r n a l l y  Done by Non-Program P e r s o n n e l :
19 p e r c e n t  o f  t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t  N ever ;  22 p e r c e n t  r a t e d  i t  
Seldom; 13 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;  27 p e r c e n t  r a t e d  i t  Some­
t i m e s ;  and 20 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be
3 . 0 7 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r a n k e d  f o u r t h  w i t h i n  t h i s  
c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
Formal E v a l u a t i o n  I n t e r n a l l y  Done by Program P e r s o n n e l :
6 p e r c e n t  o f  t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t  N ever ;  5 p e r c e n t  r a t e d  i t  
Seldom; 5 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;  27 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes 
and 56 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always .  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 2 2 ,  and 
t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was ranked  second  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  
s e c t i o n .
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T a b le  13
Responses  f rom t h e  School  D i s t r i c t s
G. P r o g r e s s  E v a l u a t i o n
I t e m Choice Frequency  P e r c e n t  Mean Rank
1 Formal 1 Never 28 19 3 .0 7  4
E v a l u a t i o n 2 Seldom 24 22
E x t e r n a l l y 3 Not A p p l i c a b l e 16 13
Done by 4 Sometimes 35 27
Non-Program 
P e r s o n n e l
5 Always 25 20
2 Formal 1 Never 8 6 4 .2 2  2
E v a l u a t i o n 2 Seldom 7 5
I n t e r n a l l y 3 Not A p p l i c a b l e 6 5
Done by 4 Sometimes 35 27
Program
P e r s o n n e l
5 Always 42 56
3 In fo r m a l 1 Never 20 16 3 .1 6  3
E v a l u a t i o n 2 Seldom 20 16
E x t e r n a l l y 3 Not  A p p l i c a b l e 25 20
Done by 4 Sometimes 46 36
Non-Program
P e r s o n n e l
5 Always 17 13
4 In fo rm a l 1 Never 5 4 4.41  1
E v a l u a t i o n 2 Seldom 1 1
I n t e r n a l l y 3 Not A p p l i c a b l e 7 5
Done by 4 Sometimes 39 30
Program
P e r s o n n e l
5 Always 76 59
In fo r m a l E v a l u a t i o n  E x t e r n a l l y  Done by Non-Program P e r s o n n e l :
16 p e r c e n t  o f  t h e  schoo l  d i s t r i c t s r a t e d  i t Never ;  16 p e r c e n t  r a t e d  i t
Se ldom; 20 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not A p p l i c a b l e ;  36 p e r c e n t  r a t e d  i t  Some­
t i m e s ;  and 13 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 
3 . 1 6 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r anked  t h i r d  w i t h i n  t h i s  
c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
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In fo r m a l  E v a l u a t i o n  I n t e r n a l l y  Done by Program P e r s o n n e l :
4 p e r c e n t  o f  t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t  Never ;  1 p e r c e n t  r a t e d  i t  
Seldom; 5 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;  30 p e r c e n t  r a t e d  i t  Some­
t im e s ;  and 59 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always .  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 
4 . 4 1 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r anked  f i r s t  w i t h i n  t h i s  
c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
A summary o f  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n  shows t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s  
ranked  t h e  i t e m s  a s  f o l l o w s :
Formal E v a l u a t i o n  E x t e r n a l l y  Done by Non-Program P e r s o n n e l  -  
f o u r t h ;  Formal E v a l u a t i o n  I n t e r n a l l y  Done by Program P e r s o n n e l  - 
s e c o n d ;  In fo r m a l  E v a l u a t i o n  E x t e r n a l l y  Done by Non-Program P e r s o n n e l  - 
t h i r d ;  and I n fo r m a l  E v a l u a t i o n  I n t e r n a l l y  Done by Program P e r s o n n e l  -  
f i r s t .
S t u d e n t  I d e n t i f i c a t i o n  and P l a ce m en t
The r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s ,  as  shown i n  T a b l e  14,  recommended 
t h e  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  f o l l o w s :
I n d i v i d u a l  I . Q . :  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s
recommended i t  Never ;  0 p e r c e n t  recommended i t  Seldom; 0 p e r c e n t  
recommended i t  Not A p p l i c a b l e ;  67 p e r c e n t  recommended i t  Sometimes ;  
and 33 p e r c e n t  recommended i t  Always .  The mean was c a l c u l a t e d  to  be
4 . 3 3 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was t i e - r a n k e d  3 .5  w i t h i n  t h i s  
c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
Group I . Q . :  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recom­
mended i t  Never ;  0 p e r c e n t  recommended i t  Seldom; 8 p e r c e n t  recommended 
i t  be Not  A p p l i c a b l e ;  84 p e r c e n t  recommended i t  Sometimes ;  and 3 p e r c e n t
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recommended i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 0 ,  and  t h i s  
c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was t i e - r a n k e d  7 .5  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  
s e c t i o n .
T a b l e  14
Responses  o f  t h e  R ecogn ized  A u t h o r i t i e s
H. S t u d e n t  I d e n t i f i c a t i o n  
and P lacem en t
I te m Choice Frequency  P e r c e n t  Mean Rank
1 I n d i v i d u a l 1 Never 0 0 4 .3 3 3 .5
I .Q . 2 Seldom 0 0
3 Not  A p p l i c a b l e 0 0
4 Sometimes 8 67
5 Always 4 33
2 Group I .Q . 1 Never 0 0 4 .0 0 7 .5
S c o r e 2 Seldom 0 0
3 Not  A p p l i c a b l e 1 8
4 Sometimes 10 84
5 Always 1 8
3 T e a c h e r 1 Never 0 0 4 . 3 3 3 .5
Opi n ion 2 Seldom 0 0
3 Not  A p p l i c a b l e 0 0
4 Sometimes 8 67
5 Always 4 33
4 School 1 Never 0 0 4 . 0 0 7.5
Grades 2 Seldom 0 0
3 Not A p p l i c a b l e 0 0
4 Sometimes 12 100
5 Always 0 0
5 Achievem ent 1 Never 0 0 4 .2 5 5
T e s t 2 Seldom 0 0
3 Not  A p p l i c a b l e 0 0
4 Sometimes 9 75
5 Always 3 25
T a b le  14 ( c o n t i n u e d )
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I tem Choice Frequency  P e r c e n t  Mean Rank
6 A p t i t u d e 1 Never 0 0 4 .0 8 6
T e s t 2 Seldom 1 8
3 Not A p p l i c a b l e 0 0
4 Sometimes 8 67
5 Always 3 25
7 Im p o r t a n c e 1 Never 0 0 4 .7 5 2
Given to 2 Seldom 0 0
M ul t i  - 3 Not  A p p l i c a b l e 0 0
D i m e n s i o n a l / 4 Sometimes 3 25
M u l t i - L e v e l 5 Always 9 75
S e c t i o n
Cri  t e r i a
8 S e l e c t i o n  o f 1 Never 0 0 4 .8 3 1
S t u d e n t s 2 Seldom 0 0
I n v o l v e s  a 3 Not  A p p l i c a b l e 0 0
V a r i e t y  o f 4 Sometimes 2 17
S t a f f 5 Always 10 83
Members
T e a c h e r  O p in io n :  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s
recommended i t  Neve r ;  0 p e r c e n t  recommended i t  Seldom; 0 p e r c e n t  
recommended i t  Not  A p p l i c a b l e ;  67 p e r c e n t  recommended i t  Sometimes;  
and 33 p e r c e n t  recommended i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be
4 . 3 3 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was t i e - r a n k e d  3 .5  w i t h i n  
t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
School  Grades :  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s
recommended i t  Never;  0 p e r c e n t  recommended i t  Se ldom; 0 p e r c e n t  
recommended i t  be Not A p p l i c a b l e ;  100 p e r c e n t  recommended i t  Some­
t i m e s ;  and 0 p e r c e n t  recommended i t  Always .  The mean was c a l c u l a t e d  
t o  be 4 . 0 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was t i e - r a n k e d  7 .5  w i t h i n
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t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
Ach ievement  T e s t :  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s
recommended i t  Never;  0 p e r c e n t  recommended i t  Seldom; 0 p e r c e n t  
recommended i t  Not  A p p l i c a b l e ;  75 p e r c e n t  recommended i t  Sometimes ;  
and 25 p e r c e n t  recommended i t  Always .  The mean was c a l c u l a t e d  t o  
be 4 .2 5  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r an k e d  f i f t h  w i t h i n  
t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
A p t i t u d e  T e s t :  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s
recommended i t  Neve r ;  8 p e r c e n t  recommended i t  Seldom; 0 p e r c e n t  
recommended i t  be  Not  A p p l i c a b l e ;  57 p e r c e n t  recommended i t  Sometimes ;  
and 25 p e r c e n t  recommended i t  Always .  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be
4 . 0 8 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r anked  s i x t h  w i t h i n  t h i s  
c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
Im p o r ta n c e  Given t o  M u l t i - D i m e n s i o n a l / M u l t i - L e v e l  S e l e c t i o n  
C r i t e r i a :  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommended i t  Never ;
0 p e r c e n t  recommended i t  Seldom; 0 p e r c e n t  recommended i t  be Not 
A p p l i c a b l e ;  25 p e r c e n t  recommended i t  Sometimes ;  and 75 p e r c e n t  
recommended i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 .7 5  and t h i s  
c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r an k e d  second  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  
s e c t i o n .
S e l e c t i o n  o f  S t u d e n t s  I n v o l v e s  a V a r i e t y  o f  S t a f f  Members:
0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommended i t  Never ;  0 p e r c e n t  
recommended i t  Seldom; 0 p e r c e n t  recommended i t  Not  A p p l i c a b l e ;  17 
p e r c e n t  recommended i t  Sometimes;  and 84 p e r c e n t  recommended i t  A lways .  
The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 .8 3  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  
was r anked  f i r s t  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
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A summary o f  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n  shows t h e  r e c o g n i z e d  
a u t h o r i t i e s  r anked  t h e  i t e m s  as  f o l l o w s :  I n d i v i d u a l  I .Q .  S c o r e  -  3 .5
( t i e ) ;  Group I .Q .  S c o r e  -  7 . 5  ( t i e ) ;  T e a c h e r  Op in ion  -  3 .5  ( t i e ) ;
School  Grades -  7 . 5  ( t i e ) ;  Achievement  T e s t  -  f i f t h ;  A p t i t u d e  T e s t  -  
s i x t h ;  I m p o r ta n c e  Given t o  M u l t i - D i m e n s i o n a l / M u l t i - L e v e l  S e l e c t i o n  
C r i t e r i a  -  s e c o n d ;  and S e l e c t i o n  o f  S t u d e n t s  I n v o l v e s  a V a r i e t y  o f  
S t a f f  Members -  f i r s t .
The s choo l  d i s t r i c t s ,  as  shown i n  T a b l e  15 ,  r a t e d  t h e  c u r r i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c s  a s  f o l l o w s :
T a b l e  15
R esponses  f rom t h e  School  D i s t r i c t s
H. S t u d e n t  I d e n t i f i c a t i o n  and 
P la c e m e n t
I tem Choice Frequency  P e r c e n t  Mean Rank
1 I n d i v i d u a l 1 Never 9 7 4 .2 2 5
I . Q .  Score 2 Seldom 7 5
3 Not  A p p l i c a b l e 6 5
4 Sometimes 31 24
5 Always 75 59
2 Group I .Q . 1 Never 24 19 3.61 8
S c o r e 2 Seldom 7 5
3 Not A p p l i c a b l e 11 9
4 Sometimes 39 30
5 Always 47 37
3 T e a c h e r 1 Never 5 4 4 . 5 3 1
Opi n ion 2 Seldom 2 2
3 Not A p p l i c a b l e 2 2
4 Sometimes 30 23
5 Always 89 70
T a b l e  15 ( c o n t i n u e d )
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I tem Choi ce F requency  P e r c e n t  Mean Rank
4 School 1 Never 8 6 3 . 8 8 6
Grades 2 Seldom 13 10
3 Not  A p p l i c a b l e 14 11
4 Sometimes 46 36
5 Always 47 37
5 Achievement 1 Never 5 4 4 .3 6 3
T e s t 2 Seldom 5 4
3 Not  A p p l i c a b l e 6 5
4 Sometimes 35 27
5 Always 77 60
6 A p t i t u d e 1 Neve r 9 7 3 .6 2 7
T e s t 2 Seldom 16 13
3 Not  A p p l i c a b l e 22 17
4 Sometimes 49 38
5 Always 32 25
7 I m p o r ta n c e 1 Never 6 5 4 . 2 8 4
Given to 2 Seldom 6 5
M u l t i - 3 Not  A p p l i c a b l e 11 9
D i m e n s i o n a l / 4 Sometimes 28 22
M u l t i - L e v e l 5 Always 77 60
S e l e c t i  on
C r i t e r i a
8 S e l e c t i o n  o f 1 Never 5 4 4 .5 3 1 .5
S t u d e n t s 2 Seldom 2 2
I n v o l v e s  a 3 Not A p p l i c a b l e 8 6
V a r i e t y  o f 4 Sometimes 18 14
S t a f f 5 Always 95 74
Members
I n d i v i d u a l  I . Q .  S c o r e :  7 p e r c e n t  o f  t h e  schoo l  d i s t r i c t s  r a t e d
i t  Never ;  5 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 5 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;  
24 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes ;  and 59 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always.  The 
mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 2 2 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was 
r anked  f i f t h  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
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Group I . Q .  S c o r e :  19 p e r c e n t  o f  t h e  schoo l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t
Never ;  5 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 9 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;
30 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes ;  and 37 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always.  The 
mean was c a l c u l a t e d  t o  be 3 . 6 1 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was 
r anked  e i g h t h  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
T e a c h e r  O p in io n :  4 p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t
Never ;  2 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 2 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;
23 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes ;  and 70 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always .  The 
mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 5 4 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was 
t i e - r a n k e d  1 .5  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
School  G ra de s :  6 p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t
Never ;  10 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 11 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;
36 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes ;  and 37 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always .  The
mean was c a l c u l a t e d  t o  be  3 . 8 7 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  
was r anked  s i x t h  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
Achievem ent  T e s t :  4 p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t
Never;  4 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 5 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;
27 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes ;  and 60 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always.  The 
mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 3 6 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was 
r an k e d  t h i r d  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
A p t i t u d e  T e s t :  7 p e r c e n t  o f  t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t
Never;  13 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 17 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;
38 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes ;  and 25 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always.  The
mean was c a l c u l a t e d  t o  be 3 . 6 2 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was 
r an k e d  s e v e n t h  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
Im p o r ta n c e  g i v e n  t o  M u l t i - D i m e n s i o n a l / M u l t i - L e v e l  S e l e c t i o n
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C r i t e r i a :  5 p e r c e n t  o f  t h e  schoo l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t  Neve r ;  5 p e r c e n t
r a t e d  i t  Seldom; 9 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;  22 p e r c e n t  r a t e d  i t  
Sometimes;  and 6 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always .  The mean was c a l c u l a t e d  t o  
be 4 . 2 8 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r anked  f o u r t h  w i t h i n  
t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
S e l e c t i o n  o f  S t u d e n t s  I n v o l v e s  a V a r i e t y  o f  S t a f f  Members:
4 p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t  Neve r ;  2 p e r c e n t  r a t e d  i t  
Seldom; 6 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;  14 p e r c e n t  r a t e d  i t  Some­
t i m e s ;  and 74 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always .  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 
4 . 5 3  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  t i e - r a n k e d  1 .5  w i t h i n  t h i s  
c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
A summary o f  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n  shows t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s  
r a t e d  t h e  i t e m s  as  f o l l o w s :  I n d i v i d u a l  I . Q .  S c o r e  -  f i f t h ;  Group I . Q .
S c o r e  -  e i g h t h ;  T e a c h e r  Op in ion  -  1 .5  ( t i e ) ;  School  Grades  -  s i x t h ;  
Achievem ent  T e s t s  -  t h i r d ;  A p t i t u d e  T e s t  -  s e v e n t h ;  I m p o r ta n c e  Given 
t o  M u l t i - D i m e n s i o n a l / M u l t i - L e v e l  S e l e c t i o n  C r i t e r i a  -  f o u r t h ;  and 
S e l e c t i o n  o f  S t u d e n t s  I n v o l v e s  a V a r i e t y  o f  S t a f f  Members -  1 . 5  ( t i e ) .
T e a c h e r  S e l e c t i o n
The r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s ,  a s  shown i n  T a b l e  16,  recommended 
t h e  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  as  f o l l o w s :
T e a c h e r s  t h a t  a r e  D e m o c ra t i c ,  R e s p o n s i b l e ,  and O r i g i n a l :
0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommended i t  N eve r ;  0 p e r c e n t  
recommended i t  Seldom; 0 p e r c e n t  recommended i t  Not  A p p l i c a b l e ;
25 p e r c e n t  recommended i t  Sometimes;  and 75 p e r c e n t  recommended i t  
Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 .7 5  and t h i s  c u r r i c u l a r
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c h a r a c t e r i s t i c  was r a n k e d  f i r s t  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
C a n d i d a t e s  Who P o s s e s s  a Background i n  a S u p e r v i s e d  Program 
o f  G i f t e d  S t u d e n t s :  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommended
i t  Never ;  0 p e r c e n t  recommended i t  Seldom; 0 p e r c e n t  recommended i t  Not  
A p p l i c a b l e ;  58 p e r c e n t  recommended i t  Som et im es ;  and 42 p e r c e n t  
recommended i t  A lways .  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 4 2 ,  and t h i s  
c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was ranked  t h i r d  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  
s e c t i o n .
T a b l e  16
R esponses  o f  t h e  R e cogn ized  A u t h o r i t i e s
I . T e a c h e r  S e l e c t i o n
Item Choice F requency  P e r c e n t  Mean Rank
1 T e a c h e r s  t h a t 1 Never 0 0 4 .7 5 1
a r e  Democra­ 2 Seldom 0 0
t i c ,  Respon­ 3 Not  A p p l i c a b l e 0 0
s i b l e ,  and 4 Sometimes 3 25
O r i g i n a l 5 Always 9 15
2 C a n d i d a t e s 1 Never 0 0 4 . 4 2 3
Who P o s s e s s  a 2 Seldom 0 0
Background 3 Not  A p p l i c a b l e 0 0
i n  a S u p e r ­ 4 Sometimes 7 58
v i s e d 5 Always 5 42
Program o f
Gi f  t e d
S t u d e n t s
3 C a n d i d a t e s 1 Never 0 0 4 . 5 0 2
w i t h  P r e v io u s 2 Seldom 0 0
E x p e r i e n c e 3 Not  A p p l i c a b l e 0 0
Working w i t h 4 Sometimes 6 50
G i f t e d 5 Always 6 50
S t u d e n t s
C a n d i d a t e s  w i t h  P r e v io u s  E x p e r i e n c e  Working w i t h  G i f t e d  
S t u d e n t s :  0 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommended i t
Never ;  0 p e r c e n t  recommended i t  Seldom; 0 p e r c e n t  recommended i t  Not  
A p p l i c a b l e ;  50 p e r c e n t  recommended i t  Som etimes ;  and 50 p e r c e n t  
recommended i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 5 ,  and t h i s  
c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r an k e d  s econd  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  
s e c t i o n .
A summary o f  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n  shows t h e  r e c o g n i z e d  
a u t h o r i t i e s  r a n k e d  t h e  i t e m s  as f o l l o w s :  T e a c h e r s  t h a t  a r e  D e m o c ra t i c ,
R e p o n s i b l e ,  and O r i g i n a l  -  f i r s t ;  C a n d i d a t e s  Who P o s s e s s  a Background 
i n  a S u p e r v i s e d  Program o f  G i f t e d  S t u d e n t s  -  t h i r d ;  and C a n d i d a t e s  
With P r e v io u s  E x p e r i e n c e  Working w i t h  G i f t e d  S t u d e n t s  -  s e c o n d .
The s c hoo l  d i s t r i c t s ,  as  shown i n  T a b l e  17 ,  r a t e d  t h e  c u r r i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c s  a s  f o l l o w s :
T e a c h e r s  Who a r e  D e m o c ra t i c ,  R e s p o n s i b l e ,  and O r i g i n a l :
1 p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t  N ever ;  1 p e r c e n t  r a t e d  i t  
Seldom; 5 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;  20 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes 
and 73 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be  4 . 6 4 ,  
and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r a n k e d  f i r s t  w i t h i n  t h i s  c a t e ­
g o r i c a l  s e c t i o n .
C a n d i d a t e s  Who P o s s e s s  a Background i n  a S u p e r v i s e d  Program o f  
G i f t e d  C h i l d r e n :  5 p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t  Never ;
12 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 16 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;  39 
p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes ;  and 27 p e r c e n t  r a t e d  i t  A lways .  The mean 
was c a l c u l a t e d  t o  be  3 . 7 1 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was 
r anked  t h i r d  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
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T a b l e  17
Responses
I .
f rom t h e  School  D i s t r i c t s  
T e a c h e r  S e l e c t i o n
I tem Choice Frequency  P e r c e n t  Mean Rank
1 T e a c h e r s  Who 1 Never 1 1 4 . 6 4 1
a r e  Democra­ 2 Seldom 1 1
t i c  Respon­ 3 Not  A p p l i c a b l e 7 5
s i b l e  and 4 Sometimes 25 20
O r i g i n a l 5 Always 94 73
2 C a n d i d a t e s 1 Never 7 5 3.71 3
Who P o s s e s s  a 2 Seldom 15 12
Background i n 3 Not  A p p l i c a b l e 21 16
a S u p e r v i s e d 4 Sometimes 50 39
Program o f 5 Always 35 27
Gi f t e d
C h i l d r e n
3 C a n d i d a t e s 1 Never 6 5 3 . 8 0 2
With P r e v i o u s 2 Seldom 13 10
E x p e r i e n c e 3 Not  A p p l i c a b l e 15 12
Working w i th 4 Sometimes 61 48
Gi f t e d 5 Always 33 26
S t u d e n t s
C a n d i d a t e s  w i t h  P r e v i o u s  E x p e r i e n c e  Working w i t h  G i f t e d  S t u d e n t s :  
5 p e r c e n t  o f  t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t  Never ;  10 p e r c e n t  r a t e d  i t  
Seldom; 12 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;  48 p e r c e n t  r a t e d  i t  Some­
t i m e s ;  and 26 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 
3 . 8 0 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r anked  second  w i t h i n  t h i s  
c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
A summary o f  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n  shows t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s  
r anked  t h e  i t e m s  a s  f o l l o w s :  T e a c h e r s  Who Are D e m o c r a t i c ,  R e s p o n s i b l e ,
and O r i g i n a l  -  f i r s t ;  C a n d i d a t e s  Who P o s s e s s  a Background i n  a S u p e r v i s e d
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Program o f  G i f t e d  C h i l d r e n  -  t h i r d ;  and C a n d i d a t e s  w i t h  P r e v i o u s  
E x p e r i e n c e  Working w i t h  G i f t e d  S t u d e n t s  -  s e c o n d .
I n - S e r v i c e  E d u c a t i o n
The r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s ,  as  shown i n  T a b l e  18 ,  recommended 
t h e  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  as  f o l l o w s :
T a b l e  18
Responses  o f  t h e  R ecogn ized  A u t h o r i t i e s  
J .  I n - S e r v i c e  E d u c a t io n
I tem Choice Frequency  P e r c e n t  Mean Rank
I n s t i  t u t i o n a l / 1 Never 0 0 4 .2 5  2
O r g a n i z a t i o n a l 2 Seldom 0 0
E d u c a t i o n 3 Not  A p p l i c a b l e 0 0
Programs 4 Sometimes 9 75
5 Always 3 25
I n - S e r v i c e 1 Never 0 0 4 .1 7  3
O p e r a te d  by 2 Seldom 0 0
Local  School 3 Not  A p p l i c a b l e 1 8
D i s t r i c t 4 Sometimes 8 64
S t a f f 5 Always 3 25
Com bina t io n 1 Never 0 0 4 . 4 2  1
School 2 Sel  dom 0 0
D i s t r i c t 3 Not  A p p l i c a b l e 0 0
S t a f f / 4 Sometimes 7 58
O u t s i d e r 5 Always 5 42
I n - S e r v i c e
I n s t i  t u t i o n a l / O r g a n i z a t i o n a l E d u c a t i o n  Programs: 0 p e r c e n t  i
t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommended i t  N ever ;  0 p e r c e n t  recommended
i t  Seldom; 0 p e r c e n t  recommended i t  Not  A p p l i c a b l e ;  75 p e r c e n t  
recommended i t  Sometimes;  and 25 p e r c e n t  recommended i t  Always.  The
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mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 2 5 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was 
ranked  seco n d  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
I n - S e r v i c e  O p e r a te d  by Local  School  D i s t r i c t  S t a f f :  0 p e r c e n t
o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommended i t  Never ;  0 p e r c e n t  recom­
mended i t  Seldom; 8 p e r c e n t  recommended i t  be Not  A p p l i c a b l e ;  67 p e r c e n t  
recommended i t  Sometimes;  and 25 p e r c e n t  recommended i t  Always.  The 
mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 1 7 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was 
ranked  t h i r d  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
C om bina t ion  School  D i s t r i c t  S t a f f / O u t s i d e  I n - S e r v i c e :  0 p e r c e n t
o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommended i t  Neve r ;  0 p e r c e n t  recom­
mended i t  Seldom; 0 p e r c e n t  recommended i t  Not  A p p l i c a b l e ;  58 p e r c e n t  
recommended i t  Sometimes;  and 42 p e r c e n t  recommended i t  A lways .  The 
mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 4 2 ,  and t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  
was r a n k e d  f i r s t  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
A summary o f  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n  shows t h e  r e c o g n i z e d  
a u t h o r i t i e s  r a t e d  t h e  i t e m s  as  f o l l o w s :  I n s t i t u t i o n a l / O r g a n i z a t i o n a l
E d u c a t i o n  Programs -  s e c o n d ;  I n - S e r v i c e  O p e ra te d  by Local School  
D i s t r i c t  S t a f f  -  t h i r d ;  and C om bina t ion  School  D i s t r i c t  S t a f f / O u t s i d e  
I n - S e r v i c e  -  f i r s t .
The s choo l  d i s t r i c t s ,  a s  shown i n  T a b le  19 ,  r a t e d  t h e  c u r r i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c s  a s  f o l l o w s :
I n s t i t u t i o n a l / O r g a n i z a t i o n a l  E d u c a t i o n  P rogram s :  5 p e r c e n t  o f
t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t  N eve r ;  9 p e r c e n t  r a t e d i t S e l d o m ;  10 p e r c e n t  
r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;  39 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes ;  and 38 p e r c e n t  
r a t e d  i t  A lways .  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 3 . 9 6 ,  and  t h i s  c u r r i c u ­
l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r an k e d  t h i r d  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
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T a b le  19
Responses  f rom t h e  School  D i s t r i c t s  
J .  I n - S e r v i c e  E d u c a t io n
I tem Choice Frequency  P e r c e n t  Mean Rank
1 I n s t i t u t i o n a l / 1 Never 6 5 3 .9 6 3
O r g a n i z a t i o n a l 2 Seldom 11 9
E d u c a t i o n 3 Not  A p p l i c a b l e 13 10
Programs 4 Sometimes 50 39
5 Always 48 38
2 I n - S e r v i c e 1 Never 2 2 4 .3 2 1
O p e r a t e d  by 2 Seldom 5 4
Local  School 3 Not  A p p l i c a b l e 9 4
D i s t r i c t 4 Sometimes 46 36
S t a f f 5 Always 66 52
3 C om bina t ion 1 Never 3 2 4 .1 8 2
School 2 Seldom 10 8
D i s t r i c t 3 Not  A p p l i c a b l e 8 6
S t a f f / 4 Sometimes 47 37
O u t s i d e r 5 Always 60 47
I n - S e r v i c e
I n - S e r v i c e  O p e r a t e d  by Local  School  D i s t r i c t  S t a f f :  2 p e r c e n t
o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t  N eve r ;  4 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom;
4 p e r c e n t  r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;  36 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes ;  and 
52 p e r c e n t  r a t e d  i t  Always.  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 3 2 ,  and 
t h i s  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  was r anked  f i r s t  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  
s e c t i o n .
Com bina t io n  School  D i s t r i c t / O u t r i d e  I n - S e r v i c e :  2 p e r c e n t  o f
t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  r a t e d  i t  N eve r ;  8 p e r c e n t  r a t e d  i t  Seldom; 6 p e r c e n t  
r a t e d  i t  Not  A p p l i c a b l e ;  37 p e r c e n t  r a t e d  i t  Som etimes ;  and 47 p e r c e n t  
r a t e d  i t  Always .  The mean was c a l c u l a t e d  t o  be 4 . 1 8  and t h i s  c u r r i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c  was r a n k e d  s e c o n d  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n .
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A summary o f  t h i s  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n  shows t h e  s choo l  d i s t r i c t s  
r a n k e d  t h e  i t e m s  as  f o l l o w s :  I n s t i t u t i o n a l / O r g a n i z a t i o n a l  E d u c a t i o n  
Programs -  t h i r d ;  I n - S e r v i c e  O p e r a t e d  by Local  School  D i s t r i c t  S t a f f  -  
f i r s t ;  and Com bina t io n  School  D i s t r i c t / O u t s i d e  I n - S e r v i c e  -  s e c o n d .
S t a t i s t i c a l  Comparison  o f  C u r r i c u l a r  C h a r a c t e r i s t i c s  
Recommended by R e c ogn ize d  A u t h o r i t i e s ,  and  C u r r i c u l a r  
C h a r a c t e r i s t i c s  Found i n  E x i s t i n g  Programs
The u s e  o f  S p e a r m a n ' s  c o e f f i c i e n t  o f  r a n k  c o r r e l a t i o n  ( rh o )  
e n a b l e d  a com p a r i s o n  t o  be made be tw een  t h e  r ecom menda t ions  o f  r e c o g n i z e d  
a u t h o r i t i e s  and t h e  r a t i n g s  o f  s c hoo l  d i s t r i c t s .  T a b l e  20 p r e s e n t s  t h e  
Spearman c o e f f i c i e n t  o f  r an k  c o r r e l a t i o n .  C o e f f i c i e n t s  o f  c o r r e l a t i o n  
a r e  c o n v e n t i o n a l l y  d e f i n e d  t o  t a k e  t h e  v a l u e  o f  +1 ,  0 ,  and -1 i n  t h e  
p r e s e n c e  o f  a p e r f e c t  p o s i t i v e ,  i n d e p e n d e n t ,  and p e r f e c t  n e g a t i v e  
r e l a t i o n s h i p ,  r e s p e c t i v e l y ,  be tween  t h e  two v a r i a b l e s  ( F e r g u s o n ,  1959,
p.  1 8 0 ) .
The co m p a r i s o n s  w e re  made among t h e  c a t e g o r i c a l  s e c t i o n s ,  based  
upon t h e  i t e m  r a n k i n g s  w i t h i n  each  s e c t i o n .
The Program P h i l o s o p h y ,  Program O r g a n i z a t i o n ,  and  T e a c h e r  
S e l e c t i o n  s e c t i o n s  showed a p e r f e c t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n .  T h a t  i s ,  t h e  
r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  and t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  r anked  t h e  c u r r i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n  t h e  e x a c t  same s e q u e n c e ,  r e s p e c t i v e l y .
The Program C u r r i c u l u m ,  T e a ch ing  S t r a t e g i e s ,  P r o g r e s s  E v a l u a t i o n ,  
and S t u d e n t  I d e n t i f i c a t i o n  s e c t i o n s  a l l  had a v e r y  h ig h  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t .  T h a t  i s ,  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  and t h e  schoo l  
d i s t r i c t s  a g r e e d  upon t h e  r a n k i n g s  o f  t h e  r e s p e c t i v e  c u r r i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c s  more t h a n  75 p e r c e n t  o f  t h a t  t i m e .
The Program O b j e c t i v e s  s e c t i o n  had t h e  l o w e s t  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t .  T h a t  i s ,  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  and t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  
r a n k e d  t h e  r e s p e c t i v e  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  such a manner 
t h a t  t h e y  a p p ro a c h e d  an  i n d e p e n d e n t  r e l a t i o n s h i p .
T a b l e  20
Spearmans C o e f f i c i e n t  o f  Rank C o r r e l a t i o n  Between 
Ranking by Recogn ized  A u t h o r i t i e s  and 
Rankings  by School  D i s t r i c t s
Program C a l c u l a t e d
C h a r a c t e r i s t i c  Spearman No. o f
C a t e g o ry  R a t i o  I t ems
B. Program P h i l o s o p h y 1 .0 0 4
C. Program O b j e c t i v e s 0 .3 2 10
D. Program C u r r i c u lu m 0 . 9 0 5
E. Program O r g a n i z a t i o n 1 .0 0 3
F. T e a c h in g  S t r a t e g i e s 0 .8 6 8
6. P r o g r e s s  E v a l u a t i o n 0 . 8 0 4
H. S t u d e n t  I d e n t i f i c a t i o n  
and P l a ce m en t
0 .7 6 8
I . T e a c h e r  S e l e c t i o n 1 .0 0 3
J . I n - S e r v i c e  E d u c a t i o n - 0 . 5 0 3
The I n - S e r v i c e  E d u c a t i o n  s e c t i o n  was t h e  o n l y  one  which had a 
n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t .  The r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  and t h e  
s c h o o l  d i s t r i c t s  r an k e d  t h e  r e s p e c t i v e  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  
such  a manner  t h a t  t h e y  y i e l d e d  a n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p .
C hap ter  5
SUMMARY, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS 
Summary
T h is  s t u d y  was d e s i g n e d  to  answer  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  "What 
i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tween  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  recommended by 
r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  and c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  found i n  e x i s t i n g  
p rogram s  f o r  t h e  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t s ? "
To b e s t  an sw er  t h i s  q u e s t i o n ,  t h e  background  o f  e d u c a t i o n  f o r  
t h e  g i f t e d  s t u d e n t  was e xa m ined ,  t h e  p rob lem  was s t a t e d ,  t h e  need f o r  
t h e  s t u d y  was c i t e d ,  and t h e  method o f  t h e  s t u d y  was o u t l i n e d .  A 
th o ro u g h  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  was c o m p l e t e d ,  which i n c l u d e d  a 
r e v i e w  o f  t h e  d e v e lopm en t  o f  programs and c u r r i c u l u m  f o r  t h e  g i f t e d  
s t u d e n t  and t h e  c u r r e n t  s t a t u s  and t r e n d s  o f  t h e  movement i n  e d u c a t i o n  
f o r  t h e  g i f t e d  s t u d e n t .
N e x t ,  an i n s t r u m e n t  was d e v e lo p e d  t o  be used  i n  t h e  a c t i v i t i e s  
d e s i g n e d  t o  an sw er  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n .  The p r o c e d u r e  used i n  t h e  
s t u d y  was o u t l i n e d  and t h e  s t a t i s t i c a l  t r e a t m e n t  o f  t h e  d a t a  was 
d i s c u s s e d .  During  t h i s  phase  o f  t h e  s t u d y ,  an i n s t r u m e n t  was d e v e lo p e d  
and m a i l e d  t o  190 s c h o o l  d i s t r i c t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and i t s  t e r r i ­
t o r i e s .  A l s o ,  t h e  i n s t r u m e n t  was m a i l e d  t o  e i g h t e e n  r e c o g n i z e d  
a u t h o r i t i e s  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  f o r  t h e  g i f t e d  s t u d e n t .  The 
m a i l i n g s  w ere  com ple ted  on December 3,  1977.  On J a n u a r y  10 ,  1978,  
f o l l o w - u p  m a i l i n g s  were c o n d u c te d  to  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  who had
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n o t  r e s p o n d e d .  J a n u a r y  27 ,  1978,  was s e l e c t e d  as  t h e  c u t - o f f  d a t e  f o r  
r e c e i p t  o f  r e s p o n s e s .  By t h a t  d a t e ,  a 7 1 - p e r c e n t  r e s p o n s e  from 
r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  had been n o t e d .
Based on t h e  r e s p o n s e s ,  t h e  d a t a  were  p r e s e n t e d  and i n t e r p r e t e d .  
C o n c l u s io n s  a r e  p r e s e n t e d  be low.
C o n c l u s io n s
The f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  were d e r i v e d  from t h e  d a t a  c o l l e c t e d  
i n  t h e  s t u d y .  These  c o n c l u s i o n s  answ er  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  "What 
i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  recommended by 
r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s ,  and c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  found  i n  e x i s t i n g  
p rogram s  f o r  t h e  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t ? "
1.  W i t h in  t h e  Program P h i l o s o p h y ,  Program O b j e c t i v e s ,  Program 
C u r r i c u l u m ,  Program O r g a n i z a t i o n ,  T each ing  S t r a t e g i e s ,  T e a c h e r  
S e l e c t i o n ,  and I n - S e r v i c e  E d u c a t i o n  s e c t i o n ,  t h e r e  was g e n e r a l  a g r e e ­
ment  be tween  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  and t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  on a l l  
t h i r t y - s i x  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s .
2 .  W i t h in  t h e  P r o g r e s s  E v a l u a t i o n  s e c t i o n ,  g e n e r a l  a g re e m e n t  was 
e v id e n c e d  be tw een  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  and t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s
on t h e  i n c l u s i o n  o f  I tem G-2, h a v in g  a formal  e v a l u a t i o n  done i n t e r n a l l y  
by program p e r s o n n e l ,  and on t h e  i n c l u s i o n  o f  I tem  G-4,  h a v in g  an 
i n f o r m a l  e v a l u a t i o n  done i n t e r n a l l y  by program p e r s o n n e l .  The re  w as ,  
however ,  d i s a g r e e m e n t  on t h e  i n c l u s i o n  o f  I t e m  G - l ,  fo rm al  e v a l u a t i o n  
e x t e r n a l l y  done by non-p rogram  p e r s o n n e l .  T h e re  was a l s o  d i s a g r e e m e n t  
on t h e  i n c l u s i o n  o f  I tem  G-3,  i n f o r m a l  e v a l u a t i o n  e x t e r n a l l y  by non­
program p e r s o n n e l .
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3.  W i t h in  t h e  S t u d e n t  I d e n t i f i c a t i o n  and P l a c e m e n t  s e c t i o n ,  g e n e r a l  
a g re e m e n t  was e v id e n c e d  be tween  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  and t h e  
s c h o o l  d i s t r i c t s  on I tems H-6 ,  a p t i t u d e  t e s t ,  H-7, i m p o r t a n c e  i s  g iven  
t o  m u l t i - d i m e n s i o n a l ,  m u l t i - l e v e l  s e l e c t i o n  c r i t e r i a ,  and H -8 ,  t h e  
s e l e c t i o n  o f  s t u d e n t s  i n v o l v e s  a v a r i e t y  o f  s t a f f  members.  T h e re  was 
d i s a g r e e m e n t  on I tem s  H - l ,  I n d i v i d u a l  I . Q .  s c o r e ,  H-2 ,  Group I . Q .  s c o r e ,  
H-3 ,  t e a c h e r  o p i n i o n ,  H-4,  s c h o o l  g r a d e s ,  and H-5,  a c h i e v e m e n t  t e s t s .
4 .  The Program P h i l o s o p h y ,  Program O r g a n i z a t i o n ,  and T e a c h e r  
S e l e c t i o n  s e c t i o n s  showed a p e r f e c t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  be tw een  t h e  
r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  and t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  when compared u s in g  
S p e a rm a n ' s  r h o .
5.  The Program C u r r i c u l u m ,  T e a c h in g  S t r a t e g i e s ,  P r o g r e s s  E v a l u a t i o n ,  
and S t u d e n t  I d e n t i f i c a t i o n  and P la c e m e n t  s e c t i o n s  showed a v e r y  h igh  
c o r r e l a t i o n  ( 0 . 7 6  o r  h i g h e r )  be tw een  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  and t h e  
s c hoo l  d i s t r i c t s  when compared u s i n g  S p e a rm a n ' s  r h o .
6 .  The Program O b j e c t i v e s  s e c t i o n  showed a low c o r r e l a t i o n  ( 0 .3 2 )  
be tw een  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  and t h e  schoo l  d i s t r i c t s  when 
compared u s i n g  S p e a rm a n ' s  r h o .
7.  The I n - S e r v i c e  E d u c a t i o n  s e c t i o n  showed a n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  
( - 0 . 5 )  be tw een  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  and t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s  when 
compared u s i n g  S p e a rm a n ' s  r h o .
The o v e r a l l  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  s u g g e s t e d  t h a t  t h e r e  e x i s t e d  
a h ig h  d e g r e e  o f  a g re e m e n t  be tw een  t h e  r ecom mendat ions  o f  r e c o g n i z e d  
a u t h o r i t i e s  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  f o r  t h e  g i f t e d  s t u d e n t  and t h e  
r a t i n g s  o f  e x i s t i n g  programs f o r  g i f t e d  s t u d e n t s  i n  s c h o o l  d i s t r i c t s .  
Areas  o f  d i s a g r e e m e n t  o c c u r r e d  o n l y  i n  two c a t e g o r i c a l  s e c t i o n s ,
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P r o g r e s s  E v a l u a t i o n  and S t u d e n t  I d e n t i f i c a t i o n  and P l a c e m e n t .
A c l o s e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  P r o g r e s s  E v a l u a t i o n  s e c t i o n  showed 
t h a t  w h i l e  83 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommended fo rmal  
e v a l u a t i o n  e x t e r n a l l y  done by non-p rogram  p e r s o n n e l ,  Always o r  Sometimes,  
s c hoo l  d i s t r i c t s  r e p o r t e d  t h i s  b e i n g  done  Always o r  Sometimes l e s s  
t h a n  50 p e r c e n t  o f  t h e  t im e .  T h i s  d i s p a r i t y  m igh t  be a c c o u n t e d  f o r  
i n  wha t  R e n z u l l i  d e s c r i b e s  as  a l a c k  o f  s u f f i c i e n t  fu n d s  a l l o c a t e d  f o r  
t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  such an e v a l u a t i o n  ( R e n z u l l i ,  1975 ,  p.  1 8 3 ) .  
A l though  t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s  may acknowledge  t h i s  as  a d e s i r a b l e  
c h a r a c t e r i s t i c ,  i t  a p p e a r s  n o t  t o  be imp lem en ted  w i t h  t h e  d e s i r e d  
f r e q u e n c y .
The o t h e r  a r e a s  o f  d i s a g r e e m e n t  w i t h i n  t h e  P r o g r e s s  E v a l u a t i o n  
s e c t i o n  showed 75 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommending 
i n fo r m a l  e v a l u a t i o n  done e x t e r n a l l y  by non-p rogram  p e r s o n n e l ,  Sometimes;  
schoo l  d i s t r i c t s  r e p o r t e d  t h i s  b e in g  done  Always o r  Sometimes l e s s  than  
50 p e r c e n t  o f  t h e  t i m e .  A g a in ,  t h e  d i s p a r i t y  m igh t  be a t t r i b u t e d  to  
b u d g e t a r y  c o n s i d e r a t i o n s .  T y p i c a l l y ,  e v a l u a t i o n  o f  p r o g ra m s ,  p a r t i c u ­
l a r l y  by non -p rog ram  p e r s o n n e l ,  r e c e i v e d  a low p r i o r i t y  ( R e n z u l l i ,
1975,  p .  1 8 3 ) .
A f u r t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  f i v e  a r e a s  o f  d i s a g r e e m e n t  w i t h i n  
t h e  S t u d e n t  I d e n t i f i c a t i o n  and P l a c e m e n t  s e c t i o n  r e v e a l e d  t h e  f o l l o w i n g :
1. W i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l  I . Q .  s c o r e  i t e m ,  33 p e r c e n t  o f  t h e  
r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommended t h i s  i t e m  be i n c l u d e d  Always and 
67 p e r c e n t  Sometimes .  No a u t h o r i t y  r a t e d  t h i s  i t e m  as  Not  A p p l i c a b l e ,  
Seldom, o r  Neve r .  However , 59 p e r c e n t  o f  t h e  schoo l  d i s t r i c t s  r e p o r t e d  
t h i s  b e in g  i n c l u d e d  Always;  24 p e r c e n t ,  Sometimes;  5 p e r c e n t ,  Not
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A p p l i c a b l e ;  5 p e r c e n t ,  Seldom; and 7 p e r c e n t ,  Never .
2 .  W i t h in  t h e  g ro u p  I .Q .  s c o r e  i t e m ,  8 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  
a u t h o r i t i e s  f e l t  t h i s  i t e m  s h o u l d  be i n c l u d e d  Always,  83 p e r c e n t  f e l t  
i t  s h o u ld  be i n c l u d e d  Sometimes,  and 8 p e r c e n t  f e l t  t h i s  i t e m  was Not 
A p p l i c a b l e .  No r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  r a t e d  t h i s  i t e m  Seldom o r  Never .  
However , 37 p e r c e n t  o f  t h e  s choo l  d i s t r i c t s  r e p o r t e d  t h i s  i t e m  b e in g  
i n c l u d e d  Always ,  30 p e r c e n t  Som etim es ,  9 p e r c e n t  Not  A p p l i c a b l e ,
5 p e r c e n t  Seldom, and 19 p e r c e n t  Never .
3 .  W i th in  t h e  t e a c h e r  o p i n i o n  i t e m ,  33 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  
a u t h o r i t i e s  r a t e d  t h i s  i t e m  Always and 67 p e r c e n t  r a t e d  i t  Sometimes .
No r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  r a t e d  t h i s  i t e m  Not  A p p l i c a b l e ,  Se ldom, o r  
Neve r .  However ,  70 p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  r e p o r t e d  t h i s  
i t e m  b e in g  i n c l u d e d  Always ,  23 p e r c e n t  Sometimes ,  2 p e r c e n t  Not 
A p p l i c a b l e ,  2 p e r c e n t  Seldom, and 4 p e r c e n t  Never .
4 .  W i t h in  t h e  s c hoo l  g r a d e s  i t e m ,  no r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  
recommended t h i s  i t e m  be i n c l u d e d  Always ,  100 p e r c e n t  recommended i t
be i n c l u d e d  Sometimes ,  and none r a t e d  t h i s  i t e m  Not A p p l i c a b l e ,  Seldom, 
o r  Neve r .  However ,  37 p e r c e n t  o f  t h e  s choo l  d i s t r i c t s  r e p o r t e d  t h i s  
i t e m  b e in g  i n c l u d e d  Always,  36 p e r c e n t  Sometimes ,  11 p e r c e n t  Not  
A p p l i c a b l e ,  10 p e r c e n t  Seldom, and 6 p e r c e n t  Never .
5 .  W i t h i n  t h e  a c h ie v e m e n t  t e s t  i t e m ,  25 p e r c e n t  o f  t h e  r e c o g n i z e d  
a u t h o r i t i e s  recommended i t  be i n c l u d e d  Always and 75 p e r c e n t  Sometimes .  
No r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommended i t  be  Not  A p p l i c a b l e ,  Seldom, o r  
Never .  However ,  60 p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  r e p o r t e d  t h i s  i t em  
be in g  i n c l u d e d  Always ,  27 p e r c e n t  Som etim es ,  5 p e r c e n t  Not  A p p l i c a b l e ,
4 p e r c e n t  Se ldom, and 4 p e r c e n t  Never .
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W hile  t h e r e  a p p e a r e d  t o  be  d i s a g r e e m e n t  be tween  t h e  recommenda­
t i o n s  o f  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  and t h e  r e p o r t s  o f  t h e  s c h o o l  
d i s t r i c t s  r e g a r d i n g  t h e  above  i t e m s ,  t h a t  d i s a g r e e m e n t  l a y  n o t  w i t h  
t h e  i n c l u s i o n  o r  e x c l u s i o n  o f  each  i t e m ,  b u t  w i t h i n  t h e  d e g r e e  o f  
i n c l u s i o n  o r  e x c l u s i o n  o f  each  i t e m .
A f u r t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  Spearman rho  r e v e a l e d  t h e  
f o l l o w i n g :
1. W i t h in  t h e  Program P h i l o s o p h y ,  Program O r g a n i z a t i o n ,  and 
T e a c h e r  S e l e c t i o n  s e c t i o n s ,  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  r a n k e d  t h e  
r e s p e c t i v e  i t e m s  i n  t h e  i d e n t i c a l  o r d e r  a s  d i d  t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s .
I t  must  be n o t e d  t h a t  t h e s e  s e c t i o n s  c o n t a i n  i t e m s  a b o u t  which t h e r e  
i s  r a r e l y  d i s a g r e e m e n t  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  f o r  t h e  g i f t e d  
s t u d e n t .
2. W i t h in  t h e  Program C u r r i c u l u m ,  T e a ch in g  S t r a t e g i e s ,  P r o g r e s s  
E v a l u a t i o n ,  and S t u d e n t  I d e n t i f i c a t i o n  and P l a ce m en t  s e c t i o n s ,  t h e r e  
was g e n e r a l  a g r e e m e n t  be tween  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  and t h e  s c h o o l  
d i s t r i c t s  r e g a r d i n g  t h e  r a n k i n g  o f  t h e  r e s p e c t i v e  i t e m s .  I t  must  be 
no t ed  t h a t  w h i l e  d i s a g r e e m e n t  was n o t e d  e a r l i e r  r e g a r d i n g  t h e  d e g r e e  
o f  i n c l u s i o n  o r  e x c l u s i o n  o f  c e r t a i n  i t e m s  w i t h i n  t h e  P r o g r e s s  E v a l u ­
a t i o n  and S t u d e n t  I d e n t i f i c a t i o n  and P l a c e m e n t  s e c t i o n s ,  t h e  r a n k i n g s  
o f  t h e  r e s p e c t i v e  i t e m s  w i t h i n  t h e s e  s e c t i o n s  showed g e n e r a l  a g re e m e n t  
be tween  t h e  two groups  s u r v e y e d .
3. W i t h in  t h e  Program O b j e c t i v e s  s e c t i o n ,  t h e r e  e x i s t e d  a r e l a ­
t i o n s h i p  which  l a c k s  d e f i n i t i o n ,  a s  e v i d e n c e d  by i t s  low d e g r e e  o f  
c o r r e l a t i o n  be tw een  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  and t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s .  
I t  must  be n o t e d  t h a t  w h i l e  no d i s a g r e e m e n t  was n o te d  e a r l i e r  r e g a r d i n g
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t h e  d e g r e e  o f  i n c l u s i o n  o r  e x c l u s i o n  o f  a l l  i t e m s  w i t h i n  t h e  Program 
O b j e c t i v e s  s e c t i o n ,  t h e  r a n k i n g s  o f  t h e  i t e m s  w i t h i n  t h i s  s e c t i o n  
showed a low d e g r e e  o f  c o r r e l a t i o n  be tween  t h e  two groups  s u r v e y e d .
4. W i t h in  t h e  I n - S e r v i c e  E d u c a t i o n  s e c t i o n ,  t h e r e  e x i s t e d  g e n e r a l  
d i s a g r e e m e n t  be tw een  t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  and t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s ,  
a s  e v id e n c e d  by i t s  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  be tw een  t h e  r e c o g n i z e d  
a u t h o r i t i e s  and t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s .  I t  must  be n o t ed  t h a t  w h i l e  no 
d i s a g r e e m e n t  was n o ted  e a r l i e r  r e g a r d i n g  t h e  d e g r e e  o f  i n c l u s i o n  o r  
e x c l u s i o n  o f  a l l  i t e m s  w i t h i n  t h e  I n - S e r v i c e  E d u c a t i o n  s e c t i o n ,  t h e  
r a n k i n g  o f  t h e  i t e m s  w i t h i n  t h i s  s e c t i o n  showed a n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  
be tw een  t h e  two g ro u p s  s u r v e y e d .
Recommendations
Recommendations f o r  Programs 
f o r  G i f t e d  S t u d e n t s
Recommendations a r e :
1.  I t  i s  recommended t h a t  more fu n d s  be a l l o c a t e d  on f e d e r a l  and 
s t a t e  l e v e l s  t o  e n c o u r a g e  t h e  e d u c a t i o n  o f  g i f t e d  s t u d e n t s .  I t  i s  
f u r t h e r  recommended t h a t  s i n c e  g i f t e d  s t u d e n t s  a r e  o f t e n  h a n d ic a p p e d  
by t h e  mere p o s s e s s i o n  o f  t h e i r  g i f t e d n e s s ,  f e d e r a l  m o n ie s ,  such  as  
t h o s e  c o n t r o l l e d  by PL94.142,  be made a v a i l a b l e  f o r  programs f o r  
a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t s .
2 . I t  i s  recommended t h a t  t e a c h e r - t r a i n i n g  and t e a c h e r - r e t r a i n i n g  
programs be expanded  on t h e  u n i v e r s i t y  l e v e l  t o  i n c l u d e  t h e  t r a i n i n g  
o f  t e a c h e r s  o f  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t s .
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3. I t  i s  recommended t h a t  w i t h i n  e x i s t i n g  programs f o r  a c a d e m i c a l l y  
g i f t e d  s t u d e n t s ,  more c o n s i d e r a t i o n  be d i r e c t e d  toward  e v a l u a t i o n .
Recommendations f o r  F u r t h e r  
Resea rch
Recommendat ions a r e :
1.  T h i s  s t u d y  compared recommended c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  
c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  e x i s t i n g  p ro g ra m s .  Using t h e  c u r r i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c s  f rom t h i s  s t u d y ,  i t  i s  recommended r e s e a r c h  be 
c o n d u c te d  t o  show which c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  most  e f f e c t i v e  i n  r a i s i n g  
t h e  q u a l i t y  l e v e l  o f  programs f o r  t h e  g i f t e d  s t u d e n t .
2.  T h i s  s t u d y  was c o n c e rn e d  p r i m a r i l y  w i t h  l a r g e  u rban  and 
s u b u rb a n  schoo l  d i s t r i c t s .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  recommended t h a t  r e s e a r c h  
be c o n d u c te d  to  show t h e  e x i s t e n c e  and e f f e c t i v e n e s s  o f  programs f o r  
t h e  g i f t e d  s t u d e n t  i n  sm a l l  schoo l  d i s t r i c t s .
3 .  I t  i s  recommended t h a t  r e s e a r c h  be c o n d u c te d  t o  d e t e r m i n e  what  
i m p a c t  a program f o r  t h e  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t  has  on i n d i v i d u a l  
s t u d e n t s .
4 .  T h i s  s t u d y  c i t e d  s e v e r a l  c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  which  were 
g i v e n  a h ig h  recommendat ion  by t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  and were  
r e p o r t e d  by t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s  t o  be o f t e n  i n c l u d e d  i n  a p rogram .
I t  i s  recommended t h a t  r e s e a r c h  be  c o n d u c te d  to  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t i v e ­
ness  o f  such c h a r a c t e r i s t i c s  i n  m e e t in g  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  program.
5. F i n a l l y ,  i t  i s  recommended t h a t  r e s e a r c h  be c o n d u c te d  t o  
d i s c o v e r  t h e  t y p e  o f  t r a i n i n g  a t e a c h e r  needs  t o  r e c e i v e  i n  o r d e r  t o  
work e f f e c t i v e l y  w i t h  g i f t e d  s t u d e n t s .
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COLLEGE OF EDUCATION 
DEPARTMENT OF SECONDARY EDUCATION
UNIVERSITY OF NEVADA, LAS VEGAS 
4505 MARYLAND PARKWAY •  LAS VEGAS, NEVADA 89154 •  (702) 739-3596
Dear Colleague:
Currently I am a candidate for the degree of Doctor of 
Education at the University of Nevada, Las Vegas under 
the direction of Dr. James B. Case. My field of study 
is the Curriculum of Secondary Education and my 
specialization is Education for the Gifted Student.
During the past decade, there has been a renewed 
interest in education for the gifted student. Much 
has been written and many programs have been im­
plemented in this area. This study addresses itself 
to the relationship between the curricular character­
istics found in recent writings, and those present 
in programs such as yours.
Would you please complete and return the attached 
survey in the enclosed post paid envelope. If you 
would like a copy of the results, please check the 
appropriate box on the top of page one of the survey. 
If your district has no such program, please complete 
only item A-l on page one and return the uncompleted 
survey in the enclosed post paid envelope. Your 
prompt reply will be much appreciated.
Thank you for your help.
Sincerely
/P y t
Andrew R. Nixon, 
doctoral candidate
advisor
COLLEGE OF EDUCATION 
DEPARTMENT OF SECONDARY EDUCATION
UNIVERSITY OF NEVADA, LAS VEGAS 
4505 MARYLAND PARKWAY •  LAS VEGAS, NEVADA 89154 •  (702) 739-3596
Dear:
Currently I am a candidate for the degree of Doctor 
of Education at the University of Nevada, Las Vegas 
under the direction of Dr. James B. Case. My field 
of study is the Curriculum of Secondary Education and 
my area of specialization is Education of the Gifted 
Student.
Would you please complete and. return the attached 
survey in the enclosed post paid envelope. If you 
would like a copy of the results, please check, the 
appropriate box on the top of page one of the survey. 
If you wish to remain anonomous, do not complete 
page one of the survey.
Additionally, the final draft of my dissertation will 
include a listing of eighteen recognized, authorities 
in the field, of education for the gifted, student, 
and a brief biographical sketch of each authority 
listed.. My research has indicated you to be one of 
the eighteen recognized, authorities. Please review 
the enclosed, biographical sketch and return it to 
me if any corrections are necessary.
Thank you for your help and for your contributions 
to the field of education for the gifted student.
Sincerely,
Andrew R. Nixon 
doctoral candidate 
702-873-1637
COLLEGE OF EDUCATION 
DEPARTMENT OF SECONDARY EDUCATION
UNIVERSITY OF NEVADA, LAS VEGAS 
4505 MARYLAND PARKWAY •  LAS VEGAS, NEVADA 89154 •  (702) 739-3596
January 18, 1978
Several weeks ago I mailed a survey to each of eighteen 
recognized authorities in the field of Education of the 
Gifted student. You were identified as one such authority, 
and you should have received a survey and a copy of a 
brief biographical sketch.
As you know, there is a myriad of reasons for surveys of 
this nature not being completed, and returned. With dead­
lines drawing near, I've taken the liberty of sending you 
a second survey and biographical sketch in hopes that 
you'll complete it. Please feel free to make any changes 
or corrections on the biographical sketch.
Please return this information to me at your earliest 
convenience as time is of the essence. Thank you for your 
help and for your contributions to the field of education 
for the gifted student.
Sincerely,
Andrew R. Nixon 
doctoral student
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Please complete this page as it pertains to your program. If 
you wish to remain anonymous, do not complete item 1. If you 
wish to have a copy of the results sent to you, check here
A. General Information
1. Name:
Address s
2. Circle the grade levels in your district which 
participate in a program for the academically gifted.
1 2  3 ^ 5 6 7  8 9  10 11 12
3. Is your district setting (check one)
Urban ___ Suburban ____  Rural  ?
h. How many total students are there in your district?
Public ___: Non-Public •___
•  '
5- Check the funding source(s) of yoî r program for the 
academically gi/ted.
: Grant-'  School board budget ___
Legislative appropriation __^  Revenue sharing____
Other ___ . ;
6. Check the school' years for which your program h&s 
been operational.
75-76
72-73
76-77
7-3-7b _ 7^-75
7 7 - 7 8
7. Check the subject- areas in,which your academically 
gifted students are served,
Math ___ L.A> ___ Reading   Science____
Arts ___ Social Studies ____  Guidance___
Other ___ (please state)
Please complete this page unless you wish to remain 
anonymous, " i f  you wish to have a copy of the results 
of this survey sent to you, check here. □
A. General Information
NAME:
ADDRESS:
POSITION:
Directions: Please examine each of the following
curricular characteristics of programs 
for the academically gifted student. 
Place an X in the appropriate box as 
it relates to your program.
B. Program Philosophy includes:
(1) affective domain.........
(2) cognitive domain.........
(3) subject achievement domain
(4) psychomotor domain.......
C. Program Objectives provide for:
' (1) increased opportunity for academic growth..
(2) more extensive development of academic 
skills.....................................
(3) advanced development of work and study 
habits.....................................
(4-) more productivity due to improved
learning climate...........................
(5) increased motivation.......................
(6) better personal and emotional adjustment...
(7) fuller social development.................
(8) increased opportunity for individual
rate of growth.............................
(9) expansion of interests.....................
(10) development of aesthetic values...........
D. Program Curriculum includes:
( 1 ) consideration of individual differences....
(2) the utilization of a wide variety of 
school and community resources............
(3) the inclusion of the student in the 
planning of his/her program..............   .
(4) a curriculum which is viewed as a 
continuum of sequential studies and
learning experiences...................
(5) continuous evaluation of the effects
and effectiveness of the curriculum.......
E* Program Organization includes:
(1) special grouping........
(2) acceleration............
(3) enrichment..............
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F. Teaching Strategies include
(1) case studies..........
(2) role playing ....
(3) critical incidents....
(5-) individual programs...
(5) small group discussion
(6) large group discussion
(?) field trips............
(8) gaming and simulations
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G . Progress Evaluation includes:
(1) formal evaluation externally done by 
non-program personnel....................
(2) formal evaluation internally by 
program personnel........................
(3) informal evaluation externally by 
non-program personnel....................
(*0 informal evaluation internally by
program personnel........................
H. Student Identification and Placement includes:
Cl) individual I. Q. score............ .......
(2) group I. Q j score......... ....... .......
(3) teacher opinion. . . . ... . ..... ....... .
(4) school grade.s........  ...................
(5) achievement test  ..... ..............
(0 ) aptitude test ...... :......... ..
(7) importance is given to multidimensional ■ 
multilevel selection criteria  .... .
(8) the selection of students involves a 
variety of staff members.................
'
I. Teacher Selection includes:
(1) attempts to identify teachers who are 
democratic, responsible and original 
in their classrooms j.................
(2) candidates who possess a background . 
in a supervised program of gifted 
children. '.......................
(3) candidates who have had previous 
experience in actually working with 
gifted children......................
J. In-Service Education includes:
(1) institutional/organizational educational 
programs.................................
(2) in-service programs operated, by the 
local school district/staff............
(3) combination school district/staff, 
outside institution/organization, in- 
service programs.  ..... ..............
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For p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  a r e c o g n i z e d  a u t h o r i t y  i s  a p e r s o n  
who has  d i s t i n g u i s h e d  h i m / h e r s e l f  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  o f  t h e  g i f t e d  
s t u d e n t  i n  one o r  more o f  t h e  f o l l o w i n g :  (1 )  has  w r i t t e n  s i g n i f i c a n t
m a t e r i a l  i n  t h e  f i e l d ;  (2 )  has  been  r e s p o n s i b l e  f o r  d e s i g n  and implemen­
t a t i o n  o f  programs f o r  t h e  g i f t e d ;  (3 )  has  been c i t e d  by h i s  p e e r s  as  an 
e x p e r t  i n  t h e  f i e l d ;  a n d / o r  (4 )  has  been a key f i g u r e  i n  t h e  p rom o t ion  
o f  t h e  movement f o r  e d u c a t i o n  f o r  t h e  g i f t e d .  Most o f  t h e  w e i g h t  came 
from c r i t e r i o n  3. In  e x c e s s  o f  100 p e o p le  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  e d u c a t i o n  
f o r  g i f t e d  s t u d e n t s  w e re  i n t e r v i e w e d  d u r i n g  an e i g h t e e n - m o n t h  p e r i o d .
Each was a s k ed  to  l i s t  t h e  f i v e  m os t  p r o m in e n t  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  f i e l d .  
The e i g h t e e n  a u t h o r i t i e s  m en t io n e d  most  f r e q u e n t l y  i n  e v e ry  c a s e  a l s o  
f u l f i l l e d  c r i t e r i a  1 ,  2 ,  and 4 .  Th i s  p r o c e s s  f o r  s e l e c t i o n  o f  t h i s  
s t r a t i f i e d  sample  was a d o p te d  from a p r o c e s s  o u t l i n e d  by Sudman (1976 ,
pp.  1 0 8 - 1 1 2 ) .
Recognized  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  f o r  t h e  G i f t e d  
and T a l e n t e d :
W a l t e r  B. Barbe Paul  D. Plowman
J e an n e  L. Delp 
Joseph  L. French 
James J .  G a l l a g h e r  
Mir iam L. Goldberg
Jo s ep h  S .  R e n z u l l i  
Jo s ep h  P. Rice
I r v i n g  S a to
Ruth S t r a n g
John C. Gowan Abraham J .  Tannenbaum
Sandra  N. Kaplan 
Ruth A. M a r t in s o n
E. Paul  T o r r a n c e
V i r g i l  Ward
Harry  A. Passow Paul W i t t y
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DR. WALTER B. BARBE -  Dr. B a r b e 1s d e g r e e s  i n c l u d e  a B . S . ,  M.A. ,  and 
Ph.D.  f rom N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y .  His  Ph.D.  was c o m p le te d  i n  1953.  
He has  t a u g h t  a t  B a y l o r ,  C h a t t a n o o g a ,  and Kent  S t a t e  U n i v e r s i t i e s  i n  
t h e  a r e a s  o f  e d u c a t i o n ,  s p e c i a l  e d u c a t i o n ,  and p s y c h o lo g y .  C u r r e n t l y ,  
he i s  an a d j u n c t  p r o f e s s o r  a t  Ohio S t a t e  U n i v e r s i t y .  He i s  a p a s t -  
p r e s i d e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r  G i f t e d  C h i l d r e n  and t h e  
A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  G i f t e d .  Dr.  B a rbe  has  d i s t i n g u i s h e d  h i m s e l f  a s  a 
c o n t r i b u t o r  o f  o v e r  one hundred  a r t i c l e s  t o  e d u c a t i o n a l  and p s y c h o ­
l o g i c a l  j o u r n a l s .  He has  a u t h o r e d  o r  c o - a u t h o r e d  a t  l e a s t  t h r e e  books 
which s t a n d  a s  l andmarks  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  f o r  t h e  g i f t e d  
s t u d e n t .
133
JEANNE DELP -  Ms. Delp r e c e i v e d  a B.A. f rom S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  and an 
M.A. f rom Sac ram en to  S t a t e  C o l l e g e .  She has  done e x t e n s i v e  p o s t ­
g r a d u a t e  s t u d y  i n  G i f t e d  C h i l d  E d u c a t i o n .  Ms. Delp has  s e r v e d  as  a 
t e a c h e r ,  c o o r d i n a t o r ,  d i r e c t o r ,  and c o n s u l t a n t  i n  s e v e r a l  s choo l  
d i s t r i c t  programs f o r  g i f t e d  c h i l d r e n .  She i s  c u r r e n t l y  a p r i n c i p a l  
i n  t h e  Garden Grove ( C a l i f o r n i a )  School  D i s t r i c t .  Her p u b l i c a t i o n s  
i n c l u d e  "A Handbook f o r  P a r e n t s , "  which has  s e r v e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  
numerous o r g a n i z a t i o n s  f o r  p a r e n t s  o f  g i f t e d  s t u d e n t s .  Ms. Delp i s  
a l s o  r e c o g n i z e d  as  one  o f  t h e  f o r e m o s t  s p e a k e r s  i n  t h e  a r e a  o f  
i n - s e r v i c e  t e a c h e r  t r a i n i n g  programs and t h e  d e v e lopm en t  o f  programs 
f o r  t h e  g i f t e d .
134
DR. JOSEPH L. FRENCH -  Dr.  French  r e c e i v e d  h i s  B .S .  and M.S. from 
I l l i n o i s  S t a t e  U n i v e r s i t y  and h i s  Ed.D.  f rom t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e b r a sk a .  
The l a t t e r  d e g r e e  was i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n a l  p s y c h o lo g y  and m e a s u r e ­
m ent .  He has  t a u g h t  e d u c a t i o n  and s p e c i a l  e d u c a t i o n  a t  I l l i n o i s  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a ,  and U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i .
C u r r e n t l y ,  he i s  a P r o f e s s o r  o f  S p e c i a l  E d u c a t i o n  and E d u c a t i o n a l  
P s y c h o lo g y  a t  P e n n s y l v a n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  I n  a d d i t i o n  to  many 
a r t i c l e  c o n t r i b u t i o n s  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n ,  Dr.  French  has  
p u b l i s h e d  t h e  P i c t o r i a l  T e s t  o f  I n t e l l i g e n c e  and c o - a u t h o r e d  t h e  
Hermon-Nelson t e s t  o f  m en ta l  a b i l i t y .  His book ,  E d u c a t i n g  t h e  G i f t e d , 
i s  c o n s i d e r e d  one o f  t h e  f i n e s t  c o l l e c t i o n s  i n  t h e  f i e l d .
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DR. JAMES J .  GALLAGHER -  Dr. G a l l a g h e r  r e c e i v e d  h i s  B.A.  f rom t h e  
U n i v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h ,  and h i s  M.S. and Ph.D.  f rom P e n n s y l v a n i a  
S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  C h i ld  and C l i n i c a l  P s y c h o lo g y .  He has  s e r v e d  as  
t h e  d i r e c t o r  o f  two p s y c h o l o g i c a l  c l i n i c s ,  has  t a u g h t  a t  t h e  U n i v e r s i t y
o f  I l l i n o i s ,  Duke U n i v e r s i t y ,  and i s  c u r r e n t l y  a p r o f e s s o r  a t  t h e
U n i v e r s i t y  o f  Nor th  C a r o l i n a .  Dr. G a l l a g h e r  has  been i n v o l v e d  i n  
more t h a n  f i f t y  p u b l i c a t i o n s  i n c l u d i n g  more t h a n  t e n  books i n  t h e  
f i e l d  o f  e d u c a t i o n  o f  t h e  g i f t e d  s t u d e n t .  His  most  r e c e n t  book ,  
T e a ch ing  t h e  G i f t e d  C h i l d , i s  t h e  most  c u r r e n t  g a t h e r i n g  o f  i n f o r m a t i o n
i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  f o r  t h e  g i f t e d  s t u d e n t .
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DR. MIRIAM GOLDBERG -  Dr.  G o ldbe rg  r e c e i v e d  h e r  B . A . ,  M.A. ,  and Ph.D.  
a t  Columbia U n i v e r s i t y .  She worked  i n  a s c hoo l  f o r  e m o t i o n a l l y  
d i s t u r b e d  c h i l d r e n  as  a t e a c h e r  and a d m i n i s t r a t o r ,  t a u g h t  a t  and 
d i r e c t e d  a n u r s e r y  s c h o o l ,  and s e r v e d  as  a r e s e a r c h  a s s i s t a n t  and 
a s s o c i a t e  on s e v e r a l  r e s e a r c h  p r o j e c t s .  In  1956 ,  she  was a p p o i n t e d  
t o  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  T e a c h e r s  C o l l e g e  a t  Columbia U n i v e r s i t y ,  where  
s h e  i s  c u r r e n t l y  p r o f e s s o r  o f  P syc h o lo g y  and E d u c a t i o n  and c o o r d i n a t o r  
o f  t h e  program i n  E d u c a t i o n a l  P s y c h o lo g y .  Dr.  Go ldbe rg  has  a u t h o r e d  
and  c o - a u t h o r e d  more t h a n  t e n  books i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  o f  
g i f t e d  s t u d e n t s .  Her  w r i t i n g s  i n c l u d e  B r i g h t  U n d e r a c h i e v e r s , which 
s h e  c o - a u t h o r e d  i n  1966 w i t h  J .  B. Raph and A. H a r ry  Passow.
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DR. JOHN C. GOWAN -  Dr.  Gowan r e c e i v e d  h i s  A.B. and Ed.M. a t  H a rva rd  
U n i v e r s i t y ,  and h i s  Ed.D.  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  Los A n g e l e s .  
His c a r e e r  has  i n c l u d e d  t e a c h i n g  a s s i g n m e n t s  a t  C a l i f o r n i a  S t a t e  
C o l l e g e  a t  Los A n g e l e s ,  San Fernando  V a l l e y  C o l l e g e ,  and U n i v e r s i t y  
o f  S i n g a p o r e  as  a F u l b r i g h t  l e c t u r e r .  He i s  c u r r e n t l y  r e t i r e d  as  a 
p r o f e s s o r  a t  C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y  a t  N o r t h r i d g e .  His  w r i t i n g s  
i n c l u d e  an a n n o t a t e d  b i b l i o g r a p h y  o f  w r i t i n g s  a b o u t  g i f t e d  c h i l d r e n  
and E d u c a t i o n  and Guidance  o f  t h e  A b l e s t , which he c o - a u t h o r e d  w i t h
G. Demos, and E d u c a t i n g  t h e  A b l e s t , which he c o - a u t h o r e d  w i t h  E. Paul  
T o r r a n c e ,  bo th  o f  which s t a n d  as  l andm arks  i n  t h e  f i e l d .  Dr.  Gowan 
i s  e d i t o r  o f  The G i f t e d  C h i l d  Q u a r t e r l y  and E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  t h e  
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r  G i f t e d  C h i l d r e n .
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MS. SANDRA KAPLAN -  Ms. K ap lan  r e c e i v e d  h e r  B.A. d e g r e e  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  a t  Los A n g e l e s ,  h e r  M.S. d e g r e e  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e rn  C a l i f o r n i a ,  and  i s  c u r r e n t l y  c o m p l e t i n g  h e r  
Ed.D.  d e g r e e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  Los A n g e l e s .  She has 
s e r v e d  as  a t e a c h e r  and c o n s u l t a n t  f o r  g i f t e d  c h i l d r e n  i n  t h e  
Ing lewood  U n i f i e d  School  D i s t r i c t ,  i n  C a l i f o r n i a ,  and i s  c u r r e n t l y  
A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  t h e  N a t i o n a l / S t a t e  L e a d e r s h i p  T r a i n i n g  I n s t i t u t e  
on G i f t e d / T a l e n t e d .  Ms. Kaplan has  a u t h o r e d  o r  c o - a u t h o r e d  a t  l e a s t  
s i x  books i n  g e n e r a l  e d u c a t i o n  and p r a c t i c a l  g u i d e s  f o r  programs f o r  
g i f t e d  s t u d e n t s ,  and i s  r e c o g n i z e d  by h e r  p e e r s  a s  one o f  t h e  f o r e m o s t  
s p e a k e r s  i n  t h e  f i e l d .
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DR. RUTH A. MARTINSON -  Dr. M a r t in s o n  r e c e i v e d  h e r  B.A. a t  W e s te rn  
W ash ing ton  S t a t e  C o l l e g e  and h e r  M.A. and Ed.D. a t  U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a ,  Los A n g e l e s .  She has  s e r v e d  as  a v i s i t i n g  p r o f e s s o r  a t  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  Los A n g e l e s ,  and U n i v e r s i t y  o f  W a sh in g to n ,  
S e a t t l e ,  as  a l e c t u r e r  a t  C a l i f o r n i a  S t a t e  C o l l e g e  a t  Long B each ,  and 
mos t  r e c e n t l y ,  as  a p r o f e s s o r  a t  C a l i f o r n i a  S t a t e  C o l l e g e  a t  Dominguez 
H i l l s .  She i s  c u r r e n t l y  r e t i r e d .  Dr. M a r t in s o n  has  s e r v e d  as  a 
c o n s u l t a n t  on a t  l e a s t  s i x  c om m it t ee s  which s e r v e  g i f t e d  s t u d e n t s .
She has  w r i t t e n  two books and c o n t r i b u t e d  t o  numerous m onographs ,  
b u l l e t i n s ,  j o u r n a l s ,  y e a r b o o k s ,  and o t h e r  s y m p o s i a .  She was t h e  
p r o d u c t i o n  s u p e r v i s o r  o f  t h e  f i l m ,  " U n d e r s t a n d i n g  t h e  G i f t e d . "
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DR. HARRY PASSOW -  Dr.  Passow r e c e i v e d  h i s  B.A.  and M.A. a t  New York 
S t a t e  C o l l e g e  f o r  T e a c h e r s ,  and h i s  Ed.D.  f rom Columbia U n i v e r s i t y .
He has  t a u g h t  a t  New York S t a t e  C o l l e g e  f o r  T e a c h e r s  and has  been a 
p r o f e s s o r  a t  Columbia s i n c e  1952.  Dr. Passow i s  p a s t - p r e s i d e n t  o f  t h e  
M e t r o p o l i t a n  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  G i f t e d .  He d i r e c t e d  t h e  T a l e n t e d  Youth 
P r o j e c t  o f  t h e  Horace  Mann L i n c o l n  I n s t i t u t e  f rom 1954-1966 .  He has  
had a s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  such  a s p e c t s  as  t h e  g i f t e d  and t h e  d i s ­
a d v a n t a g e d ,  t e a c h e r s  f o r  t h e  g i f t e d ,  c u r r i c u l u m  d e v e lo p m en t  f o r  t h e  
g i f t e d  and t a l e n t e d .  C u r r e n t l y ,  he i s  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  o f  t h e  US0E- 
s p o n s o r e d  G ra dua te  L e a d e r s h i p  i n  E d u c a t i o n  Programs f o r  d e v e l o p i n g  
l e a d e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  t h e  g i f t e d  and t a l e n t e d .  His  c o n t r i b u t i o n s  
a l s o  i n c l u d e  f o u r  books i n  t h e  a r e a  o f  e d u c a t i o n  f o r  t h e  g i f t e d  and 
c u r r i c u l u m  f o r  t h e  g i f t e d  s t u d e n t ,  i n c l u d i n g  B r i g h t  U n d e r a c h i e v e r s , 
which  he c o - a u t h o r e d .
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DR. PAUL D. PLOWMAN -  Dr.  Plowman r e c e i v e d  a B.A. i n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
from C a r l e t o n  C o l l e g e ,  an M.A. i n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  from t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W is c o n s i n ,  and h i s  d o c t o r a t e  i n  School  A d m i n i s t r a t i o n  from S t a n f o r d  
U n i v e r s i t y .  Dr.  Plowman has  worked as  t e a c h e r ,  c o u n s e l o r ,  d e a n ,  
c u r r i c u l u m  c o n s u l t a n t ,  and p r i n c i p a l  i n  Hawaii and C a l i f o r n i a .  He i s  
c u r r e n t l y  one o f  t h r e e  c o n s u l t a n t s  on t h e  G i f t e d  and T a l e n t e d  E d u c a t i o n  
Management Team, C a l i f o r n i a  S t a t e  D epa r tm en t  o f  E d u c a t i o n  and d i r e c t o r  
o f  t h e  s t a t e w i d e  f e d e r a l l y - s u p p o r t e d  p r o j e c t ,  "Deve lo pm en t  o f  T e a ch in g  
C o m p e t e n c i e s - G i f t e d  and T a l e n t e d . "  Dr. Plowman ha s  a u t h o r e d  o r  
c o - a u t h o r e d  more t h a n  two dozen p u b l i c a t i o n s  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  
f o r  g i f t e d  s t u d e n t s .  In  a d d i t i o n  t o  s t a t e  l e a d e r s h i p  and c o n s u l t a n t  
r e s p o n s i b i l i t i e s ,  he has  a s s i s t e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Commiss ioner  o f  
E d u c a t i o n  and o t h e r  s t a t e s  d e v e l o p  and promote  d i f f e r e n t i a t e d  e d u c a t i o n  
f o r  g i f t e d  s t u d e n t s .
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DR. JOSEPH S.  RENZULLI -  Dr.  R e n z u l l i  r e c e i v e d  h i s  B .S .  f rom G l a s s b o r o  
S t a t e  C o l l e g e  ( N . J . ) ,  h i s  M.Ed. i n  E d u c a t i o n a l  P s y c h o lo g y  from R u tg e r s  
U n i v e r s i t y  and h i s  Ed.D. i n  E d u c a t i o n a l  P syc h o lo g y  from t h e  U n i v e r s i t y  
o f  V i r g i n i a .  He has t a u g h t  e d u c a t i o n a l  m easu rem en t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  V i r g i n i a  and i s  c u r r e n t l y  a p r o f e s s o r  o f  e d u c a t i o n a l  p s y c h o lo g y  and 
t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  T each ing  and T a l e n t e d  Program a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
C o n n e c t i c u t .  Dr. R e n z u l l i  i s  p r o b a b l y  t o d a y ' s  m os t  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t y  
i n  t h e  f i e l d  o f  e v a l u a t i o n  o f  programs f o r  t h e  g i f t e d  s t u d e n t .  His 
numerous p u b l i c a t i o n s  i n c l u d e  The E n r ic hm en t  T r i a d  Model:  A Guide f o r
D ev e lo p in g  D e f e n s i b l e  Programs f o r  t h e  G i f t e d  and T a l e n t e d , and h i s  
m os t  n o t e d  work i s  A Guidebook f o r  E v a l u a t i n g  Programs f o r  t h e  G i f t e d
and T a l e n t e d .
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DR. JOSEPH P. RICE -  Dr. R ic e  r e c e i v e d  h i s  B.A. f rom I n t e r n a t i o n a l  
C o l l e g e ,  h i s  M.Ed. f rom S p r i n g f i e l d  C o l l e g e ,  and h i s  Ph.D.  f rom th e  
U n i v e r s i t y  o f  C o n n e c t i c u t .  He s e r v e d  a s  a t e a c h e r  and p s y c h o l o g i s t  
a t  M i t c h e l l  C o l l e g e ,  F re sno  C i t y  C o l l e g e ,  Yuba C o l l e g e ,  and Lompoc 
U n i f i e d  School  D i s t r i c t ,  and a s  a c o n s u l t a n t  o f  t h e  Bureau f o r  
M e n t a l l y  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n  f o r  t h e  S t a t e  o f  C a l i f o r n i a .  Dr.  Rice 
has  w r i t t e n  g u i d e l i n e s  and o t h e r  p r o j e c t s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  programs 
f o r  m e n t a l l y  g i f t e d  s t u d e n t s .  He has  c o n t r i b u t e d  t o  dozens  o f  
p u b l i c a t i o n s  and h i s  o u t s t a n d i n g  book,  The G i f t e d :  D ev e lo p in g  T o ta l
T a l e n t , s e r v e s  a s  a key r e f e r e n c e  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  f o r  t h e  
g i f t e d .
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IRVING S. SATO -  Mr. S a t o  r e c e i v e d  h i s  B .Ed.  f rom t h e  U n i v e r s i t y  o f  
Hawaii and h i s  M.S. f rom t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a .  He has  
t a u g h t  on t h e  e l e m e n t a r y  l e v e l ,  s e c o n d a r y  l e v e l ,  and c o l l e g e  l e v e l ,  and 
has  s e r v e d  a s  an i n s t r u c t o r  and p r o j e c t  d i r e c t o r  f o r  numerous programs 
f o r  g i f t e d  s t u d e n t s .  Mr. S a to  i s  c u r r e n t l y  D i r e c t o r  o f  t h e  N a t i o n a l /  
S t a t e  L e a d e r s h i p  T r a i n i n g  I n s t i t u t e  on t h e  G i f t e d  and t h e  T a l e n t e d .
He i s  c u r r e n t l y  p r e s i d e n t  o f  TAG (The A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  G i f t e d ) .  His 
p u b l i c a t i o n s  i n c l u d e  many a r t i c l e s  and g u idebooks  f o r  i m p l e m e n t i n g  
programs f o r  g i f t e d  and t a l e n t e d  s t u d e n t s .  Mr. S a t o ' s  most  w i d e l y  
qu o ted  p u b l i c a t i o n  i s  "The C u l t u r a l l y  D i f f e r e n t  G i f t e d  C h i l d — The 
Dawning o f  His  Day."
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DR. RUTH STRANG -  Dr. S t r a n g  d i d  u n d e r g r a d u a t e  s t u d y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  Chicago and r e c e i v e d  h e r  Ph.D.  f rom Columbia U n i v e r s i t y .  She t a u g h t  
a t  U n i v e r s i t y  o f  C h ic a g o ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  B e r k e l e y ,  Columbia 
T e a c h e r s  C o l l e g e ,  and a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A r i z o n a .  Dr.  S t r a n g  had 
more t h a n  50 p u b l i c a t i o n s  t o  h e r  c r e d i t .  Her  most  v a l u a b l e  p u b l i c a t i o n  
t o  p e o p le  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i n g  g i f t e d  c h i l d r e n  i s  H e lp in g  Your 
G i f t e d  C h i l d . T h i s  book has  become a m a jo r  t o o l  f o r  p a r e n t  g roups  
who a r e  a c t i v e  i n  e d u c a t i o n  f o r  t h e  g i f t e d  s t u d e n t .  Dr.  S t r a n g  i s  
d e c e a s e d .
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DR. ABRAHAM J .  TANNENBAUM -  Dr. Tannenbaum e a r n e d  h i s  B.A.  f rom 
Brooklyn  C o l l e g e  and h i s  M.A. and Ph.D.  f rom Columbia U n i v e r s i t y  i n  
s o c i a l  and e d u c a t i o n a l  p s y c h o lo g y .  He s e r v e d  as  a F u l b r i g h t  v i s i t i n g  
p r o f e s s o r  t o  Hebrew U n i v e r s i t y  i n  J e r u s a l e m  and as  a c o n s u l t a n t  f o r  
t h e  programs f o r  t h e  g i f t e d  s t u d e n t  i n  t h e  s t a t e  o f  New York.  
C u r r e n t l y ,  he i s  a p r o f e s s o r  o f  e d u c a t i o n  a t  Columbia U n i v e r s i t y  and 
t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  Taxonomic I n s t r u c t i o n  P r o j e c t .  Dr . Tannenbaum's  
p u b l i c a t i o n s  i n c l u d e  I n t r o d u c t i o n  t o  Taxonomic I n s t r u c t i o n  and 
A Backward and Forward Glance  a t  t h e  G i f t e d , bo th  o f  which a r e  con­
s i d e r e d  to  be e s s e n t i a l  i n  c u r r i c u l u m  s t r u c t u r e  f o r  t h e  g i f t e d  
s t u d e n t .
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DR. E. PAUL TORRANCE -  Dr.  T o r r a n c e  r e c e i v e d  h i s  B.A. f rom M ercer  
U n i v e r s i t y ,  h i s  M.A. f rom t h e  U n i v e r s i t y  o f  M in n e s o t a ,  and h i s  Ph.D.  
f rom t h e  U n i v e r s i t y  o f  M ich igan .  He has  t a u g h t  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s ,  
a t  Kansas S t a t e  C o l l e g e ,  S t e a d  A i r  F o rc e  B a s e ,  and t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M in n e s o ta .  He i s  c u r r e n t l y  a p r o f e s s o r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  G e o r g i a .  
Dr. T o r r a n c e  has  p u b l i s h e d  and c o - a u t h o r e d  more t h a n  500 works i n  t h e  
a r e a  o f  e d u c a t i o n  and b e h a v i o r  o f  g i f t e d  and  c r e a t i v i t y .  He i s  
c o n s i d e r e d  t h i s  n a t i o n ' s  f o r e m o s t  a u t h o r i t y  i n  s t u d y i n g  t h e  c r e a t i v e l y  
g i f t e d  c h i l d .  His work in  t h e  a r e a  o f  t e s t  de ve lopm en t  f o r  d e t e r ­
m i n a t i o n  and m easu rem en t  o f  c r e a t i v i t y  i s  u n p a r a l l e l e d  i n  t h e  f i e l d .
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DR. VIRGIL S. WARD -  Dr. Ward r e c e i v e d  h i s  B.A. f rom Wofford C o l l e g e ,  
an M.Ed. f rom Duke U n i v e r s i t y ,  and a Ph.D.  f rom t h e  U n i v e r s i t y  o f  
North  C a r o l i n a .  He has  s e r v e d  as  a p r o f e s s o r  and cha i rm an  o f  t h e  
Depa r tm en t  o f  E d u c a t i o n a l  P sycho logy  a t  Woffo rd  C o l l e g e  and as  a 
p r o f e s s o r  and c ha i rm an  o f  t h e  D epar tm en t  o f  E d u c a t i o n a l  F o u n d a t io n s  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a .  Dr.  Ward has  been a v i s i t i n g  p r o f e s s o r  
a t  Johns Hopk ins ,  T u l a n e ,  and t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  a t  Los 
A n g e l e s .  He has  s e r v e d  as  p r o j e c t  d i r e c t o r  o f  t h e  S o u t h e r n  Reg iona l  
P r o j e c t  o f  E d u c a t i o n  o f  t h e  G i f t e d  and i s  t h e  p a s t  p r e s i d e n t  o f  t h e  
Sou th  C a r o l i n a  A s s o c i a t i o n  o f  Mental  H e a l th  and t h e  South  C a r o l i n a  
P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n .  He i s  c u r r e n t l y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  Columbia U n i v e r s i t y ' s  G r a d u a te  L e a d e r s h i p  E d u c a t i o n  
P r o j e c t ;  G i f t e d  and  T a l e n t e d .  Dr. W a rd 's  p u b l i c a t i o n s  i n c l u d e  
E d u c a t i n g  t h e  G i f t e d :  An A x iom at ic  Approach and The G i f t e d  S t u d e n t :
A Manual f o r  Program Improvement .
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DR. PAUL A. WITTY -  Dr.  W i t t y  r e c e i v e d  h i s  B.A. d e g r e e  from I n d i a n a  
S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  h i s  M.A. from t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h ic a g o ,  and 
h i s  Ph.D.  f rom Columbia U n i v e r s i t y  i n  1923.  His  c a r e e r  spanned  more 
t h a n  h a l f  a c e n t u r y ,  d u r i n g  which t im e  he l e c t u r e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  Kansas  and N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y .  His book ,  The G i f t e d  C h i l d , 
i s  c o n s i d e r e d  a c l a s s i c  i n  t h e  f i e l d .  Dr.  W i t t y  r em a ined  a c t i v e  i n  
t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  f o r  t h e  g i f t e d  s t u d e n t  u n t i l  h i s  r e c e n t  d e a t h .
APPENDIX E
INITIAL LISTING OF CURRICULAR CHARACTERISTICS
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1. C o g n i t i v e  Domain
2. A f f e c t i v e  Domain
3. S u b j e c t - A c h i e v e m e n t  Domain
4. Psychomotor  Domain
5. I n t e l l e c t u a l  Domain
6 . Academic Growth
7. Academic S k i l l s
8. Work H a b i t s
9. S tudy  H a b i t s
10. L e a r n i n g  C l im a te
11. Moti v a t i o n
12. P e r s o n a l  Development
13. Emotiona l  Development
14. S o c i a l  Deve lopment
15. Growth Rate
16. C u r r i c u l a r  I n t e r e s t s
17. E x t r a - C u r r i c u l a r  I n t e r e s t s
18. P e r fo r m in g  A r t s
19. F ine  A r t s
20. Music
21. I n d i v i d u a l i z a t i o n
22. Use Of I n - S e r v i c e  R esources
23. Use Of Community R e sou rce s
24. S t u d e n t  I n i t i a t e d  C u r r i c u lu m  P l a n n i n g
25. Open-Ended C u r r i c u l u m
26. C u r r i c u l u m  E v a l u a t i o n
27. Grouping
28. E n r ic hm en t
29. A c c e l e r a t i o n
30. Case  S t u d i e s
31. Role  P l a y i n g
32. C r i t i c a l  I n c i d e n t s
33. I n d i v i d u a l i z i n g
34. Soc iograms
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35. Small  Group D i s c u s s i o n s
36.  La rge  Group D i s c u s s i o n s
37. F i e l d  T r i p s
38. Gues t  S peake rs
39. C lass room  Games
40.  Mentors
41.  Formal E v a l u a t i o n
42.  I n fo rm a l  E v a l u a t i o n
43 .  Local  E v a l u a t i o n
44 .  O u t s i d e  E v a l u a t i o n
45 .  F o r m a t iv e  E v a l u a t i o n
46 .  Summative E v a l u a t i o n
47.  Group I n t e l l i g e n c e  T e s t
48 .  I n d i v i d u a l  I n t e l l i g e n c e  T e s t
49 .  T e a c h e r  Nom inat ion
50.  P e e r  Nominat ion
51. Academic P e r fo rm a n c e
52.  Achievement  T e s t
53.  A p t i t u d e  T e s t
54.  M u l t i d i m e n s i o n a l  Approach
55.  T e a c h e r  o f  D em ons t ra ted  A b i l i t y
56.  T e a c h e r  With G i f t e d  Academic Background
57.  T e a c h e r  With P r e v i o u s  E x p e r i e n c e
58.  I n - S e r v i c e  by School  D i s t r i c t  Peop le
59. I n - S e r v i c e  by O u t s i d e  Pe o p le
60 .  I n - S e r v i c e  by Combinat ion
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1 New York C i t y ,  B r o o k l y n ,  NY
2 P u e r t o  R ico ,  Hato  Rey,  PR
3 Los Angeles  U n i f ,  Los A n g e l e s ,
CA
4 C i t y  Of C h ic a go ,  C h ic a g o ,  IL
5 P h i l a d e l p h i a  C i t y ,  P h i l a d e l p h i a ,
PA
6 Dade County,  Miami, FL
7 D e t r o i t  C i t y ,  D e t r o i t ,  MI
8 Hous ton  ISD, H o u s to n ,  TX
9 H a w a i i , H o n o lu lu ,  HI
10 B a l t i m o r e  C i t y ,  B a l t i m o r e ,  MD
11 P r i n c e  Georges C oun ty ,  Upr
M a r l b o ro ,  MD
12 D a l l a s  ISD, D a l l a s ,  TX
13 F a i r f a x  County,  F a i r f a x ,  VA
14 J e f f e r s o n  Coun ty ,  L o u i s v i l l e ,  KY
15 Broward County ,  F t .  L a u d e r d a l e ,
FL
16 D i s t r i c t  Of Colum bia ,
W a sh ing ton ,  DC
17 C l e v e l a n d ,  C l e v e l a n d ,  OH
18 San Diego C i t y  U n i f ,  San D iego ,
CA
19 B a l t i m o r e  C oun ty ,  Towson, MD
20 Montgomery Coun ty ,  R o c k v i l l e ,  MD
21 Milwaukee ,  M ilwaukee ,  WI
22 Memphis C i t y ,  Memphis,  TN
23 H i l l s b o r o u g h  C oun ty ,  Tampa, FL
24 Duval County ,  J a c k s o n v i l l e ,  FL
25 Columbus,  Columbus,  OH
26 O r l e a n s  P a r i s h ,  New O r l e a n s ,  LA
27 B o s t o n ,  B o s to n ,  MA
28 P i n e l l a s  County ,  C l e a r w a t e r ,  FL
29 Dekalb County,  D e c a t u r ,  GA
30 I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a p o l i s ,  IN
31 Orange  County ,  O r l a n d o ,  FL
32 A lb u q u e rq u e ,  A lb u q u e r q u e ,  NM
33 S a i n t  Loui s  C i t y ,  S t  L o u i s ,  MO
34 N a s h v i 11 e -D a v id son  County ,
N a s h v i l l e ,  TN
35 A t l a n t a  C i t y ,  A t l a n t a ,  GA
36 Denver ,  Denver ,  CO
37 C l a r k  County,  Las Vegas ,  NV
38 J e f f e r s o n  C oun ty ,  Denver ,  CO
39 Anne A ru n d e l ,  A n n a p o l i s ,  MD
40 Mecklenburg C o - C h a r l o t t e  C i t y ,
C h a r l o t t e ,  NC
41 Newark, Newark, NJ
42 F o r t  Worth ISD, F o r t  Wor th ,  TX
43 Palm Beach Coun ty ,  W Palm
Beach,  FL
44 San F r a n c i s c o  U n i f ,  San
F r a n c i s c o ,  CA
45 E a s t  Baton  Rouge P a r i s h ,  Baton
Rouge, LA
46 C i n c i n n a t i ,  C i n c i n n a t i ,  OH
47 S e a t t l e ,  S e a t t l e ,  WA
48 San A n ton io  ISD, San A n t o n i o ,
TX
49 J e f f e r s o n  P a r i s h ,  G r e t n a ,  LA
50 T u l s a  C i t y ,  T u l s a ,  OK
51 P i t t s b u r g h  C i t y ,  P i t t s b u r g h ,
PA
52 Mobile  ( C i t y - C o u n t y ) , M o b i l e ,
AL
53 G r a n i t e ,  S a l t  Lake Cy, UT
54 Polk County ,  Ba r tow ,  FL
55 Long Beach U n i f ,  Long Beach,
CA
56 El Paso ISD, El P a s o ,  TX
57 P o r t l a n d  0 1 J ,  P o r t l a n d ,  OR
58 F resno  C i t y  U n i f ,  F r e s n o ,  CA
59 B u f f a l o  C i t y ,  B u f f a l o ,  NY
60 Oakland  C i t y  U n i f ,  O a k la n d ,  CA
61 Omaha 001 ,  Omaha, NE
62 T o l e d o ,  T o le d o ,  OH
63 A u s t i n  ISD, A u s t i n ,  TX
64 B r e v a rd  County,  T i t u s v i l l e ,  FL
65 M in n e a p o l i s  S p e c i a l ,
M i n n e a p o l i s ,  MN
66 V i r g i n i a  Beach C i t y ,  V i r g i n i a
Bch,  VA
67 G r e e n v i l l e  County ,  G r e e n v i l l e ,
SC
68 Garden Grove U n i f ,  Garden
Grove ,  CA
69 Birmingham C i t y ,  Birmingham,
AL
70 San Juan  U n i f ,  C a r m i c h a e l ,  CA
71 C h a r l e s t o n  County ,  C h a r l e s t o n ,
SC
72 Kansas  C i t y  33,  Kansas  C i t y ,
MO
73 S a c ram en to  C i t y  U n i f ,
S a c ra m e n to ,  CA
74 Oklahoma C i t y ,  Oklahoma C i t y ,
OK
75 J e f f e r s o n  County ,  Birmingham,
AL
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76 Caddo P a r i s h ,  S h r e v e p o r t ,  LA
77 Akron ,  Akron,  OH
78 Cobb Coun ty ,  M a r i e t t a ,  GA
79 Escambia County ,  P e n s a c o l a ,  FL
80 N o r f o lk  C i t y ,  N o r f o l k ,  VA
81 Kanawha Coun ty ,  C h a r l e s t o n ,  WV
82 Mt D ia b lo  U n i f ,  C oncord ,  CA
83 Dayton ,  Dayton ,  OH
84 F o r s y th  Co-Winston Salem C i t y ,
Winston  Sa lem ,  NC
85 W i c h i t a  259 ,  W i c h i t a ,  KS
86 Corpus C h r i s t i  ISD, Corpus
C h r i s t i ,  TX
87 R o c h e s t e r ,  R o c h e s t e r ,  NY
88 S a i n t  Paul 0625,  S a i n t  P a u l ,  MN
89 Des Moines Ind  Comm, Des M oines ,
IA
90 Tucson Elem 001 ,  T u c s o n ,  AZ
91 S p r i n g  Branch ISD, H o u s t o n ,  TX
92 Y s l e t a  ISD, El P a s o ,  TX
93 Shawnee Msn 512,  Shawnee Msn,
KS
94 P r i n c e  W i l l i a m  C oun ty ,  M anassas ,
VA
95 F o r t  Wayne Comm, F o r t  Wayne, IN
96 F l i n t ,  F l i n t ,  MI
97 Gary CSC, Gary ,  IN
98 San J o s e  U n i f ,  San J o s e ,  CA
99 Richmond C i t y ,  Richmond, VA
100 R o c k f o rd ,  R o c k f o rd ,  IL
101 J e r s e y  C i t y ,  J e r s e y  C i t y ,  NJ
102 C a l c a s i e u  P a r i s h ,  Lake C h a r l e s ,
LA
103 Richmond U n i f ,  Richmond, CA
104 G r e a t e r  Anchorage Area Borough ,
Anchorage ,  AK
105 Montgomery ( C i t y - C o u n t y ) ,
Montgomery, AL
106 Davi s  County,  F a r m in g to n ,  UT
107 H ac ienda -L a  P u e n te  U n i f ,
La P u e n t e ,  CA
108 V o l u s i a  County ,  D e la nd ,  FL
109 P a sadena  ISD, P a s a d e n a ,  TX
110 Cumberland C oun ty ,  F a y e t t e v i l l e ,
NC
111 F a y e t t e  County ,  L e x i n g t o n ,  KY
112 H e n r ic o  County,  H ig h la n d  S p g s ,
VA
113 C o lo rado  S p r i n g s ,  C o lo rad o  Spg ,
CO
114 R i c h a r d s o n  ISD, R i c h a r d s o n ,
TX
115 Grand R a p i d s ,  Grand R a p i d s ,
MI
116 Gaston  Coun ty ,  G a s t o n i a ,  NC
117 T r u s t  T e r r i t o r y  Of The
P a c i f i c ,  M a r s h a l l  I s ,  TT
118 San B e r n a r d i n o  C i t y  U n i f ,
Sn B e r n a r d i n o ,  CA
119 F u l t o n  Coun ty ,  A t l a n t a ,  GA
120 Compton U n i f i e d ,  Compton,  CA
121 H a r f o r d  County ,  Bel A i r ,  MD
122 Muscogee County ,  Columbus,  GA
123 Fremont  U n i f ,  F rem on t ,  CA
124 T o r r a n c e  U n i f ,  T o r r a n c e ,  CA
125 H u n t s v i l l e  C i t y ,  H u n t s v i l l e ,
AL
126 S pokane ,  Spokane ,  WA
127 Tacoma, Tacoma, WA
128 Wake C oun ty ,  R a l e i g h ,  NC
129 R i c h la n d  County 01 ,  Colum bia ,
SC
130 J o r d a n ,  Sandy ,  UT
131 Chatham County ,  S a v a n n a h ,  GA
132 Lubbock ISD, Lubbock,  TX
133 K n o x v i l l e  C i t y ,  K n o x v i l l e ,  TN
134 L i v o n i a ,  L i v o n i a ,  MI
135 Hampton C i t y ,  Hampton, VA
136 Warren Cons,  W arren ,  MI
137 Anoka,  Anoka, MN
138 Nor th  E a s t  ISD, San A n t o n i o ,
TX
139 M adison ,  Madison,  WI
140 Sou th  Bend CSC, Sou th  Bend,
IN
141 C l a y to n  C oun ty ,  J o n e s b o r o ,  GA
142 S e m ino le  C oun ty ,  S a n f o r d ,  FL
143 Orange U n i f ,  O range ,  CA
144 Washoe County,  Reno,  NV
145 Newport News C i t y ,  Newport
News, VA
146 R a c i n e ,  R a c i n e ,  WI
147 Richmond C oun ty ,  A u g u s t a ,  GA
148 S p r i n g f i e l d ,  S p r i n g f i e l d ,  MA
149 A l d i n e  ISD, H o u s to n ,  TX
150 L a n s i n g ,  L a n s i n g ,  MI
151 A B C U n i f ,  C e r r i t o s ,  CA
152 S t o c k t o n  C i t y  U n i f ,  S t o c k t o n ,
CA
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153 E v a n s v i 11 e -V a nderburgh  SC,
E v a n s v i l l e ,  IN
154 H a r t f o r d ,  H a r t f o r d ,  CT
155 Kansas  C i t y  500 ,  Kansas  C i t y ,  KS
156 P u l a s k i  Co S p e c i a l ,  L i t t l e  Rock,
AR
157 Norwalk-La Mirada C i t y  U n i f ,
Norwalk ,  CA
158 W o r c e s t e r ,  W o r c e s t e r ,  MA
159 L i n c o l n  001,  L i n c o l n ,  NE
160 Y onke r s ,  Yonkers ,  NY
161 Guam Depar tm en t  Of E d u c a t i o n ,
Agana,  GU
162 L a f a y e t t e  P a r i s h ,  L a f a y e t t e ,  LA
163 N o r t h s i d e  ISD, San A n t o n i o ,  TX
164 Bibb County ,  Macon, GA
165 P a t e r s o n ,  P a t e r s o n ,  NJ
166 R ap ides  P a r i s h ,  A l e x a n d r i a ,  LA
167 S a l t  Lake C i t y ,  S a l t  Lake C i t y ,  UT
168 Simi V a l l e y  U n i f ,  S i m i ,  CA
169 J a c k s o n  Mun S e p ,  J a c k s o n ,  MS
170 G re e n sb o ro  C i t y ,  G r e e n s b o r o ,  NC
171 Anaheim Union H igh ,  Anaheim,  CA
172 S c o t t s d a l e  U n i f i e d  048,
P h o e n i x ,  AZ
173 H am i l ton  Coun ty ,
C h a t t a n o o g a ,  TN
174 Lee C oun ty ,  F o r t  Myers ,  FL
175 Knox C oun ty ,  K n o x v i l l e ,  TN
176 S a n t a  Ana U n i f ,  S a n t a  Ana, CA
177 Chesapeake  C i t y ,  C he s a p e ak e ,
VA
178 C h e s t e r f i e l d  County ,
C h e s t e r f i e l d ,  VA
179 Pasadena  U n i f i e d ,  P a s a d e n a ,
CA
180 Phoen ix  Union High 210,
P h o e n i x ,  AZ
181 S y r a c u s e ,  S y r a c u s e ,  NY
182 O k a lo o s a  C oun ty ,  C r e s t v i e w ,
FL
183 A m a r i l l o  ISD, A m a r i l l o ,  TX
184 Newport-Mesa U n i f ,  Newport
B each ,  CA
185 A r l i n g t o n  ISD, A r l i n g t o n ,  TX
186 G a r la n d  ISD, G a r l a n d ,  TX
187 P ueb lo  C i t y ,  P u e b l o ,  CO
188 Edmonds, Lynnwood, WA
189 R i v e r s i d e  U n i f ,  R i v e r s i d e ,  CA
190 G u i l f o r d  County ,  G r e e n s b o r o ,
NC
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A. G ene ra l  D e s c r i p t i v e  I n f o r m a t i o n
1.  P r o j e c t  T i t l e _________________________________________________________
2.  L o c a t i o n _______________________________________________________________
3. P r o j e c t  D i r e c t o r _________________________________ Phone______________
4.  Grade l e v e l s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5. Urban_________  Suburban________ R u ra l________
6 .  Number o f  s t u d e n t s  s e r v e d
P u b l i c _________ N o n - P u b l i c________ Both_________
7. Funding  s o u r c e ( s )
G r a n t _________  School  b o a rd  b u d g e t ________
L e g i s l a t i v e  a p p r o p r i a t i o n ________  Revenue s h a r i n g ________
O t h e r ________
8.  Y e a r ly  r e q u e s t e d  o p e r a t i n g  b u d g e t
FY 72________  FY 73  FY 74________
FY 75________  FY 76________
9 .  Math_________ L .A ._________ Reading________  S c i e n c e ________  A r t s
S o c i a l  s t u d i e s  Guidance  O th e r
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S c a l e
1 - - E s s e n t i a l
2 -  I m p o r t a n t
3--Recommended
4 - -M e n t io n e d
5 - Not I d e n t i f i e d
B. Program P h i lo s o p h y
S t a t e m e n t s  r e l a t e d  t o  t h e  p h i l o s o p h y  and o b j e c t i v e s  p l a c e  s t r e s s  
upon t h e  f o l l o w i n g  d o m a in ( s )  o f  s t u d e n t  d e v e lo p m e n t .
(1 )  A f f e c t i v e  Domain 1 2 3 4 5
(2 )  I n t e l l e c t u a l  Domain............................................................................... 1 2 3 4 5
(3)  S u b j e c t  Achievem ent  Domain..............................................................1 2 3 4 5
(4)  Psychomotor  Domain..................................................................................1 2 3 4 5
C. Program O b j e c t i v e s
A r e v i e w  o f  t h e  recommended program d e s i g n  i n d i c a t e s  a r e l a t i v e  
d e g r e e  o f  im p o r t a n c e  f o r  each  o f  t h e  f o l l o w i n g  o b j e c t i v e s .
(1 )  I n c r e a s e d  o p p o r t u n i t y  f o r  academ ic  g r o w t h  1 2 3 4 5
(2)  P r o v i d e s  more e x t e n s i v e  d e v e lopm en t  o f
a cadem ic  s k i l l s ..........................................................................................1 2 3 4 5
(3)  Advanced de ve lopm en t  o f  work and s t u d y  h a b i t s ................ 1 2 3 4 5
(4)  More p r o d u c t i v i t y  due t o  improved l e a r n i n g  c l i m a t e . . !  2 3 4 5
(5 )  I n c r e a s e d  m o t i v a t i o n .............................................................................1 2 3 4 5
(6)  B e t t e r  p e r s o n a l  and e m o t io n a l  a d j u s t m e n t ............................ 1 2 3 4 5
(7 )  F u l l e r  s o c i a l  d e v e l o p m e n t .................................................................1 2 3 4 5
(8 )  I n c r e a s e d  o p p o r t u n i t y  f o r  p s y c h o l o g i c a l  g r o w t h  1 2 3 4 5
(9)  E x p a ns ion  o f  i n t e r e s t s ........................................................................1 2 3 4 5
(10)  Deve lopment  o f  a e s t h e t i c  v a l u e s .................................................. 1 2 3 4 5
D. Program C u r r i c u lu m
(1)  C o n s i d e r a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  and a
d e s i r e  t o  d e v e lo p  a c u r r i c u l u m  t o  meet  t h e s e  n e e d s . . !  2 3 4 5
(2)  The u t i l i z a t i o n  o f  a w ide  v a r i e t y  o f  s c hoo l
and community r e s o u r c e s .......................................................................1 2 3 4 5
(3)  The i n c l u s i o n  o f  t h e  s t u d e n t  i n  t h e  p l a n n i n g
o f  h i s  p ro g ra m ............................................................................................ 1 2 3 4 5
(4 )  The c u r r i c u l u m  i s  viewed as  a con t inuum  o f
s e q u e n t i a l  s t u d i e s  and l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s ...................... 1 2 3 4 5
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(5). C on t in u o u s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  e f f e c t s  and
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  c u r r i c u l u m ..................................................1 2 3 4 5
E. Program O r g a n i z a t i o n
The f o l l o w i n g  a d m i n i s t r a t i v e  o r g a n i z a t i o n a l  p a t t e r n ( s )  a r e  
recommended i n  a program f o r  t h e  g i f t e d .
(1)  S p e c i a l  G r o u p in g .....................................................................................1 2 3 4 5
(2)  A c c e l e r a t i o n ..............................................................................................1 2 3 4 5
(3)  E n r i c h m e n t ...................................................................................................1 2 3 4 5
F. T e a ch in g  S t r a t e g i e s
Recommended t e a c h i n g  s t r a t e g i e s  a r e  as  f o l l o w s :
(1 )  Case s t u d i e s .............................................................................................. 1 2 3 4 5
(2)  Role  p l a y i n g .............................................................................................. 1 2 3 4 5
(3 )  C r i t i c a l  i n c i d e n t s ................................................................................1 2 3 4 5
(4 )  I n d i v i d u a l  p r o g r a m s ............................................................................. 1 2 3 4 5
(5 )  Small  g roup  d i s c u s s i o n ......................................................................1 2 3 4 5
(6 )  Large  g roup  d i s c u s s i o n ...................................................................... 1 2 3 4 5
(7 )  F i e l d  t r i p s .................................................................................................1 2 3 4 5
(8)  Gaming and s i m u l a t i o n s ...................................................................... 1 2 3 4 5
(9 )  T e a ch in g  moments .................................................................................... 1 2 3 4 5
G. Program E v a l u a t i o n
Methods f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  t o t a l  prog ram a r e  recommended 
as  f o l l o w s .
(1 )  Formal e v a l u a t i o n  e x t e r n a l l y  done by non -p rog ram
p e r s o n n e l ...................................................................................................... 1 2 3 4 5
(2)  Formal e v a l u a t i o n  i n t e r n a l l y  by program p e r s o n n e l . . .  1 2 3 4 5
(3 )  I n fo r m a l  e v a l u a t i o n  e x t e r n a l l y  by non-p rogram
p e r s o n n e l ...................................................................................................... 1 2 3 4 5
(4)  In fo rm a l  e v a l u a t i o n  i n t e r n a l l y  by program
p e r s o n n e l ...................................................................................................... 1 2 3 4 5
H. S t u d e n t  I d e n t i f i c a t i o n  and P l a c e m e n t
S t u d e n t  i d e n t i f i c a t i o n  c r i t e r i a  i t e m s  a r e  recommended as  f o l l o w s :
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Cl) I n d i v i d u a l  IQ S c o r e ..............................................................................1 2 3 4 5
(2)  Group TQ S c o r e ..........................................................................................1 2 3 4 5
(3)  T e a c h e r  o p i n i o n ....................................................................................... 1 2 3 4 5
(4)  School  g r a d e s ............................................................................................1 2 3 4 5
(5)  Achievem ent  t e s t .................................................................................... 1 2 3 4 5
(6)  A p t i t u d e  t e s t ............................................................................................1 2 3 4 5
(7)  I m p o r ta n c e  i s  g i v e n  t o  m u l t i d i m e n s i o n a l  -
m u l t i l e v e l  s e l e c t i o n  c r i t e r i a ....................................................... 1 2 3 4 5
(8)  The s e l e c t i o n  o f  s t u d e n t s  i n v o l v e s  a v a r i e t y
o f  s t a f f  members ...................................................................................... 1 2 3 4 5
(9)  O t h e r _______________________________________
I .  The T e a c h e r
(1 )  The t e a c h e r  s e l e c t i o n  p r o c e s s  s h o u ld  a t t e m p t  to  
i d e n t i f y  t e a c h e r s  who a r e  d e m o c r a t i c ,  r e s p o n s i b l e ,
and o r i g i n a l  i n  t h e i r  c l a s s r o o m s ................................................1 2 3 4 5
(2 )  The t e a c h e r  c a n d i d a t e s  s h o u ld  p o s s e s s  a background
i n  a s u p e r v i s e d  program o f  g i f t e d  c h i l d r e n ........................1 2 3 4 5
(3 )  T e a c h e r  c a n d i d a t e s  s h o u l d  have  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e
i n  a c t u a l l y  w ork in g  w i t h  g i f t e d  c h i l d r e n  1 2 3 4 5
J .  I n - S e r v i c e  E d u c a t i o n
( 1 )  Program t e a c h e r s  a r e  e n c o u ra g e d  t o  b r o a d e n  t h e i r  
knowledge i n  g i f t e d  e d u c a t i o n  by a t t e n d i n g
i n s t i t u t i o n a l / o r g a n i z a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  1 2 3 4 5
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The s t u d y  s u r v e y e d  t h e  190 l a r g e s t  s c h o o l  d i s t r i c t s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  and 18 r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  
f o r  t h e  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d .  Each o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  was p r e ­
sumed t o  have a program which  s e r v e d  t h e  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d .
The r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  were g i v e n  a l i s t  o f  48 c u r r i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c s  and were a s k e d  t o  check  t h e  d e g r e e  t o  which t h e y  would 
s e l e c t  each  c h a r a c t e r i s t i c  f o r  i n c l u s i o n  i n  a program f o r  t h e  a c a d e m i ­
c a l l y  g i f t e d .  The s c hoo l  d i s t r i c t s  were g i v e n  t h e  same l i s t  o f  48 
c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  and were a s k e d  t o  che ck  t h e  d e g r e e  t o  which 
each  c h a r a c t e r i s t i c  was i n c l u d e d  in  t h e i r  p rogram f o r  t h e  a c a d e m i c a l l y  
g i f t e d .
S e v e n ty - o n e  p e r c e n t  o f  t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s  and 67 p e r c e n t  o f  
t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  who were s u r v e y e d  r e s p o n d e d .  The r e c o g n i z e d  
a u t h o r i t i e s  and t h e  s c hoo l  d i s t r i c t s  were i n  g e n e r a l  a g re e m e n t  r e ­
g a r d i n g  t h e  i n c l u s i o n  o f  41 o f  t h e  48 c u r r i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  in  
p rogram s  f o r  t h e  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d .  The m a j o r  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  
were t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  s choo l  d i s t r i c t s  which  o f f e r  programs f o r  a c a d e m i ­
c a l l y  g i f t e d  s t u d e n t s  a r e  o f f e r i n g  w i t h i n  t h o s e  programs t h e  c u r r i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c s  which t h e  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  recommend be o f f e r e d .
The o n l y  a r e a  o f  a p p a r e n t  d i s a g r e e m e n t  be tween  t h e  r e c o g n i z e d  
a u t h o r i t i e s '  r ecom m enda t ions  and t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  p r a c t i c e s  was in  
t h e  a r e a  o f  e v a l u a t i o n  o f  p rogram s.  The a u t h o r i t i e s  recommended 
programs be e v a l u a t e d  by non-p rogram  p e r s o n n e l  s i g n i f i c a n t l y  more 
f r e q u e n t l y  t h a n  s c hoo l  d i s t r i c t s  r e p o r t e d  t h i s  b e in g  done .
Th i s  s t u d y  y i e l d e d  recommenda t ions  t h a t  f u r t h e r  r e s e a r c h  be 
done t o  show: which o f  t h e  48 c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  most  e f f e c t i v e  in
r a i s i n g  t h e  q u a l i t y  l e v e l  o f  programs f o r  g i f t e d  s t u d e n t s ;  t h e  e x ­
i s t e n c e  and e f f e c t i v e n e s s  o f  programs f o r  t h e  g i f t e d ;  what  i m p a c t  a 
program has on g i f t e d  s t u d e n t s ;  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e s e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  i n  m e e t in g  program o b j e c t i v e s ;  and t h e  t y p e  o f  t r a i n i n g  a t e a c h e r  
needs  t o  be s u c c e s s f u l  t e a c h i n g  g i f t e d  s t u d e n t s .
